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L a f a m o s a d a n z a d e l a s e r p i e n t e 
Donde se cocina el pan. 
El pueblo de Zuni La danza de las serpientes hendiendo los famosos objetos de 
alfarería en la feria de Laguna. 
(Del "Weecldy Future Pâ c,?, para el 
DIARIO DE LA MARINA.) 
(Traducido por Julio Toledo) 
El vasto y maravilloso terrltor:) 
norteamericano conocido comunmen-
te por "el gran Sudoeste desconoci-
do", constituye una íuente inagota-
ble de atractivos y enseñanzas in-
apreciables para el visitante investi-
gador que trata de desentrañar los 
orígenes más remotos de loi aboríge-
nes de nuestro país. En muchos luga • 
res los indios que habitan esa regiiir 
han progresado notablemente, culti-
van la tierra igual que nosotros, uti-
lizando al efecto los implementos de 
agricultura más modernos y compli-
cados, lo cual no es óbice para que, 
de cierta manera, se aterren a las 
costumbres más primitivas y prac-
tiquen ritos extraños y bailen danzas 
repugnantes, sin omitir los adornes 
y ornamentos más anticuados, po-
niendo en práctica ciertas ceremo-
iiias propias de una tribu. Estos bai-
les despiertan mucho mayor interés 
cuando no van precedidos de los es-
pantosos detalles que sin duda loR 
caracterizaban en épocas lejanas. 
Haj- (jtt convenir que los indios del 
Sudoeste fueron los que construve-
ron las primeras viviendas con com-
partimientos, pues allá por el sigio 
XVI, habitaban en casas de adobe, de 
cinco o más pisos, muchas de las 
cuales tenían espacio suficiente para 
alojar a toda una tribu, ocupando ca-
da familia de uno a cinco aposentos 
En Faos y Zuñí, dos de las pobla-
ciones indígenas más importantes, re-
siden sobre mil mdios en tres de lâ  
indicadas casas. En el barrio de Hopi 
hay varias de ellas; en Laguna exis-
te una; y en Ancona se ha fomenta-
do un pueblo muy interesante sobre 
la cumbre de una enorme roca que 
se eleva a cuatrocientos pies sobre Bl 
desierto Pintado. Estas son las prin-
cipales de las muchas tribus que ha-
bitan las grandes casas de adobe, que 
se han edificado en los Estados de 
Arizona y Nuevo Méjico. 
El nombre español "pueblo" fué 
aplicado por los conquistadores a lar* 
comunidades de la aldea nativa que 
fundaron en el gran Sudoeste, y des-
de entonces ese título ha sido res-
petado por las generaciones sucesi-
vas. Son nomlnalm.ent ecatólicos, pe-
ro se advierte entre elloso un apego 
irresistible a sus antiguas costumbres 
religiosas, con su rara liturgia, sus 
fiestas, signos y simbolismos pecu-
liares; pero el gobierno de la Casa 
Blanca, demostrando gran cordura, 
no ha querido intervenir en esos 
bailes que se celebran en días seña-
lados, que no perjudican en lo abso-
luto y conservan la primitiva tradi-
ción de las tribus. 
Hace muchos siglos que se dedican 
a la alfarería y cestería, teniendo ca 
da tribu su estilo propio para fabri-
cación del barro y del tejido de lo? 
cestos. 
Los hombres son muy duchos en la 
crianza de ovejas, como asimismo 
consumados agricultores. Se ausentan 
de sus moradas al amanecer, regre-
sando a la puesta de sol. Las muje-
res, además de consagrarse a las fae 
ñas domésticas, suelen dedicarse a 
trabajos de alfarería y cestería. Los 
agentes indios los alientan a rea'i-
zar toda clase de trabaír,< y ello ha 
dado lugar a que surja cierta espe-
cie de rivalidad entre los individuos 
de las distintas tribus. Desde hace 
tres o cuatro años se viene inaugu-
rando exposiciones en distintos pue-
blos, donde se exhiben ganado, vege-
tales, bordados de aguja y objetos 
curiosos de barros y de mimbre, y se 
adjudican premios importantes a los 
más expertos. Regularmente estas fe-
rias tienen lugar en cierta época del 
año en la que concurre algún día de 
fiesta. Esto como es consiguiente, 
brinda a los indígenas una buena 
oportunidad para celebrar sus bai-
les típicos, que siempre atrae una 
gran concurrencia. 
Los indios acuden desde los luga-
res más remotos en furgones con tol-
dos, y acampan a lo largo del cami-
no, empleando a veces dos semana-? 
en el viaje de ida y vuelta. El año 
pasado se celebró una de estas fies-
tas en el pueblo de Lagunas, el día 
de San José, con bailes públicos que 
duraron toda la tarde de dos díai 
consecutivos. Se levantó un altar on 
h'nor del santo del día y se decoro 
con plantas y flores. Varios miem-
bios de la tribu, de ambos sexos, so 
ataviaron con trajes a la antigua 
usanza y bailaron al rededor del al-
t.i", a los acordes de un "tom-tom:'; 
'•ada baile iba precedido de una ce-
remonia en acción de gracias por una 
abundante cosecha. 
No muy distante, en una casita, ae 
exhibían los trabajos de punto, de 
alfarería, cestería, etc fungiendo 
d̂  tribunal algunos agentes indios 
En Faos se celebra el día de San 
Jerónimo el 30 de septiembre, con 
bailes, carreras y juegos diversos 
Una abigarrada muchedumbre, com 
puesta de indios y blancos, concurre 
a estas fiestas, y el día se pasó ale-
gremente, como si fuera en una rome-
ría. 
Entre la-j otras tribus, como la do 
los Zumís, por ejemplo, se celebran 
bailes de lluvia, durante los cuales 
loó que los ejecutan elevan preces al 
"Altísimo" para que cese la sequía, 
los bailadores hacen acto de presen-
cia como sobrecogidos de pesar, la-
mentándose cual si experimentaran 
un dolor intenso. Están casi desnu-
dos y llevan el cuerpo embadurnado 
con colores de púrpura y azul. Us;iíi 
cil-'ones de seda de colores relucien-
t<s y con mocasines, en los cuale-
iiurustran el quijo o matriz de la 
turquesa Llevan en los braw s v en 
ei cuello collares de c lentas y &e 
cul-ien la'cara con caretas espanto-
sas. Una de las máscaras lúa figura 
en esta fiesta se conoce por Cabe-
za de Barró", y la careta quo oculta 
.ni cara resulta pavorosa, rejmgnâ  
tê guardando semejanza con la caba-
za deformada de un lobo. Se muevp 
íi la vera de los bailadores y mien-
tias tanto agita un enorme cascabel: 
otro golpea de continuo sobre ' nn 
t iml i r de forma caprichosa, mi:n-
trn̂  el jefe de la procestón lleva un 
cesto pequeño conteniendo manjares 
sagrados, de los cuales esparce par-
tículas sobre cada uno do los grupos 
congregados en la plaza. S ía pr> 
r.iera señal de lluvia cesa el baile 
Durante la noche, :os habitantes del 
fueblo recogen toda clase de sus-
t.'incias alimenticias, las juntan y los 
danzantes se encargan do repartir-
las entre los indios que se congre-
gan sobre los techos de ¡as casa? 
También se le distribuye al pueblo 
melones, panecillos y maiz íierro sal-
cochado. Zuñí es, por todos concen-
tos, el pueblo más interesante de to-
da la comarca, toda vez que cuenta 
con varias hermandades, cada una de 
las cuales tiene un baile distinto. S3 
necesitaría un grueso vo'umen pa a 
describir, aunque solo fu a romera-
mente, todos estos baile?, interesan-
tísimos, por muchos respectos, para 
el que desee conocer la historia de 
los indios. Los pueblos generalmente 
están circundados por una valla de 
estacas de madera, recubiertas con 
una especie de embarrado de barro, 
teniendo el público libre acceso, por 
las muchas entradas que le dejan. 
El pueblo de Zuñí está situado a 
unas cuarenta millas de Gallup, y e! 
viaje a este lugar puede hacerse en 
automóvil pernoctando el visitante 
durante la noche, en alguno ¡te loa 
lugares fuera de los destinados a los 
indios y que suelen habitar los tra-
ficantes blancos. Hay una iglesia en 
el pueblo, que parece estar desier-
ta, pues aunque hay misioneros cer-
ca de allí y además una buena escue-
la india, pronto se da uno cuenta de 
que los Zunis son pagano?,, excepto 
cuando le conviene aparecer como 
cristianos. Las calles están atesta-
das de perros famélicos y zarrapastro 
sos, que ladran y pegan mordiscos 
como agujas, haciéndole pasar u-i 
rato desagradable al visitante que s-? 
acerca a ellos. 
Esto mismo acontece en todos los 
pueblos del Sudoesú. y ninguno do 
ellos está completo si no cuenta con 
sus errantes cerdos de lomo afeita-
do, sus pollos enjutos, orejudos ju-
mentos y perros regañones. Un grue-
so garrote es el mejor preservativo 
para auyentarlos y a su simple vista 
se escabullen, chillando "como alma 
que lleva el diablo." 
Un baile en Laguna. 
La entrada a los compartimento? 
se verifica mediante una escalera de 
mano, y el efecto que esto, produce a 
distancia es parecido al de uu bo»-
rué de mástiles. La escalera es el úni-
co medio de ganar acceso al interior 
de las viviendas, y cuando ¿as mora-
dores no desean recibir visitas en el 
acto la retiran. 
El interior de lap casas no puede 
ser más nauseabundo y capaz de vol-
ver loco a un experto sanitario 
Cuando el que esto narra penetró (11 
nna de ellas, encontró comiendo a la 
familia que la habitaba, los alimen-
tos reposaban sobre el desnudo sue-
lo. Había en el centro un bittee gran-
de y media docena de gatos incaban 
sus dientes en uno de los extremos 
de la carne, mientras la familia los 
contemplaba impasible. 
En un ángulo de la habitación, cer-
ca de la chimenea, una mujer, de 
mediana edad, cocía pan dentro de 
algunas pajas de maiz, mientras otra 
jovencita molía maiz entra dos pie-
dras, para hacer harina. En el exte-
rior una india aventaba harina, al 
propio tiempo que ofrecía a lo? 
transeúntes objetos de alfarería. 
Los zuñís fabrican objetos de ba-
rro muy artísticos, pero como son 
pocos los visitantes que llegan a 
aquellos lares, tienen que darlos en 
comisión -a los traficantes indios. 
También fabrican cuentas de colores 
con un objeto peculiar, usando co-
ral, conchas marinas y matriz de tur-
quesa. 
El instrumento lo constituye un 
curioso aparato de madera con un 
clavo afilado en un extremo, al que 
se le da vueltas con la mano cor-'.o 
si fuera un taladro. Hay entre ellos 
excelentes plateros, que son los que 
hacen las joyas de plata que adquie-
ren los turistas que se hospedan en 
los granees nóteles en las inmedia-
ciones de Santa Fe. 
Una cosa curiosa que despierta la 
atención del viajero que visita aque-
llas comarcas, es ver la hilera inter-
minable de jaulas extrañas de ála-
mo, conteniendo águilas que pasan 
allí encerradas una vida miserable, 
aguardando pacientemente su turno 
para ser sacrificadas, con ritos apro-
piados, a fin de utilizar su plumaje 
en la decoración de los trajes que se 
usan durante los ofrecimientos a 
Dios. 
Los zuñís cuentan con un número 
ce organizaciones secretas, y las ce-
remonias que celebran, muy de tar-
de en tarde, son rara vez presenciadas 
por los blancos. Hay quien asegura 
que todavía existe entre ellos el sa-
crificio humano y que le rinden cul-
to a la serpiê ti1 El zuñí es tan 
desaseado y fako de higiene en ge-
neral, que se duda que cualquier vi-
sitante, sabiéndolo, se aventure a 
arriesgar su salud permaneciendo en-
tre ellos el tiempo suficiente para 
conocer todos sus extraños ritos 
Los pueblos de Hopiland son fre-
cuentemente visitados, sobre todo 
curante la época en que se celebra 
la famosa "danza de la culebra", que. 
en honor dé la verdad, es uno 'do 
los espectáculos más horribles, re-
nugnantes y asperosos que se conocp. 
La fecha en que tiene lugar la fija el 
sacerdote de la culebra y se anun-
cia con dos o más semanas le antela-
ción. Dura varios días, y comienza 
con la caza de serpientes o cule-
Iras, que después son purificadas 
( ) y puestas en una kiva hasta tan-
to llega el gran día. Este baile lo 
presencian enormes multitudes, qut 
generalmente se horripilan cuando los 
que lo ejecutan aparecen en la pla-
za con sendas serpientes enroscadas 
en la boca, cada uno seguido de ua 
auxiliar que con una pluma de av'3 
le hace cosquillas al reptil, a fin de 
que no se lance sobre la cara del 
que lo lleva. De vez en vez una de la.í 
culebras se escapa de la boca del 
bailador y un calofrío se apodera 
de los concurentes, pero los cazadorep 
la capturan nuevamente. Estos rep-
tiles son conducidos a la plaza den-
tro de un saco grande y de allí se 
extraen sin saberse la clase a que 
pertenecen. Para prevenirse oontra 
cualquier daño se celebran los ritos 
de purificación en las "kivas" secre-
tas, y el baile es precedido por la in-
gestión de un emético y el consiguien-
te violento vomitar una vez termina • 
do el baile. Los blancos sienten ten-
taciones de marcharse pero despier-
ta su curiosidad el deseo de saber 
por qué los hopis son inmunes. 
Que se cepa ninguno de los miem-
bros de la tribu ha sufrido jamas 
!ns consecuencias fatales de la mor-
dedura de una serpiente, por lo que 
se supone que cuentan con un antí-
(Oto eficaz, pues ni siquiera intenta*! 
extraer los colmillos al reptil o n̂ 
ninguna forma imposibilitarlos de 
causar daño. 
El gobierno de los Estados Unido? 
hace algún tiempo se negó a pern.l* 
tír se sacaran películas de estos bai-
les macabros, pero parece que filo 
excitó más aún la curiosidad •>! p !-
blico y fué mucho mayor ci número 
de los que asistieron a presenciarlo» 
en los lugares donde se celebraban, 
por lo cual la prohibición s? dejó sin 
c/ecto. 
Los hopis son hábiles cestero»; y 
Nampeys, el más famoso de los alfa-
r?ros, pertenece a la indicada tribu. 
Sus productos son sin duda los me-
jores confecionados y que presentan 
más bella decoración. 
Suelen tejer bien, pero r,uc fra'ra* 
ras no pueden compararse con las 
de los navajoes, que se conceptúan 
superiores. Hay algunas otras trlbns 
regadás por el Sudoeste, cada una 
de las cuales merece un estudio es-
pecial. La única dificultad con que 
se tropieza para llegar a ellos, es 
c.ue viven muy lejos de la vía fé-
rrea y hay que recorrer caminos i»n» 
practicables. En casi todos los me-
¡-'es del año, se celebran entre estas 
tribus fiestas en honor del panto na-
trón del pueblo, donde se observa 
cierto sello de cristianismo que p s í . í 
muy lejos de ser real. Sin embnr-
f.o, muchos individuos de las tribuí 
pueden ser calificarlos como paga-
nos dramáticos, superticioaos. con 
primorosos color3tes. Estos indios no 
guardan parecido con ninguna otr-i 
raza, y sus maneras y costumbre.; 
deben de interesar a nuestro pueblo, 
porque justo es reconocer y confesar 
que esas viejas tribus del Sudoeste 
son "las norteamericanos originales 
I M P R E S I O N E S 
Se acerca el centenario de la 
fundación de la Habana. 
Hace '.-uatrocientos años se 
echaron los cimientos de esta ciu-
dad cada día más alegre, pero.. . 
cada dra más desconfiada. 
Hace cuatrocientos años, sobre 
poco más o menos, pues ni las 
rutoridade.- religiosas ni las civi-
les están muy seguras de este de-
talle, comenzó a figurar en las 
cartas geográficas esta ciudad d.-: 
los cincuenta mil repartos mal 
alumbrados. 
De entonces acá ¡cuántas co-
ías no hai. pasado y cuántas no 
han de;adc de pasar! 
¡Desde don Pedro de Barba 
Hasta don Manuel Varona Suárez, 
ha llov.do tanto! 
El aspecto de nuestra urbe, sia 
jfada alguna ha variado mucho, 
'"-sto era entonces un "triste pára-
nlo desierto" y hoy, gracias a los 
colonizadores que la construyeron, 
a los 'nterventores que la sanea-
r̂ n y a los nativos que la ensan-
rnamos, es una población de pri-
ora , cunque demasiado clara de 
J'a Por ex-eso del sol y demasia-
do oscura de noche por defecto de 
'a luna 
Si pasamos por alto el detalle 
^ que, teniendo las calles asfal-
t a s hay en ellas más polvo qu^ 
las carreteras, detalle que ha 
^cho pensar a más de uno que el 
-mero se va por donde el polvo 
:i no reparamos en la fal-f ntra 
ra de agua, ni en la fealdad de las 
casas, ni en los postes telegráfi-
cos, ni en lo angosto de las ace-
ras, tenemos que darle gracias a 
Dios nvy cumplidas por habernos 
deparado un rincón tan envidia-
ble en este mundo, donde se des-
liza con tanta suavidad nuestra 
existencia. 
¿No es, pues., punible, que fal-
tando unos pocos días para el de 
)a conmemoración, nuestro ilustra-
do Cabildo no haya dado señales 
de vida en negocio tan importan-
te, siendo así que esas son las pri-
meras señales que suele dar en 
toda clase de negocios? 
Nuestro popular alcalde envió 
al Avuntaruento un mensaje po-
niéndote en autos del magno acon-
tecimiento. 
Por lo visto el Consistorio no 
se ha dado por enterado. 
Los munícipes pensarán, que 
ellos no ven qué importancia pue-
da ten<-.r la fundación de una ciu-
dad hace cuatro siglos, cuando 
los terrenos no valían maldita sea 
la cosa, 
Al Estado por su parte, no 1c 
ha afectado poco ni mucho la fun-
dación de su capital, esto es, de 
su cabeza, quizás porque lo han 
enseñado a discurrir con los pies. 
Hasta ahora, por lo tanto, la 
Iglesia solamente se ha movido. 
" Pero nunca es tarde, si la di-
cha es buena y si hay margen. 
¡Quiera Dios que lo haya! 
E L CONFLICTO DEL AZUCAR EN LOS E . 
DOS Y E L FRACASO D E LA ¡UNTA AZUCARERA 
CRISIS AZUCARERA EN LOS ES» 
TADOS TINIDOS 
Vashinírton, Octubre 30. 
La Junta de Nivelación de Azúcares en 
• l>s Estados Unidos ostá preparando el 
l'rmino de sus trabajos, porque no ha 
I podido obtener la suficiente cantidad de 
rv.rtcar de Cuba pnra rarantizar en lo fu-
H'ro el dominio del Gobierno en ese ar-
llculo. El senador Me Nary, presidente 
idel comité que en el Senado Investiga loa 
asuntos azucareros, uice que los planes 
\Cz la Junta Azucarera han tropezado con 
jfliflcultades debido al fracaso del comitó 
en la obtención de una ley que favorez-
ca a los refinadores y traficantes en azú-
cares. 
El plan del comité era presentar un 
I-royecto de ley para que continuara la 
Junta de Nivelación cutorlzjndo a ésta 
la compra del azúcar cubano; pero hasta 
al ora nada se ha resuelto en es© asunto. 
TERMINO IA E X C U R S I O N I)ET> REY 
BELGICA E X U O S ESTADOS UNI-
DOS 
iV̂ ashiniíton, Octubre, 30. 
El Rey de los belfas y el Presidente 
[ WHson se dieron un apretón de manos 
despedida en una entrevista efectuada 
irn el dormitorio de Mr. Wllson, con la 
i ''.al el Rey de los belfas remata su vlsl-
t i a los Estados Unidos, reprresando, des-
de Newpost News, a su país. 
El Rey Alberto y 'a Reina Isabel sal-
dríln mañana de esta capital co ndestlno 
al puerto don le emb rearán para resti-
tuirse a Bélgica. 
eiGUE MEJORANDO EL PRESIDENTE 
TVIESON 
Washington, Octubre, 30. 
Hoy no se ha publicado bcletín clínico 
acerca del estado del Presidente "Wllson; 
Tero todas las noticia;? que han circulado 
respecto a la salud del Jefe del Estado 
ton de que sigue m-íjorando. 
I N FAVOR T)E EOS OBREROS Al S-
TRIAEIANOS V ALEMANES 
Vashlngton, Octubre, 30. y 
El reñor c'-.n Alfonso Solas, Presidente 
d9 la Comisión de Patronos españoles, 
hibló en favor de la admisión en la Con-
lercncia Obrera» Internacional a los ale-
manes y austríacos como miembros ac-
rlvos de la misma. 
VAPOR QUE ESTA FLOTANDO CON 
LA QUILLA AL AIRE 
liuenos ires, Octubre, 30. 
Se supone que el va;ior americano "Ben-
vola" es el que se halla flotando con 
la quilla hacia arriba frente a la costa 
meridional del Brasil 
El paradero del vapor "Benvola" hace 
tiempo que f.e ignora. 
IOS FINLANDESES CONTRA LOS MA-
XIM ALISTAS 
l'clsinfors, Octibre, 30. 
Ha sido preciso ejoicer presión extra-
r:diñaría para conseguir que Finlandia 
• í una a las l̂erzm anti-maximallstas 
que oper'in en las Inmediaciones de Pe-
trogrado. 
DE UEGa.CION \ EMBAJADA 
Noma, Octubre, "0. 
Perú ha notificado ol Vaticano que ha 
(Pasa a la CINCO COLOIXA C) 
M á s s o b r e e l v a -
p o r " M a r í a 
Julia". 
El oficial de «Xas Tiims'' que dio el 
informe de íine lo había risto. (Meo 
one curmdo lo vio el "Xaría JláW? 
naregaba perfoetamenle.—Los can-
si^iatarios signen creyendo íjíie el 
barco está refugiado en cnalqmVr 
cayo^-Lista completa de sus tii-
pnlantes. 
En la edición de la mañana de hov 
dimos cuenta de Tos temores que se 
abrigan con respecto al vapor cuba-
no "María Julia" de la Compañía An-
tillana de Navegación que salió el 
día 22 del corriente para Puerto Pa-
dre y escala y que no ha llegado aún. 
En la información de referencia 
decimos que un oficial del vapor cos-
tero "Las Villas" había informado al 
Consignatario del "María Julia'' qu'í 
dicho barco había sido visto rumbo 
L o s r e y e s d e Es-
paña en Lon-
dres 
FIESTAS R E A L E S 
Londres, Octubre, SO. 
j El Rey Alfonso d-» España fué saln-
j dado con gran ent-ií- asmo hoy en esta 
'capital. Su Malestaa recibió a los es-
pañoles e híspanos-americanos residentes 
en la capital británica. En el almuer/.o 
l con que la Cámara de Comercio Españo-
|ia obsequió al Rey, í?te ocupó el saien-
to ni lado del Alcalde de Londres. 
La Reina Victoria «ibsequló con un al-
1 muerzo a los marqueses de Molford Ha-
rm y a otros personajes distinguidos. 
| — 
I a un cayo para buscar refugio por 
estar azotado por un fuerte brizóte. 
Ahora resulta que ese informe fué 
interpretado erróneamente, pues 'oi 
que dijo el oficial del vapor ''Las Vi-
(Pasa a la CUATKO COLUMNA 5 
DE L 4 FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Fiume debe de ser italiano. 
LXXXI 
U S TRES CONFERENCIAS SOBRE E L TRABAJO. QUE SE ESTAN CELEBRANDO 
WASHINGTON. 
AHORA, EN 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ACORDADA POR LA LIGA DE NACIONES. 
—LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LAS UNIONES OBRERAS.—EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE MUJERES OBRERAS. 
Podrán los mineros de carbón de 
antracita de los Estados Unidos, por 
"medios inmorales e ilegales" según 
la fraso del Préndente Wllson del 
26 del coriente, amenazar con la pa-
ralización de la vida industrial y fe-
rrocarrilera, y el bogar frío y hela-
do, si no se les aumenta su pernal 
en un 60 por 100, se reduce el trabajo 
en las minas a 5 días por semana y a 
6 horas por día. yendo en masa a la 
formidble huelga; pero nadie podrá 
negar que el espectáculo que ofrece 
Washington en estos mismos instan-
tes en que escribljios, albergando a 
,tres grandes Convenciones cuyo pro-
pósito decidido es mejorar la sitúa- i 
¿clón de los obreros del mundo, inclu- ! 
jendo en ellos a las mujeres y niños i 
,que trabajan, sugiere que hay en los | 
.Estados Unidos y en todas las Nado- j 
n«s del mundo dn donde llegan a la ¡ 
Unión los Congresistas del trabajo, i 
el más vehemente deseo de organizar I 
y mejorar los métodos, salarios y con-
diciones en que vi pueblo trabaja. 
Es un0 de esos Congresos, el de 
mayores empañes, la Conferencia In-
ternacional del Trabajo que acordada 
en la Conferencia de la Paz, en Pa-
rís, y previos trabajos de una Co-
misión especií.1 del Trabajo, ofrtice 
a los Congrvíristas de Washington la 
Magna Carta de ios derechos de los 
trabajadores de ambos sexos del mun-
(Pasa a la CUATRO COLOLXA 1) 
De los últimos cables se f̂jflnéRdfe 
qui* Mr. Wilsun ê opone terminante-
mente a toda reyolución schr.- Fiumo 
que no sea la acordada en el Consejo 
de la Paz. Ni acepta la actitud de P' 
An' unziü, ni aprueba el proyecto da 
Tittonl. 
No poseemos dates bastar.»>e para 
Juzgar a irnos y a otros: cor.ocemoí* 
lo que la prensa ha dicho y «abemos 
del Tratado secreto anglo-frmco-ita-
liano que daba a Italia dere:L.-,s que 
hoy se le discuten. Con esto, s< ría su-
ficiente para ponernos d1?! lar., de los 
italianos, aparte de otros factores que 
desapasionadamente oonsidcraJos, con 
curren en favor de Italia. 
¿Pero acaso es caprichosa la actitud 
de Estados Unidos? ¿No tendrA Mr. 
Wllson argumentos poderesos que ha-
brán convencido a Clemenc-au y a 
Llcyd) George, puesto qur did.os dos 
miembros del Consejo no se han pues-
to frente al criterio sostenjd • por el 
Presidente de Ja República norteame-
ricana? 
Raros y pecaminosos son esros pro-
blemas de lo diplomacia. España co-
nocía de un Tratado anglc-francós so-
bre Marruecos, e ignoraba !a cláusu-
la tercera, por ser secreta, cláusula 
que era precisamente la que más de-
rechos otorgaba. Posible es que ahora 
ocurra algo semejante, aunque a la 
inversa; es decir, que baya algun-̂  
cláusula secreta para Italia en la 
que se le niegue lo que en P.nma so 
estima por indiscutible derecho. 
Sea lo que sea, nadie podrá Regar 
los méritos que en Itallp. Cuncorren 
para con sus aliadas. El esfuerzo mi-
litar y económico realu.ado per los i'a-
llauos contra los imperíes central'-s, 
es muy superior al de otras naciones 
beligerantes, si se tiene en cuenta que 
| dichos esfuerzos han de ser medidos 
i a base de una eouitativa proporciona-
| lidad de habitantes, de potencia cco-
i nómlca y de aportación habida en loa 
¡ contingentes armados. 
\jí entrada de Italia rn la guerra, 
simplemente, tiene más mérito que en' 
ninguna otra nación, desdo 1̂ punto 
de vista aliado. UnjJa a los imperios 
centrales por un Tratado qoo duró 
(Pasa a la 0>'CE COLUMBA •) 
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B A T U R R I L L O 
Pocas horas después de haber deji-
do en Correos las cuartillas en que 
aplaudí la actitud de "El Triunfo' 
rectificando la calumniosa intorma-
ción que pretendió mancillar el non* 
bre del general Montalvo, del presi-
dente de la república y de sus ami-
cos concurrentes a una cacería en el 
central Habana, llegó a mis manos la 
edición de "El Comercio", con cuyo 
artículo "Los agricultores del odio" 
estoy de perfectíbimo acuerdo. 
Como el colega entiendo que la vi-
<ra privada de los hombres debe 
respetada. Pero aún cuando la pasión 
polítiCEj aún cuando mezquinos inte-
; eses de partido u de candidatura, llfl-
ven a los censores a ejercer una vi-
gilancia severji sobre los demás, fuera 
de su hogar, este, la casa de cada 
ciudadano decente, el domicilio d«5 
cada cuba-no, ha de ser tan sagra'!') 
como un tem/lo. 
Transijo con que se observen la* 
actitudes de las personalidades s*-
Mentes en la calle; que se averigüe 
fi es moral el tndividuo que ha J? 
ejercer autoridad que ha de dar ejem̂  
pío al pueblo; que se acuse con prue-
bas al ebrio, al rapiñador, al bigamo 
si pretende erigirse en representa-
ción m&s o menos» alta de la sociedad 
y del gobierno. Pero no admito de 
ningún yiodo alusiones depresivas pa-
ra un hogar, y menos cuando le ador-
van innegables virtudes. Eso os se-
cillamente crimímal. 
Les invitados do Montalvo reunlín-
doso en una playa, en pleno campo, 
J realizando una fiesta Impropia Bf-
su representación social, todavía ten 
drían derecho a esperar de sus ad-
versarios que concillaran la merecida 
censura con el respeto debido a r u s 
jespectlvas familias. Pero la casa le*. 
Central "Habana'' no es la playa ni 
la manigua; no es el cabaret ni la 
tasa de lenocinio; es el hogar honra-
do de una gran familia. Allí suele per-
noctar una dama ilustre; allí vlvt.n 
por temporadas familiares inocentes 
de un buen cubano; allí está la san-
tidad del hogar doméstico de un hom-
bre, no importa si hacendado o car-
bonevo. si candidato presidencial o 
eí neutral en nuestras luchas in-
tcatinas, no importa si nativo o ex-
tranjero. Allí está el honor rjeno. 
Muy sensible es que la letra de im 
prenta, creada para expresar los hon-
dos sentimientos f las altas impre-
siones del cerebro humano, sirva en-
tre nosotros, como en pueblos envi-
lecidos por bajas pasiones, «íara en-
lodar reputaciones y mancillar hoga-
res, ante cuyos dinteles la propia es-
timación r̂dena hacer alto. 
Tengo un pésame sincero para Li-
sardo Muñoz Sañudo, persona de mi 
amistad, y para el general Loina?, 
si impetuoso alguna vez, noble y pa-
triota siempre, por la muerte violen -
ta ' de la señora María Teresa Mu-
ñoz, caída a manos d» bu le.̂ tiniO 
consorte el coronel Aranda; aquel 
que en determinado período de nues-
tra historia política pretendió ejer-
cer actos de discutible justicia «?ri 
nombre de la patria, y que hoy tiene 
la desgracia de verse sometido al ta-
llo de i<s tribunales de la patria. 
Así es la vida, y así es de inedtablc-
la popularidad no sólidamente cimen-
tada. 
Otro pésame muy sentido para la 
viuda y los hijos y los hermanos del 
notario de mi pueblo Licenciado Sal-
vador Miranda. Un embolia cerebral 
derribó a ese excelente ciudadano on 
pocas horas, cuando por su edad y 
su apariencia física parecía en toda 
la plenitud exhuberante de la vi-
da. 
Guanajayense, amante fervoroso de 
su terruño, letrado inteligente y no 
t.̂ rio de gran concepto deja ocho hi-
jos, pequeños los más, con que ya 
es bastante para medir toda la tris-
teza del cuadro. 
Guanajay rindió homenaje debido a 
su cadáver; los amigos que eran uu-
m'erosos, acompañaron fielmente a los 
dolientes; para nadie que lo supo fué 
indiferente la caída. 
Por mi parte, ligado a él por víncu-
los estrechos desde, su infancia, con-
fieso haber experimentado hondísi 
ma contrariedad. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre, granos, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc.j afecciones y 
manchas en la piel que provengan-
de impureza de la.sahgre. 
Depósito y Agencia: Riela &9. 
Cumplido el deber de amistad, y 
pues coincide esta muerte con el sen-
timiento de halago y de justicia que 
on tantos corazones ha producido la 
entrevista de Frau Marsal con Wood, 
por las n t̂bilísimas declaraciones de 
éste, séame permitido decir algo de 
carácter personal relacionado con el 
raeritísimo cubano que acaba do mo-
rir en mi pueblo. 
Yo no pensé jamás ganar un suel-
do al Estada cubano, como rechacé 
varios ofrecimientos bajo el gobier-
no español; yo no abrigué jamás el 
intento de cobrar a la patria en mo-
nedas lo que por ella y su libertad 
Iv.zo mi pluma, poco o mucho, en los 
días difíciles. Y hubiera cumplido mi 
propósito sí Saivador Miranda, el 
mejor Presidente do Junta de Educa-
ción que he conocido en sus funcio-
nes, no hubiera sido nombrado tal por 
el Gobernador General—modelo d» 
gobernantes—Leonardo Wood. 
Apenas creada la organización es-
colar por la administración interven» 
tora, desorganizadas al nacer unas 
oficinas, desempeñadas por ineptos y 
aún por pille/ ot.rr̂  y ansioso 
Hanna de au>(liares eficaces que por 
el niño y la escuela laboran con amor, 
fué llamado a palacio Miranda, y lúe» 
go de apelar j. su condición de gua-
najayense ilustrado se le ofreció la 
presidencia de esta Junta para dua 
subsanase las graves faltas advertí-
con as ESENCIAS OiODII 
ád Dr. JHONSONüü 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venia! DR30UERIA JOHNSON, OMspo 30, esquina a Agular. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La rnás liigiénica, la qne no da:l a: la quo da el COLOR mus NATURAL, INVAKlABLLí y PERMANENTIO; la ue más brllLinte y hermobo deja el ca-lillo; do fácil aplicación: la más econ fniica. Caitlado con las imitaciones. Pe-dir siompre ta tlel doctor J. Gardano, 1'.'lascoaln, 117 y buenas Ptrfumerías y Farmacias. 
AeoiAR no 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L de O A B A L L O 




Exclusiva L a , o n 
mi buena fe y de mi cariño a Cuba 
a falta de otros laéritos, recordando 
tal vez la fidelidad con que ayudé si-
quiera en pequeñísima medida a sû  
sanos propósitos, años después, de pa 
so para la Argentina con motivo del 
centenario de aquella república, des-
de abordo del acorazado en que via-
jaba mo envió, de su puño y letra 
un saludo ai/_\e; él, hombre por mu-
chos conceptos ilustre, a mí, oscuro 
provinciano que probablemente no 
volvería a verle jamás. 
En cambio... ¡cuántas veces me ha 
dolido de desatenciones, deacorte-
sías, ingratitudes de seudo-personajes 
de mi patria, y de groserías de pai-
sanos míos que me han echado en c-i-
ra estar comiendo de la patria en un 
destinito miserable, servido con hou 
radez Inmaculada! 
Así son los grandes hombres, y asi 
somos los pequeños de ahora... 
J. N. ARAMBURU. 
ni un barómetro. Espejos, vidriô t 
cuadrantes, todo ha sido Pulvcriza.w 
a martillazos. ' * 
El camarote de mapas tiene el s'ip-f 
lo cubierto ds restos de alamb ^ co-
tados, documontoa rotes, de tapicer*J 
destruida, de cristales pu'.verizadoV 
Tal es el estado actual de lo que 
día fué poderosa flota alemana1. 
MARCAS Y PATENTES 
K i c a r d o M o r é 
UiÜKNIICRü INDUaXAUAj, ¿eí« d« los .Negociados de Alares» Ostente*. *-Bamtlllo, 7, alto*.—Teléfono A-Otía Apartado, uúmero 796. Se hace cargo de los siguientes trsh« V»8, Memorias y planos de Inventos sñ* livltnd Uc patentes de invención. Ke¿i«t,r de Mar .as. Dibujos y Clichés de mires, Propiedad InteiCrtual, Recursos de aiza da. Informes periciales. Consultas G R a T- 3 Registro de Marcas y patentes «n los plises extranjeros j os marcas i> temai-lonal** 
das y encauzase la marcha del im-
portante servicio. 
Aceptó a condición de que yo fuese 
nombrado su secretario; indicó que-
sr se me nombraba sin • consultarme, 
por patriotismo y agradecimieüío yo 
aceptaría; y un día apareciq en la 
Gaceta el nombramiento y por oo-
ireo se me hizo r.aber- la designación 
No hubo remedio; aceptamos y ser-
vimos. 
Y tengo la satisfacción de decir 
que durante el resto de la Intervott-j 
ción y primeros cuatro años del go-
bierno de Palma, la provincia de 
Pinar del Río, bajo la dirección do 
ctro guanajayense, Valdés Ramos, 
ora la que presentaba estadísticas 
más hermosas, mejores promedios de 
asistencia y matrícula, orden y enrn 
siasmo mayores en sus Juntas. Y 
Guanajay bajo la dirección de Miran 
da era la nota más bella en el con-
cierto educador de mi provincia Nu"-
más, desde 1905 a la fecha, nunca 
nás ejemplo de decisión colectiva, 
de dedicació.n uniforme y resuelta 
hemos podido ofrecer al país. Ahora. 
generalmente, Guanajay ocupa el úl-
timo lugar en la estadística escolar 
de Vuê a Abajo, y Vuelta Abajo ô 
ocupa el primero ni el segundo puea-
to entre sus hermanas las regiones Ce 
Cuba. 
La culpa no es mía; el hecbo que 
relato, y pruebo si es preciso, cons-
tituye un mérito más en el expedien 
te honorífico del paisano y amUio que 
ha muerto. 
Y otro hecho, de carácter pejsonnl. 
que alguna vez ya he referido. Ese m 
signe general Wood, conocedor áo 
EROS PORTATILES 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $6.00. Franco de porte: $7.00 
AI hacer e! pedido ntóncióDese el ancao de la cams 
P. V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
C9174 aTt 
HULES PARA AUTOMOVILES 
I H C E M D I O , 
S c a p a - F l o w 
EL CEMENTERIO DE LA ^LOTA 
ALEMANA 
J3n el centro de las Oreadas Scapa 
Flow forma, en un cuadro de isla.g nu 
merosas, un paralelógramo vastísimo 
de varios kilómetros. 
La costa oeste fué teatro <3e aquel 
drama exitraordinario y repentino que 
se desarrolló el 21 de junio de iMig. 
cuando desaparecieron bajo las olas 
setonta y cinco buques de guerra ale-
manes, hundidos por sus tnnulacio-
ne.s. 
A. la izquierda se encuentra la isla 
de Hoy, y entre épta y tres mae peque-
ñas que se hallan a su derecha se ex-« 
tiende un canal de extensión .aria-ble, 
pero nunca inferior a un kiicmetro, 
y de diez a cuarenta metros de 
funjidad En él continúa la mayor par-
te de aquellos barcos. 
Bn primer término emerge de las 
aguas una torrecilla cuyos dos caño-
nes superiores de 305, se hallan casi 
al nivel de las olas y un trípode de 
observación pesado y pintado de negro 
que se eleva adosado á una defensa 
blindada. Luego se ven dos chimeneas 
ovales, grandes como torres, que lle-
van ocho proyectores elét trieos. Des-
pués se columbran un mástil de se-
ñales, algunos cañones que apuntan a 
las nubes y dos grúas. Esto es todo lo 
que aparece de uno de los mayores y 
más nuevos cruceros de bacila ou'e 
existen, el ••Hindenbuirg" de 27,'>00 to-
neladas. Cerca, en el fondo, «e ve al 
"Moltke" de 22,600 toneladas envuel-
to en una penumbra de al̂ as. Del 
"Bayern", de 28,000 toneladas, de los 
cuatro acorazados tipo "Krcnprinz 
WilhelnV de 25/.00; de les c'.uco tipo 
"Koenig Albrecht", de 24,310; del "Der 
flinger," de 25,00 dlel "Yon do Tann" 
de 10,100, no queda ni :a menor som-
bra 
A dos o tres cabios del -'Hindeu-
burg" otro crucero de batalla, el "Sev-
dlî z," de 24,610 toneladas, .̂ rece a 
la vista la imagen do un cetáceo colo-
sal de redondo vientre semi gris-azul 
semivermellón, contra el cua: se aba-
ten algunas aves marinas. 
Cuandio se intenta extraer'o. rom-
pió las amarras que Je unían t. los re-
molcadores y volvió a acostarse en un 
fondo de 10 metros, dejando al des-
cubierto una. cuarta parte del r.uente, 
sus escalonadas pie-as de 150 milírae-
tros, la fotaadad de su costado de ba-
bor pintado con minio por eneima de 
la línea de flotación, la Qtidíls ace-
radp. y una de sup cuatro hélves Por 
los orificios sin vidrios de las /edondas 
lucernas, se distinguen claramente, r-. 
través del agua, transparente, los 
muebles de lea camarotes die lo® ofi-
ciales. 
Poco más lejos se destacan sobre ía 
costa varios crucero? pequeñoí:- y des-
troyers de tros chimeneas1. 
En seguida, alineados de do-; en dos 
se encuentran los barcos salvados. 
Son éstos el acorazado "Bad̂ n" (de 
11 hundidos,) tres cruceros ligeros (la 
mitad de los hundidos,) y 20 de los 50 
destroyfers hundidos. 
Los cinco cruceros cíe bataLa y los 
dos evocadores de minas se han'p¿T^ 
dido. 
El "Hindenburg" sn la parte quo ha 
sido reconocida, no posee nada intac-
to. Todo ha sido roto o desmontado 
No se ve en él ni la sombra do un t^-
lémettro, ni una brújula, ni un rel̂ j, 
D r . A . G . C A S A R I E G O ¡ 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad d t̂y*.! 
diclna, médico de visita; especialis-1 
ta de "Covadongí. . 
Vías urinarias, enfermelades de 2* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 lint. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y í# 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




De Ja Fácu/fádde Mediana dcPsr/s 
• • > 
El DIARIO DE X A M j L R I -
JíA lo encnenlrn üd, en to-
das 'as puDiacione* de b» 
República. — — — — 
B e v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
U r q m a & C o . 6 e l a s c o a i o t 2 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATaDfiATICO DE LA UIÍITEBSIDA», CIRUJANO ESPECIALISTA 
3)EL HOSPITAL "OALESTO GÁECIA» 
DtesnAstlco 7 tratamiento de las Enfermedades del Aparté* Uri-
nario. Examen directo ds los rlñone», vejlgn, etc. 
i, 4o f a 11 de la mañana, y de 8 y medi» a 6 7 media As 1» 
ts'd». 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
C6776 alL 
U H I I A U P R A G I A 
UM A C C I D E N T E ^ 
EDEM AFECTAR A VD. DILECTAMENTE; PEKO LA 
C O M P A ñ I A - G E M E R A L D E . S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
h é C foTOteSC ü Vd, con̂ ra ^os e x p r e s a d o s r i e s g o s , a s e g u r a n d o c o n t r a i n c e n d i o s s u s 
mmmmmmmmm 0 n p r o p i e d a d e s ; c o n t r a r i e s g o s d e m a r y t i e r r a s u s m e r c a n c í a s 
o p e r t e n e n c i a s e n v i a j e y s u p r o p i a p e r s o n a c o n t r a a c c i d e n t e s p e r s o n a l e s . 
Pídanos por el correo informes acerca de nuestra 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garantiza una indemnización semanal fija por cada mil pesos asegurados en caso de lesión, 
cantidades fijas en caso de invalidez y el DOBLE de ambas en los casos en que el accidente 
ocurra en un TREN, TRANVIA o cualquier otro transporte público. 
FACILITAMOS EN SEGUIDA TODA CLASE DE INFORMES 
D r . R a m ó n G a r c í a M o n A n t o n i o L e z a 
P R E S I D E N T E 
O F I C I N A S : R I C L A N O . 1 1 3 , A L T O S . 
T e l e f o n o s A - 5 4 0 8 y M - 2 9 8 7 . H A B A N A 
OmecTon G e n e r a l 
A p a r t a d o N u m e r o 1 6 3 8 . 
Con MAGNESURICO las fibras musculares 
del estómago se estitmilarizan hacién-
dose magníficas digestiones, aunque los 
alimentos que se ingieran sean fuer-
tes, y es, a la vez, el único disolven-
te del ácido úrico. 
El secreto del éxito alcanzado por 
MAGNESURICO es lo que en el títu-
lo de este artículo decimos y Que pre-
gonan cuantos lo han tomado porque 
se han curado, probándolo coi1 cartas 
que publicamos todos los dia.j. 
Habana, Julio 5 do 1919. 
Muy Sr. mío: 
I.c debo a usted una deuda di grati-
tud por haberme curado del estóma-
go y un slnfin de trastornos nerrlosos 
que me habían puesto tan mal, í j u o 
en larlas ocasiones había pe 'sado en 
el suicidio. 
Por 18 afios lie padecido, sin tener 
un solo día bien, de dicha enít-rmeda, 
del estómago, y ácido «rico, habién, 
dome gastado un rerdadero capital en 
todos ios patentes recomendadas para 
dlcljfis dolencias, y nada liaHa en-
contrado que rae hiciera bien, hasta 
que algunos amigos me diiiron proba-
ra su preparado XAGN ESLTICO. 
Mi sorpresa y contento fué grande 
al terminar el primer frasco y sentir 
uní gran mejoría, y a los 6 frar.cos me 
encuentro completamente curado y 
biou de todos mis trastorno» digestí 
t o s , eliminando rápidamente el mal-
dito ácido úrico, causa de mi enfer. 
medad. 
En prueba de ello, a todo aqnel que 
ge encuentre enfermo y desee ur-a per-
fecta salad y alegría, le aconsejo lo-
me MAGXESCKICO que encontrará 
mi âlud perdida y una gran felicidad, 
TMidlendo dar a todos los que me !• 
pidan, informes con mucho gusto. 
Mucha yida y felicidad para usted, 
quedando a h u s órdenes. 
(f.) Antonio T. fciaerra, 
S e, Oficios 33, Habana» 
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D e s d e E s p a ñ a 
De poder a poder 
El señor Burgos Mazo estA en sai ca-
<,* una espléndiaa casa de ro nistrc. 
llena de comodidades, de ^oler.dores 
v ce lujo. El señor Bur̂ oc .-lazo r.e 
nasea- ax;aba de comerse dos raciones 
do lenguas de ruiseñor, como si fuera 
d« Lúculo romano, y r,e da palmadi-
ias en el vientre para diRerir.as 
bien La vida del señor Burgos es una 
felicidad'... A veces se la enturbian 
los periódicos; ayer aím. lo .lamaba 
nn escritor 0.50 de sociólogo, romo 
antaño llamaba Clarín a Maruel del 
Palacio O.ñO de poeta; r̂ ro ŝ Ivo f*. 
tas arrugas, o si se quiera mejor, 
estos golpes de la crítica, la v.da del 
geñor Burgos es una felicidad. 
Fn el momento en que :os p' esenta-
mos. estos dos reales de sociología 
ueretran en su desracbo y oyen una 
llamada en el teléfono. Estos días, ei 
te"éfono del señor Burgos ha fnncio-
pado interminablemente; son muchos 
los conflictos que hay en el pois; son 
numerosas las huelgas planteadas en 
Fsnaña- pon infinitas las anctaciones 
que vienen de Cataluña. El sefor Bar-
¿os «e ha carsado ya de coger el re-
ceptor y aplicarse la bocina. I * ws 
petición de este acto, en bu f-ucid̂ d 
^ otra arruga. Y sin embargo ahora 
lo repite con un poco de n.a.-er. En 
Parcelona ge eucjieutraa reumdas. en 
una comisión única, varias represen-
taciones de la Federación Patronal y 
de los gremios de trabajadora. E9 
tán estudiando fórmulas, y buscande 
manera de terminar los conflictos 
Coi- frecuencia no se entiendei.. y no 
se necos'ta ser profeta para augurar 
muv pronto una ruptura. No obstan-
te "el señor Ministro ec optimista. Y 
alíora acude al aparato on b-Tca d̂  
una noticia de color di roao, para 
colocarla como ana escarapela en <m 
optimismo. 
K; teléfono comienza: 
—En Barcelona..- otro criv-en. 
El señor Burgos se pasma. Y el te-
léfono continúa su relato-
A las tres de la tarde ha sñlo ase 
sinado en la calle de Valdom-lla, el 
contramaestre de ura fábrica de tin 
tes Eduardo Feirer... 
El señor Burgcs se pasma nueva-
mente, se queda meditabundo, y a: ca-
bo de unos riornentos hace este co-
mentario jubitoso: 
-Ahora estoy satisfecho. Ahora ya 
no me cabe duda de que en Earcelr-
na hay algunos elementos empeñados 
en perturbar la trarquilidad. 
Y para conmemorar este diff.cubri-
miento extraordinario, el señor Bur-
gos pidió ración y media de :engu?.3 
de. ruiseñor. 
Pues bien, ya se aclaró todo; ya dió 
el señor Ministro en el miste?io que 
tenía preocupado a todo el mundo, y 
ya sabemos que si en P.arcoh na no 
ee puede vivir tranauilarnente. es por 
que existen algunos elementos que no 
tienen más misión que la de estorbar 
«1 ¡orden. Parece a primera vista 
que debe, ser muy sencillo averiguar 
estas cosas, pero indudublerneute nc 
lo es, y España nunca las hubier?. 
averiguado de no contar ft todo un 
señor Burgos eu el Mlnistor'o de la 
Gobernación. 
—Quien se habri robado nuestros 
cardeleros— preguntaba una vez un 
sefor cura muy conocido del r.úblico 
a los fie'.es del lugar. —¿Quiñi se ios 
habrá robado, hermanos mío.-i'r 
Y un niño de corta edad díiole así-
—Yo lo zabo. zefor cura. 
El señor cura elevó las manos al cié 
lo y continuó-
— ¡Gracias a Dios, hermani s míos, 
K O P A A N C A 
¿/*uía¿& en La ímcíe^ci de la e4qu¿rta 
recia natural que el gobierne en que 
! figura el señor Burgos aclarara esta 
cuestión... Porque si amos y subditos 
son unos, como a unos bay que tra-
tarlos; y si no, de los subditos hay 
derecho a exigir que se aparten de es-
tos amos, para considerarle? como 




Mi primer artículo. 
tos, conocimier.to&? De ciertos tra-
bajos manuales t̂aba enterada, tan 
cien do conocer a este poder que tam-'.cesidad dignamente disimulada, y del 
bien el es poder... ,las esperanzas desvanecidas. 
31. Talero de Cabal. \ Sucedió, pues, que en cierta oca-
jjSión y atravesanoo yo por circuns-
l,tancias deplorable me dteidí a pen-
sa/ en la elección de un trabajo que 
me ayudara a ahuyentar la penuria 
,que ya se sentab-; diariamente a mi 
mesa y en mi salón. Yo hija de una 
j.familia pudiente había recibido se-
Para juijir con éxito a la I.OTEBIA. *gún "VOs P0Puli" una educación es-
l autor ie este lib-o ha sacado z ve-'I meradisima; tenía conocimientos 
Tiene combina-'.mysj.eaies y según aseguraban mis 
(no sé si por benevolen 
K 
Fuié, pues, error del gobiorno el no ' por los tiempos de mi moce-
haber procedido de este mojo, inis.^d pasé una época, en que se em-
nmica es tarde si la dicha es luer.a. ¡peñó la suerte en volve.se de espal-
vamos a saoerlo todo! Gracias Dios, I hoy ya sabe el sipAot Burgos que en .da a mi, o la Providencia en probar 
que suele poner la verdad en boca de! Barcelona hay personas mal avenidas i mi resignación, (como diría un ver-
las criaturas, para castigo de ios ma- con la tranqu:lidad. y él va * resol-̂ dadero católn.o). haciéndome expe-
landrines... Vamos a ver hijo mío verlo todo tratándolas con rigor y ha-Lrimentar tod^ las torturas de la ne-
¿qaiénes fueron los que se rolaron -
los candeleros?... 
— ;Los ladronez! 
La lógica del señor Burgos es tan 
poderosa como la do este nir.i; algo 
tardía, pero poderosa. En el sindica-
lismo barcelonés, se empeñan -as gt-n-
tes en conf-iderar dos clases 'íe ele-
mentos integrantes- los directores, los 
amos, los que viven de las cuotas, es 
becie de terroristas que se 1 an í t i -
puesto a todos los demás, porque ape-
lan al revólver, a la bomba y al pu-
ñal para imponer si1 dcm.iiio, y el 
baño de obreros sin arrestos, qü-e que-
riendo eludir la tiranía y la g::ira do' 
patrono, han caído en la más ruin de 
todas las tiranías, y bajo la n;ás mi-
serable de todas las garras. Lô  di-
rectores, los amos, salen a crimen por 
día. No hubo jamás cuadrilla de ban-
didos de las más afamadas en Espa-
ña que llegara al mismo núr ero, ni 
que empleara medios más CDardc-̂ . 
Eduardo Ferrer fué asesinado por diez 
agresores escondidos trâ  de un co-
che, y recibió dî z halazos. El moti-
vo de su muerte fué el haber facilita-
do algunos datos al 'Pnaicía señor 
Bravo Portillo, asesinado también. 
Son solidarios todos los obreros d̂  
Barcelona de este incontable número 
de infamias? Mientras no so b vanten 
contra ellas, mientras nu se determi-
nen a entregar a sus jefes a los tri-
nitnales; mientras al menos se Jején 
representar por ellos y les dan todas 
sus fuerzas y sus cuotas, son induda-
blemente solidarios. Antes de car nin-
Kñu paso en pro de soluciores eco-
?6fl0ica8 que ro ^olucion/íi n.tda, ra" 
DOS NUEVAS LEYES 
DE CUBA 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(Ley de 15 de Agreste de 1919.) 
Estudio v '.omentTio sobre los JUZGADOS MUMCTPAI.US con arreglo a la nueva Ley que modi-fica la Or̂ inica del poder Judi-cial, por '1 doctor Delio Caste-llanos y Arango, Abogaco del Colegio de la líabi'jia. Libro de suma uti'idad, no sólo para los oposüores a los referi-dos juzgados, sino también a to-dos los funcionari')S de Ji.stica. 1 tomo en -'o., nistica, en la Ha-bana. 
Kn los demás lugares de 'n Isla franco de portes y tertific ido. . 
sólo por el salario que había pagado 
por ellos. ¿Qué hacer? Esta era la 
pregunta que a diario me repetía 
cien veces. Pudiera coser para se-
ñoras, ...pero pava costurera n© ten-
go carácter apropósito. En gracia de 
Dios. Si tropiezo con una cliente, 
que sea la mitad de exigente con su 
modista que he sido, soy capaz de ti-
rar por el espacio postura y cliente 
y después morir de rabia y vergüen-
za. Si pretendo un puesto en una 
oficina.. ¡Desgraciada de mí! ¿Qué 
j.podría hactr en ella? Conociendo 
•malamente las caatro veglas de la 
iAritmética (a pê -ar de mi esmerada 
educación) e ignorando muchísimas 
otras cosas, ni en el comercio, ni en 
•las oficinas del Estado iba ser airo-
so mi paptl. , Solicitaría po una pla-
¡za, en uno do ê os grandes almace-
nes que ya por aquella época surgían 
amenudo en mi ciudad nativa 
, Yo contaba con el salvo-conducto 
universal, esto es, una cara bastante 
agraciada, y plena juventud. Pero 
i fui siempre enemiga, de co&tar, co-
\vao aliadas, con mis cualidades físi-
-cas. pero en este caso estas últimas 
resultan defectos, pues, sabido es, 
lo tenorios a mansalva que resultan 
todos o casi todos los jefes de estos 
establecimientos. No habüemos deí 
•la posibilidad de-" servicio doméstico 
por muy elevado que sea, porque es-
to... ¡Jamás! Antes las profundida-
des del mír. Desesperada, precisa-
mente cuando más calma y sangre 
fría necesitaba—á empre sucede lo 
mismo a las mujeres—germinó de 
improviso en mi cerebro la idea de 
jescribix* para los demás, como' en la 
juventud no nos paramos a reflexio-
'Uar sobre nuestras deciaiones. In-
mediatamente esíribí al director del 
periódico más importante de la lo-
calidad y de la Nación exponiéndole 
esbozadamente mi situación sin que 
.en el más' lijero detalle de mi carta 
diera a conocer mi sexo. Con la bon-
dad que le caracterizaba a pesar de 
sus pocos años—en la juventud nos 
conmovemos poco por la desgracia 
y el dolov ajeno—fui atendida y tuve 
el honor de ser invitada por él, para 
enviaí-le un artículo. 
¡Aquí da mis apuros! ¿Qué escribi-
ría? Si al meno¿ me hubiera seña- < 
.lado un tema yo hubiera hecho gala ¡ 
de mis conocimientos. Pero no fué 
así y solamente vo tenía que hacerlo 
todo. ¿Haglaré do música, de mo-
das, de pintura, do amor? 
Todo esto está tan manoseado que 
;no encuentro sitio por donde tocarlo. 
¿Qué tal resultaíia mi artículo si 
en él tratara de un problema moral 
Nadie me leería, estoy segura. ¿Y 
de economía doméstica? Todos los 
hombres padreo de familia me leerían 
y obligarían a las cujeres de su ca-
sa a íeerme lero ellas en venganza 
me declararían una guerra sin cuar-
tel. No quisie-'ü, sin embargo, de-
gar de hacer constar que pudiera ha-
blar de mis viajec por el Norte de 
Africa, pero para mi primer artículo 
me parece me parece algo pedantes-
co—e&to de pedantesco no se relacio-
na en nada con el Dante. —Al mis-
mo tiempo hubiera podido señalar 
ligeramente, cerno de pasada que leo 
y escribo en francés muy discreta-
mente y me sucede casi lo mismo 
con el inglés y el italiano. Que veo 
el color. Que oigo el sonido. Que 
siento una emoción profunda ante 
una puesta de sol, y una dulce me-
lancolía en la soledad esplendente de 
un claro de luna. Si pudiera elegir 
sólo para las mujeres escribiría. Se-
ñalaría en mis escritos los pasos a 
nivel más peligrosos en el camino 
de su vida. Fon ellas las únicas que 
M l O T A U R O 
VINO DE C A R N E DE TORO 
Fortalecedor 
de íodas las edades. 
/ ^ r URA la anemia de todos 
I I L los orígenes, vigoriza al 
niño y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, aliraenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
Só lo contiene 
tejido muscular 
-de toros, 
sanos y robustos 
y vino greneroso 
exquisito. 
CADA FRASCO L L E V A 
UN VASITO QUE 
INDICA L A MEDIDA 
T O D A S l . A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
L A B O R A T O R I O S A . S. P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
C U R A == 
LABORATORIOS A . S P A M 
todavía se arrebatan por el entusias-
ma de ¡o bello y e ellas quisiera de-
dicarme. Cansada de reflexiona'.* so-
bre el lema íe mi primer artículo, 
decidí sencillamente enviar unas li-
neas al señor director haciendo to-
das estas reflexiones, las cuales fue-
ron de su agnado, y sin querer, así 
fué como hice mi primer artículo 
allá pov los t'emprc de mi mocedad. 
T, Jaudrinn. 
Nunca podrá usted Ilegár a sa-
ber lo sunerior que es el "Tiro 
Seguro" del doctor Peery a otns 
preparaciones hasta que no lo ha-
ya probado una vez. Una sola do-





ct-s el pren.o mayor. clones según la edn-l •- nombre de la, lursona. Tiene la liita d? los premios, I Profesorts 
ur^l êin̂ Sa(í̂ nLOS0 S0̂  «ia o por qué) tenía una verdadera 
organización. Qn pintura estaba | 
wuno 
n<To si no hay éxito. Precio: $1-00. In-f«rlor: Î-IC, certificado. Librería de A. de Lorenzo. .Vaptuno, 57, Habana. 
C B680 Ind. £6 sep. 
doscienros pabos 'rcagada" de 
la música, pero xambién algo cono-
cía. ¿Podía yo, tvaemitir a otros es-
Gofio lAFAVORITA 
LO HAY DE TKIfíO PURO Y DE 
MAIZ DEL PAIS. ES EL ALIMENTO 
AUS SANO Y MAS B.vRA I Ü: UN 
VErtDAIXERO RECONSTITUYKNTE. 
tiTTÍPAL0 EN TODOS LOS ESTA-
BLECIMIENTOS DE VIVERES 
32463 7 n. t. 
L a s Pildoras Ind ianas Ve-Í 
letales de Wright c o n t i é -
nen solo ingredientes ve-
getales, ^jereiendo una 
acc ión suave como t ó n i c o 
y como laxante, por el es-
t í m u l o y no por l a i r r i t a -
^/Ve.™ P r a é b e l a s usted. 
vienfn "n" Pildoras Indianas Veĝ  «̂ or amariî  caJitas y con envoltura de *n dlstlnt» Cualquier otra envasada •lata v i? f,01?» í10 es la legítima. In-e darán las legitima». 
A 
AeuiAR no 
Regales de todo el año. 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo qut VENECIA ofrece, es nueüo, exquisito, denola el más refinado gusto. 
T E L E F . A-3201 
CODIGO ELECTORAL 
(Ley do 8 de Agosto de 1919.) 
Copia ínle;ra de la nuca Ley Electoral uiblic-ada en la Gaceta Oficial, en edición extraordina-ria de 12 de Agosto de lUli», au-mentada con vn apéndice que contiene 51 modelas o foimula-rios, todos referentes a las elec-clone?.. 
Esta Ley debe de ser coi ocida por todos .'os ciudaii-mos cubanos para saber cuáles ¡'on sus dere-chos y deberes en jas próximas elecciones presidenc ales. Precio del ejemplar en l¡i Ha-bana Kn los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 
$1.50 
$1.70 
ULTIMAS NOVEDADES E J LIBRERIA 
LEGISLACION' HIPOTECVRIA.— Contestaciones a los temas de esta materia contenidos en el Proeramu |.«ra las ( posiciones a Kepristros de la Propiedad, publi-cado en la -Jaceta ce 7 de Febre-ro de 1918. 2 tomos %n 8o. mayor, pasta. . $10.00 L> PRESCRIPCION" EXTiNCTI-VA.—Estudio histórico, por los ¿octorea Leopoldo Alas, Dímófi-lo de Buen y Enriqje R. Carnes. 1 tomo en 4o., pasta f.2.50 LA USUCAPION.—E»iv dio i istóri-co-jurídico de la Uf.ucaplo.i, por los doctores Leopoldo Alâ . De-mófilo de Buen y Enrique K. Ramofl. 1 tomo en -Jo., pastii $2.50 HACIENDA PUBLICA.—Propieda-des del astado. Desamortiza-ción civil y eclesi;h-tlcü. Legls-Inción Tlgsate.—Lepislació.'i corn-plemon i a ri j.—Formularios, mode-los y jmMsp-Midencia —.Reco nlacin, concordancia, anotaciones e indi-caciones por el doctor Juan Mon-tejo. 
1 voluminoso tomo en 4o.. pasta. $10.00 LEGISLACION HIPOTECARIA. — Exposición histórico doirtriT-al de la Ley Hipotecaria de la Isla de Cuba, por el Ledo. Antonio de Funes v Morejón. 4 tomos en 4o., holandesa. . . $12.00 DERECHO ADMINISTRATIVO. — por el P. Nemesio Guenechea. Seg-inda adición o mpletamente refundida. 
5 tomos en 4o., tela $IC.OO LEGISLACION' MERCANTIL ES-PASOLA.—Parte histórica y fi-iosdfica.—CóRgJ de Comortio vi-dente.—Comen ta rios* y reformas en bu articulndo—Ji'rispru.iencia. —Leyê  anteriores y posteriores que lo complementan, etc., por el doctor Ricardo Tsfejo o Hino-josa. 2 tomos en un vol jmen en 4o., jasta $G.50 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. GalLuio, 02. (Esqu'.na a Ntotu-
r.c.̂  Apartado l.US. Tekvono A-W58. 
Habana. 
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T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga 
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga. 
NDE Ef 
» BOT 
DEPOSITO: " E L CRISOL", 
NEPTUNO 1 
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La última boda de Octubre 
Amores felicei 
Amores tiiunfanles. 
Así, llenos de anhelos y de ilusio-
nes, los que quedaron para siempre 
consagrados en la noche de ayer. 
Puros y santos vibraron en el alira 
de una parejita para la que llegó d 
goce supremo de los ideales realiza-
dos y las esperanzas cumplidas. 
¿Sus nombres? 
Aparecen a la cabeza de estas li-
neas. 
Ella, la novia de la víspera, Esther 
de la Moneda y Fernández, señorita 
oue es dechado de belleza, gracia y 
virtudes 
Cuanto a su elegido, Alvaro Ra-
gusa y Baralt, un joven caballeroso, 
excelente, correctísimo. 
Esther y Alvaro. 
Un idil io que cristaliza. 
La bendición que solemnemente 
los ha unido hace er̂ írever a sus 
enamorados corazones horizontes de 
luz, de ventura y de gloria. 
La Iglesia del Vedado, donde se 
celebraren sus bodas, aparecía bella-
mente engalanada con plantas y 
con flores-
i Qué encantadora Esther! 
Alada y vaporosa, con las simbó-
licas tocas de las novias, se presen-
tó ante el altar luciendo una toilette 
que era expresión del gusto más de-
licado. 
Muy sencilla. 
Y de elegancia imponderable. 
Completábase en su distinción y 
rhic con el ramo más lindo que ha 
Esther de la Moneda 
y Alvaro Ragusa 
balido en estos tiempos de manos de 
los Armand. 
Ramo con ese sello de originalidad, 
arte y maestría que ha hecho del jar-
dín El Clavel una envidiable y envi-
diada especialidad en la materia. 
Lo componían bellas flores. 
Eran esta«, en su mayoría, crisan-
temos, claveles y rosas que se com-
binaban con guirnaldas de espárra-
gos entretegidas con largas, blancas 
y flotantes cintas. 
Rega¡c de una gentil señorita, Ma-\ 
ría Vida!, amiga predilecta de la no-
via. 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Isabel Baralt Viuda de Ragu-
sa, madre del novio, y el distinguido 
joven Joaquín de la Moneda, herma-
no de la adorable Esther, de la que 
fueron testigos Mr. Louis C. Colé y 
los señores Francisco García Suárcz 
y Hernán Custín. 
A su vez actuaron como testigos 
por parle del novio el ilustre Enri-
que José Varona, el señor Francisco i 
López Navarro y el doctor Ramón 
Palacio. 
Numerosa la concurrencia. 
Resaltaban entre ésta las hermanes 
de la novia, las señoritas la Mone-
da, Fabiola, Emma y Eva. 
Lindísimas las tres. 
Mis votoc para Alvaro y para Es-
the¿ son por su mayor felicidad. 
Felicidad eterna. 
Digna del amor que los ha unido 
Enrique FONTANILLS 
Camisas e f e seda 
. para caballeros 
Hoz complacemos en ofrecer una extensa y selecta co-
lección de camisas de seda de fantasía. 
Debe usted elegir ahora para el 
nviemo entre los estilos de mas 
novedad. 
En pijamas podemos presentar elegantes modelos fran-
ceses, y en corbatas tenemos un surtido espléndido, como de 
todos los artículos de nuestro Departamento de caballeros. 
y «y y 
Visítelo. Usted, que es hombre 
de buen gusto, verá muchísimas 
cosas interesantes. 
E L M A Y O R P L A C E R R E C I B E S 
C O N E L C A F E F L O R D E T I B E S 
REINA 37. T E L E F O N O A - 3 S 2 0 . 
D E L A F I R M A D E L . 
(7:snvj de la PRIMERA) 
do. Ese se r.bvió el dia 29 del co-
rrienti*. 
El 8̂ se abrió la Federación Inter-
nacional de la Uni-,n de Obreros, que 
había celebrado sesiones v-n Amster-
dam el Julio último. 
Y ayer dia 30 b*. abrió el Congreso 
internacional de obreras, que el 
primero de esa clase que se ha cele-
brado • n el mundo. 
- Casi todos los Delegados de La Fe-
deración interr acionai de las Uniones 
obreras lo son tambiln de la Confe-
rteia Internaclona: d Ix Liga. 
/ Las sesiones de esta última se ce-
lebrarán en el soberbio edificio de la 
Unión Pan-Americana y cada Delega-
do habrá encontraiio sobre su pupitre 
el dia 29, en la sesión de apwtura, 
un informe impreco, hecho por la Co-
misión organiadora, nombrada por la 
Confevencia do la Paz. 
El Secretario de esa Comisión, Mr. 
Butler, de Inglaterra, ha recogido los 
datos yue contieno esu Informe y que 
se refieren a las leyes y costumbres 
mundailes aplicables a la constante 
tendencia de disminuir las horas de 
trabajo, a que el trabajo sea perma-
nente y no haya d'as sin jornal-, al se-
guro de la malerniúad, a la protección 
extendida a la muier y al niño en las 
industvias y a otres cuestiones ampa-
radoras todas del obrero. 
En cuanto a lar ocho horas diarias 
de trabajo, ya hay 16 Naciones que 
las han fijado además del Estado de 
Australia p Nueva Gales del Sur. 
El Comité oigan zador al tratar de 
•la falta de trabajo dv-l obrero dice 
'que es una de Us más sutiles y ex-
tensas enfermedades del sistema in-
dustrial que hoy sufre y añade: 
"La Conferencia se va a enfrentar 
con el hecho de que mientras las cau-
sas porque se queda un obrero sin 
trabajo son ^en-.raímente conocidas 
desde -.íntiguo y mientras en todo 
país civiliado las autoridades estu-
dian el problema y reúnen estadísticas 
y hasta existe una Asociación inter-
nacional de ios faltos de trabajo 
con 13 secciones, es el caso que la in-
formación sobre el cese del trabajo 
y su extensión, especialmente en su 
aspecto internacional, es muy limi-
tada. 
Una de las formas de prclección 
de la mujer que trabaja, establecida 
en las leyes de varios países, es- la 
prohibición de que trabaje en los ta-
lleres industriales durante cuatro o 
doce semanas, a contar desde el día 
del alumbramiento. 
La mujer y el niño ron aumismo 
puestoa al abrigo de las onfermedades 
ojuie puedan contraerse en los prooedí 
mientos insalubres de la ¡ndus^a, en 
diversos países, ya excIuyéndHos de 
esos talleres o tomando la& medidas 
necesarias exigidas por mandatos cien 
tíficos. En algunas naciones s í llega a 
una gran minuciosidad en oses méto-
dos para prevenir enferrr.edades, como 
en la manipulación de 'os fi'̂ foros, 
cuya composición se impone rara que 
no llegue a producir las terilles en-
fermedades como la caries de los hue-
sos maxilares, o las lesiones pulmo-
nares que producen los polvcc vege-
tales o minerales que flotan en la at" 
mósfera del taller. 
Las máscaras especiales qi e usan 
las obreras y la constante limpieza 
de las fábricas y la ventilacv'n pura 
excluir los gases mefíticos de Ii s obra 
dores1, son medidas que cadp. día se 
van adoptando mis cientítlciamente. 
En esa misma Conferencia Interna-
cional del trabajo de la Liga de Na-
ciones, se trata, á muy especialmente. 
siguiendo la pauta de lo:? acuf. dos de 
la Conferencia de la Pa?, del trabajo 
de los niños, fijándose 1?. edad de 14 
años como el límite mínimo 1.aia co-
menzar la obra de taller; sin embargo 
algunas naciones como España, Ru-
mania, el Dominio de la India y hasta 
cierto punto el Japón, han nuntenido 
el límite de 12 años para poder en-
trar en un taller. Pero todos los paí-
ses prohiben el trabajo nocturno cíe 
los niños. 
Llega esa prohibición del trabajo 
de noche a las mujeres, acordada en 
Tratados Internacionales. 
La Asociación para la legislación 
del Trabajo, en su sesión de 1906, en 
Eema, prohibió el trabajo nocturno de 
la mujer, disposición adoptada por 13 
Naciones Europeas y 11 deperdencias 
p2Jn esa misma Conferencia suiza la 
prohibición de usar el fosforo blarco 
para la industria de los fósfo'cs o ce-
rillas, se aceptó por 10 Naciones Eu*-
rep̂ as y 33 dependencias. 
Los Estados Unidos han llegado al 
mismo resultado de la eliminación del 
fósforo blanco con un impuesto prohi-
bitivo sobre esa variedad de fósforo 
Cree la Comisión organizadora de 
la Conferencda Internacional ie la Li-
ga que la cuestión más importante so-
bre la que versaría la mayor parte de 
la discusión, sería el estaMever las 4S 
horas semanales de trabajo; peí o aho-
ra se van a quedar bien nv.drados 
cuando el amigo Lewis jefe de los 
obreros de las minas de carbón, les 
haya dicho que ellos aspiran a 30 ho-
ras en vez de las 48 de trabajo se-
manal, (6 horas al día y 5 días de 
trabajo per semana); por más que eso 
no podría prevalecer, a meros de 
arrancar el carbón a la mina jor me-
dio de maquiinariasi tan poderosas que 
hiciesen un 30 por ciento más de la-
bor que los potentes útiles mineros 
que hoy se emplean; y .̂ so no es co-
sa que se haga, en un día. 
El Comité organizador de la Con-
ferencia internacional hace const-tr 
que la petición de menos horas d3 
trabajo, empezó cuando comenzó la 
guerra; y no hay duda que fué su 
causa ocasional el ver como Ies mi-
rones de obreros empleados en hacer 
municiones ganaban hasta diez pesos 
diarios que eran los que en 5 días 
ganaba un peón de minas de carbón; 
sin tener en cuenta que esa fabrica-
ción de municiones era.muy peligrosa 
y ocupaba no 8 horas sino hasta 12 
de trabajo, diarias. 
El Congreso de obreras tiene .«u 
Comité Ejecutivo, formado por una 
congresista de cada una de las Nacio-
nes representada. No vemos que Es-
paña ni Cuba tenga hasta ahora re-
presentación; pero sí lo está la Ar* 
gentina, las antiguas naciones eu-
ropeas y las nuevas, Polonia y Ces-
co-EsIovaquia. 
Los puntos que parecen que inte-
resan más a las mujeres son la 
igualdad de colocación en el trabrjo 
industrial, igual jornal por igualdad 
de producción, ocho horas diarias de 
labor, protección contra la falta de 
trabajo y a las madres por razón de 
maternidad. 
En realidad holgaba ese progranu 
porque está calcado en loa acuerdos 
de la Paz de París. 
El Congreso de Federación inter-
nacional de Uniones obreras, discutí "á 
en esa Conferencia Internacional do 
la Liga la situación del Trabajo or-
ganizado, que va ahora con el ala 
herida, desde que Mr. Gary, Presiden-
te de la Directiva de la Corporación 
del Acero ha triunfado en la huelga 
que la Federación quiso someter 1 
«rbitramento. Samuel Gompers va a 
reunir en Noviembre 112 Comités de 
Federaciones Internacionales, ayuda-
do, dice él, de los agricultores para 
defender el "Taller cerrado' , y nos-
C9751 lt.-31 Id.-lo. 
Extenso Stirtids en 
Confecciones 
Para Señora. 
C 0 M P O S T E L / MURALLA5 
















El surtido más variado y mejor confeccionado. 
¡RIQUISIMOS! ¡EXQUISITOS! 
E L B O M B E R O 
GALIANO 120 
T E L E F . A-4076 
El C A F E de esta casa es el más aromático. 
E n c a j e s 
B o r d a d o 
E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
—loza, cristal, cubiertos, batería, 
etc.—que en La Vajilla encontrare-
mos como en ninguna parte. 
Por íntimo, entre lo que llamare-
mos secundario, figura el guarrarro-
pa de la Btñora, el de los hiJos ma-
yores y el del jefe de la casa; el ren-
glón de la vida sccial, con los vega-
Ios que hemos de hacer, la fiesta que 
hemos de dar, el abono al teatro, las 
suscripciones, etc incluyendo en es-
te capitulo ^a compra del ptndentif, 
del pasador o de ?os aretes de moda-
que es futírza comprar a Cuervo y 
Sobrinos en San Rafael y Aguila. 
Extrañará a muchos el orden en que 
coloco los capítulos de gastos; pero 
eso, más que por mi desconocimien-
to de la vida, es por lo poco ordena-
da que la hacemob convirtivtndo lo 
primordial en secundario, y vice-
verca. 
N O T A S BREVES. Al Sanatorio 
"La Milagrosa" de la Asociación de 
X)amas Católicas. . Cerro 586, han 
llegado los aparatos de última in-
vención pedidos al Norte, y que com-
pletan su soberbio instrumental quirúr 
gico.—Los rotarlos habaneros acuer-
dan iniciar toda una campaña con-
tra el uso del revólver.—Los señores 
C. Gelado y Compañía invitan al pú-
blico a visitar la magnífica exposi-
ción de coronan do blscuit que han 
establecido en el 93 de Luz.— El 
domingo comenzarán las misiones en 
la parroquia de Monserrate, termi-
nanda el 8 de Noviembre.—De Cama-
güey. a dondu fué llamado a predi-
car, regresó ayer el ilustre sacerdote 
de la Merced P. Miguel Gutiérrez, 
director de Tultu/a". —Un decreto 
de nuestro Alcalde fija los requisitos 
que han de Henar ahora los guias 
de forasteros en la Ciudad.—Mañana 
están de días algunos Cesáreos y 
Julianos. 
Para todo lo relativo a esto Car-
net y al Revoltijo, está a la orden 
de Vds. en la Mangana de Gómez 522, 
teléfono A-9760, su servidor afmo. 
ZAUS. 
Carpinteri, Manuel Fernández. 
Marineros, Enrique Castro, Sergio 
Castro, José Rodríguez Castro, José 
Rodríguez Fernández. 
Mozo, Manuel Pérez. 
Maquinista primero, Leopoldo Re-
bollar. 
Maquinista segundo, Ventura Gar-
cía. 
Pañolero, Manuel Rodríguez Alva-
rez. 
Ayudante, Manuel Rodríguez Câ  
sal. 
Fogoneros, Manuel Lozano, Viceiu 
te López y Vicente Alvareño. 
Cocinero, Francisco Mari. 
Camarero, Antonio Riera. 
Ayudante, José Canosa. 
M á s s o b r e e l v a p o r . . • 
(Viene de la PRIMERA) 
lias" fué que el "María Julia" al sor 
visto navegaba perfectamente sin que 
se hubiera refugiado en- ninguna par-
te. 
El "María Ju¡ia" (dice el informan 
te) navegaba lentamente pero era de-
bido al mal tiempo o sea al fuerte bri-
zóte. 
Por su parte el Consignatario dice 
que si bien hasta las 10 de la ma-
ñana de hoy no se había recibido nin-
guna noticia referente al "María Ju-
lia" él sigue creyendo que ese barco 
está refugiado en algún cayo de la 
costa. 
También se han dado órdenes al 
vapor "Desiderio Parreño" que viene 
en sentido contrario, que investigue 
r-obre el lugar donde puedo estar el 
"María Julia". 
He aquí la lista completa de t̂rl-
pulantes del "María Julia". 
Capitán, don José Sánchez. 
Práctico, don José Moret. 
Contramaestre, don Manuel Barcia. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
Los Representantes ox'lusivo.i dr? Miss ARDEN, de París y Mew 
rofki en :a República de Cuba, participamos a las •familias halr neras 
que frecuentan la casa de Miss Arden, en la Quinta Avenida, haber 
piresto ya a la venia en la Hi bana, caaf al mismo precio que se deta-
lla en aquella ciudad, sus famosos productos "SECRETOS T>I. BE 
LLEZA." 
Pídalos al telefono A 8^3^ 0 a\ Apartado 1915. 
P. 4d.-31. 
otros creemos que lleva la de perder 
Gompers si el Gobierno triunfa eu 
la huelga de carbón, porque ya. se-
rían dos huelgas de las Uniones obre-
reas, fallidas; la del acero y del car 
bón 
A las Uniones se les ha subido el 
incienso de otras épocas a la cabeza* 
mientras pidieron cosas justas, el pú-
blico aplaudía y los patronos cedían; 
pero piden ahora injusticias y el pil-; 
blico se repucha y los patronos sej 
encrespan y resisten. 
El Delegado de Holanda a la Con-j 
fereî cia internacional del Trabajo,, 
de la Liga de Naciones, doctor Nau-
lens y miembro del Parlamento ho-| 
landés desde 1896 ha dicho en W?.?-i 
hlngton: 
"He venido a los Estados Unido."! 
lleno de profunda admiración porquf | 
el nuevo idealismo internacional del 
Presidente Wilson es el exponento 
de la civilización. Nos resentimos los 
holandeses cuando los Estados Un'-
dos nos tomaron nuestros buques pa-
ra cargar mercancías y tropas du-
rante la guerra, porque los necenitíl-
bamos; pero ya nos los han devuel-
to y pagado su uso y nada tenemos 
que objetar.*' 
Suacríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO CE 
N LA MARINA 
Carnet Gacetillero 
VIDA PRACTICA Hoy es dia de 
cobro para muchos. Lo primevo que 
ha dw hacer quien cobre su asignación 
es separar del dinero la parto que de-
bw pagar si tiene cssa, mensualmente. 
Luego, la destinaba a la "ración" de 
víveres que para noviembre ha de 
llevar de la tienda de su confianza-
la cual bien pued«j ser El Brazo Fuer-
te, Galiano 132. Después, la destina-
da a sufragios pov sus difuntos, a so-
correr al pariente, al amigo, al veci-
no en deegracia o a los pobres en ge-
neral, putts "para dar limosna al po-
bre, no hay que aguardar a que so-
bre". En seguida, l o separa la canti-
dad que pide la educación y la ropa 
de los niños; ésta puede adquirirse 
butriia, de rigu/osa moda y a precio 
sumamente módico en La Opera, Ga-
liano y San Miguel; el calzado, tanto 
escolar como de vestir, puede adqui-
rirse en La Bomba, de la Manzana de 
Gómez, que es caía especial para se-
ñoras y niños. 
Vleno después el capítulo de la ca-
sa en general, al qae hay que destinar 
la cantidad perentoria. En este capí-
tulo figura la inmediata reposición de 
la oañería dei agua, del alumbrado 
eléctrico, de la puerta o la ventana 
indispensables a wueatra seguridad; 









Antes de comprar 
estos artículos, 
háganos nna visita 
que no le pesará. 
T ^ J I D O ^ , v b E : D E : í 3 1 A 
y c o r r e c c i o n f c ó 
P t Q n y C A 5 A L 
n E P T U M O y S. n i C O L A ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O F I C I A L A SOM-
B R E R E R A • 
Que sea experta, ingeniosa, carcas 
de seguir la tradición de elegancia y 
1 chic de nuestro acreditado Dcparta-
j mentó de sombreros, se necesita. Se 
¡ paga bien. 
L a Z a r z u e l a 
Keptuno y Campanario. 
AYISO A NUESTROS CLIENTES 
se acaba de recibir un nuevo surtido 
de estambres de angola en los colo-
res apropiados a su clase. 
Pida en esta casa los especiales hi-
los para hacer festón y bordar a má-
quina blanco y en colores de todos los 
números. 
Rafia para labores con sus álbum?; 
explicativos. 




Ha recibido de París un extenso sur-
tido de vestidos y sombreros de luto 
D . H . de A B L A N E D O 
Obispo 98. Habana. 
3t.-3U 09736 
Suscríbaíc al DIARIO DE LA IKA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J J A I M M A i f l L I L á 
De SALVADOR CORRAL 
PATRIA Y ZEQUEIRA, CERRO. TELEFONÔ -¿897. 
Especialidad en Cruces, Coronas y toda clase de 
trabajos artísticos» garantizándose los que se 
confíen a esta casa, — Plantas de salón, orna-
========== mentales, etc. 
ld-26 2t-2T 
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H A B A N E R A S 
Pubülones en e! Nacional 
M u y esperado e' debut. 
L a c o m p a ü ñ ) ecuestre que e s t á en 
manos de la s e ñ o r a Gera ld ine v iuda 
dtí Pubi l lone^, p r f ^ e n t ó anoche una 
c o l e c c i ó n var iada de actos notables. 
Viene con estoj elementos e l con-
fcinto cuya a p a r i c i ó n sobre l a es-
cena del "Nac iona l" , f ué celebrada 
por el p ú b l i c o ba tane ro . 
Sabido es que, a l l l egar los meses 
finales del a ñ o , 50 e x t r a ñ a s iempro 
e' e s p c i l á c u l o ecuestre que t a n t a 
a n i m a c i ó n d á a la t emporada i n v e r -
. na l , y son los n i ü c s los p r i n i v r o s en 
so l i c i t a r lo . 
Los circos en Cuba, como en todas 
partes, por su i n t e r é s w v a r i e d t d , 
ofrecen m o m e c t T j de verdadero p í a -
c^f • 
Cuando l a c o m p a ñ í a se vu lda . y l a 
var iedad c o n s t » t u 7 s u n lema, e l tPi i%i-
fo se hace m á s patente. _ 
L a c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a v i u d a de 
Pubi l lones t iene u n g r a n t i r a d o r de 
r i f l e , que hizo gala anoche de sus fa-
cultades extrao-.xlinarias; t iene u n 
n ú m e r o elegante, sugestivo, como es 
el de las estatuas ecuestres; n ú m e r o 
tan o r i g i n a l como e l de l a l a g a r t i j a , 
c lowns , a c r ó b a t a s etc. 
Todo e l lo cons t i tuye una va r i edad . 
E l aspecto de la sala anoche, d u r a n -
te esta p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n era 
hermoso. 
Colmado los palcos de f ami l i a s . 
Sef oras : A n g e l i t a O b r c g ó n de Ber -
nal . A m e l i a C a s t e ñ e r de Coronado. 
A n i t a Salazav de Cabarrocas, Josefina 
Coronado de M a r í n . M a r í a Teresa S. 
dn S u á r e z , E lú ;a Barreras de Mt;nocal, 
Mercedes M a r t y do Baguer, Ri ta Pino 
de Lozano. Cr i s t ina Montero de Bus-
tamante, Caridad Manduley de 5 á n -
«-htez, F l o r a Rulz de K o h l y , Nena K o h -
l y de Godoy. A n g ^ í c a Tapia de A n -
d ía , H e r m i n i a del Monte de Betan-
cour t , Luz á i i á r o * de Mesa, M a r í a 
Isabel S u á r e z de L ó p e z Miranda, To-
na Sonsa de R e m í r ^ z , Isabel B r i ñ a s de 
P é r e z , Clemencia L le rand i viuda de 
P ó r t e l a , M a r á Romero de Vleltes, A n -
geles Mesa ce H e r n á n d e z - Heroica 
Puncet de del Ma :o , M a r í a G u t i é r r e z 
de G a r c í a , Chiq \ .VÍca González de 
Chavez de M o r to ro y Hortens ia P é r u z 
de Aldecoa. 
L a elegante A d f l a de Zaldo de To-
rrance, entre un g.'apo d« s e ñ o r a s tan 
j ó v e n e s como Mervc des Lozano de Jar-
dines, Mat i lde L e ó i de Armand , M a r í a 
Rosa S á n c h e z Izr.i .ga de Cué l l e r y 
Mercedes Escobar de T r i a y , hermosa e 
interesante. 
S e ñ o r i t a s - M a r í a Lozano, M a r í c u s a 
S á n c h e z Manduley. M a r í a Josefa M u -
j i ca . I sabel i ta Beruff , Ange l ina P ó r -
tela, Rosi ta H e r n á n d e z Mesa, Liliara. 
Vletes, Raque! A b a l l í , Geovgina S á n -
chez Manduley. Graciela Lozano, Mar-
ga r i t a G a r c í a G u t i ó r r e z , Mercedes D u -
que, M a r í a A m a l i a Freixas. Juana Te-
resa S u á r e z , Olga Bosque. 
Y l a g e n t i l Arsen ia B e m a l . 
S e g u i r á piesentando la c o m p a ñ í a 
ecuestra n ú m e r o s selectos en la tem-
pararJa. 
E l domingo es a p r imera m a t i n é e . 
Fausto 
Animado este teat ro a r t c h í * . 
No decae el i n t e r é s de las veladas 
( iqnV dispone la "Caribbean Fí l r t s." con 
j eeI'?ctos p r o t r a m a s c i n s i n a t o ^ r á f i M ^ ' 
j Un Heno aiuicho. P 
E n l a ter raza , de t an ta referen c í a 
j u n g rupo e.scogido. 
| S e ñ o r a s : 
Engrac ia H e y d r i c h d ?FreTre, M a -
i r í a V a l d é s P i t a de F rey re Nio-es D u -
' r a n i n a de Goicochea. Margo t T o n v . -
• l i a de A l t n z a r r a , M a r í a Mora les de 
i Pola, M a r í a A n a Matas de T c r r o e l l a , 
; M a r í a L u i s a Laba t de L a r r i n a g a , V e -
', nefanda Collazo de M a r t í n e z M i r t a 
M a r t í n e z Tbort de del Monte , Merce -
'. ditasi Ponce de Machado, E l " i r a P i* 
¡ q u é de Oduardo, a r i a I sabel Machado 
i de D í a z A l b e r t i n i , M a r í a n ' t a S i e Ca-
| sagrand, Carmen Sarapert de M o l l e r , 
1 M a r í a A y a l a de Cabarrocas, M a r í a 
1 V á z q u e z de Smi th , A m é r i c a P ó l i c e s de 
; tHspinosa, Conchi ta M o n t o l v o c'e M e n -
' dizabal , Fe l i c i a Mendoza de A r ó s t e -
gu i , Dolores Ortega v iu t lh de Vega, 
L o l i t a de la Vega de '.vcostr-, Celia 
H e y m a n n viuda de Revio, Engenlta 
Ovies de V i u r r u n . 
S e ñ o r i t a s : 
Diana Adams, Obdulia Toscanc, Ne 
na Arós t eguS , M a r í a Teresa Cabarro-
cas. Ber ta M a r t í n e z Collazo, ( a rmel i -
na Casagrand. A í d a Laaiar , Glor ia 
S á n c h e z Galarraga, Cira C a s t i ü o , Ma-
r í a Josefa Recio, Mar ía Lar r inaga . 
E l o í s a G ó m e z de la Maza Nena Adams 
Hugen i ta Cabarrocas, Graciela M a r t í -
nez Collazo. Conchita Ca«agra r .d . F lo r 
M a r í a Carr icar te , Ri ta M a r í a \ ra r .ga 
Josefina M e n d i z á b a l , Cuca Casti l lo, 
Juana Luisa Cabarrocas, Ri ta Alvares 
M a t u r i , Raquel R i r o l . Fi lv ia Justiz. 
A n g e l i t a La r r inaga , M a r i n a G uardo, 
M a r g o t del Monte, Nena CaLarrocas, 
Es te la Carr icar te , Marcy dol Monte, y 
l a b e l l í s i m a Ana M a r í a Carreras. 
U n é x i t o l a ve Vid a 
h más, ÉrefisadU lag>til>TH. s®i¡a 
l©s factores qm® rjeifaaumMS-
dril t—faiogi ©sp®sñ©fléai d6 
CMMMEUSES ¥ CREFE 
€E©1(SISTTE8 I C m A B O S 
Eñ úm Y PLATA, AFiLH-
CABLES A LOS VESTI-
IDOS P E m€EE Y SALSo 
• DAS DE TEATMO. • 
íoíoríiiaüíóii caljleoráfic? 
«Viene de l a P R I M E R A ) 
i elevado a la eátegprfa de su reprosentan-
i te en la íwinta Sede del r a n í o de Lega-
j ción a la de Embajada. 
LA tKl CONTRA Kti AIiCOHOI.XSMO 
i- Nueva York, Octubre 30. 
j La policía de est/i eludan sorprendió 
í'Cjr una deatiloría clandestina en el 
Bronx, ocupando más de m i l galones de 
i whisky. 
¡ La Secretar ía de Justicia está pers!-
i gulendo vigorosamente a loa que barre-
• nan la ley de abstinencia. Tanto la Se-
| cretaría le Justicia cerno las demát" de-
pendencias del Estado practican sin ce-
j sar registros contra los vioh'dores de la 
i t ler ida ley. 
[JONISTBO VENEZOLANO EN E l . V A -
. . XIC ANO 
J' ma, Octubre, 30. 
Venezuela establecerá una Legación en 
l i Santa Sede. El seflor Denlgne ha si-
do nombrado nara de-empeñar el cargo 
de Ministro. 
.>OTO DE COSPIANZA EN PAVOR DEL 
( iOBIERNO 
j Londres, Octubre, 30. 
En la Cámara de los Comunes se dl6 
« i v i to de confianza al Gobierno en su 
politlea económica.. La rotac ión fué 
abrumadora y terminante. 
m 
Margot, Campoamor, eta 
T r i u n f a Por redon en " M a r g o t " 
'1J8. segunda f u n c i ó n , con l a rcpire* 
t sen tac ión de "Tor to sa y ?Soler" f u é u n 
hermoso é x i t o . 
Hoy , v iernes , es e l p r i m e r d 'a de 
moda. 
l^as p r inc ipa les f a m i l i a s b i n s e da-
do" c i t a pa ra e l be l lo s a l ó n donde l a 
comedia h a r á é p o c a en l a ac tua l t e m -
porada. 
Se estrena u n a obra fes t iva 
" E l ú l t i m o bravo ," t r i u n f o l e g í t i m o 
del s e ñ o r M u ñ o z Seca, que es hoy p1 
au tor de moda en los escenarios es-
pafiolesi 
H a b r á m a t i n é e s los s á b a d o s y ^ft-
mingos en " M a r g o t " , con p r o g r a m a » 
e r t raord lnar ia raen te selectos. 
B e l l a perspect iva. 
"Campoamor" t iene boy en su t a n -
da de galla (fe las d n c o y cua r to a 
"Paqui ta" Escr ibano, que h a r á ga'.a 
de tdtt repertorio interesante de cou-
p le t s . 
i C a n t a r á e l conocido couple ' . corea-
do " R a m ó n , R a m ó n " , v el "Tango fa-
t a l . " 
Estos dosi como n ú m o r o s sobresa-
l ientes de u n r r c r r a i n a nuevo y var ia-
do. . 
U n é x i t o l a Escr ibano 
" .Mart í ," a quien he dejado e x p r o f ^ 
so para el final de esta nota, t^one pa-
r a su viernes elegante un programa 
de m é r i t o . 
H a b r á l leno en " M a r t í . " 
' 'uelve a la escpna ta bel!ó revista 
" S a l ó n Valverde ." . 
V " L a Reina del C a r v a n i l . " 
In te r ino . 
Z a f i r o s O r i e n í a í e s 
Tenemos ¡a mayor colección, desde 3 
h 20 kilates cada uno Precios: desde ¡JUOÍÍjI 
e $2,500. 
«LA CASA Q U I N T A N A " 
Av. de Italia (unten Grnllano): 74-76 
Teléfono A-4"ft4 
m Edml j E D Mo d a L u l b r a 
J o y e r í a F r a n c e s a 
Ofrecemos a las damas m á s elegantes, u n comple to su r t i do de 
relojes pulsera, de p l a t i no , con b r i l l an te s y c i n t a negra , de ca-
prichosas formas, l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a moda, del prec io m i s 
modesto a l m á s elevado. 
Acabamos de r e c i b i r u n g r a n su r t i do de j o y e r í a f rancesa: p u l -
seras con b r i l l an t e s , prendedores, con b r i l l a n t e s y ó n i x , sor t i jas 
con b r i l l an tes y zaf i ros ; bolsas de oro 18 k i l a tes , venlty-cases, 
etc., etc. 1 
Tenemos muchos preciosos pendant l fs c o n b r i l l a n t e s y otras 
piedras preciosas. 
Muchas novedades en porce lanas de Sevres, y g r a n va r i edad de 
objetos de ar te de todas clases. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. U Tel. A-3303. 
€5 1 1 O e l © 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
C O R S E 
9 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡Cl surtido más variado y mejor confeccionado! 
"la Flor Cubana", Galiano y San losé. Tel. A-4284 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
L A S M I N A S D E C H I H U A H U A 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 8. 
De acuerdo con l a p e t i c i ó n hecha 
a l Presidente Carranza por una dele-
g a c i ó n de mineros que e s t á operando 
en el Estado de Chihuahua, se ha or -
denado a las t ropas federales en eso 
Estado que e j e r c e r í a n p a r t i c u l a r v i -
g i lanc ia en la p r o t e c c i ó n de las pro-
piedades de las minas con t r a los 
ataques de los bandidos. Se manifes-
tó a l Pres ident eque a consecuencia 
de l a ac t iv idad en las vecindades de 
la V i l l a las minas de Chihuahua gu«-
forman el p r i m e r recurso del Es ta ' 
do, se explotan solamente 8 ó 4 me-
ses a l a ñ o . 
Las minas de Chihuahua son muy 
explotadas por americanos. 
Siucríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" W A R N E R ' 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E 
N O SLÍ D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al público Cualquier corsé WARNER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
Pídalo en su tienda. 
C»623 lt-2S 
E S U N E R R O R 
Los que creen que ' T H E L E A D E R " 
es solo para las personas adineradas 
e s t á n en un er ror . 
E n este modesto establecimiento 
bay de todo, para todas las fortunas y 
gusto. 
Verdad es que " T H E L E A D E R " es 
l a casa m á s lujosamente montada; 
pero es t a m b i ^ i la que m á s barato 
vende dando l a nota de supremo buer-
gusto. 
Examinen los nuevos modelos pa-
r a o t o ñ o e inv ie rno en .^55»-Mí^^' 
VESTIDOS, TRAJES SASTRE, 
ABRIGOS, PIELES, SALIDAS 
DE TEATRO. 
i 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
MIRANDA, y C O M P A Ñ I A 
J O Y E R O S 
C O M E R C I A N T E S C O R T A D O R E S ' d e J O Y E R I A 
V E N T A S a l p o r r i A y O R - P P E C Í Ó S s m C O H P E T E N C I A 
M H R A L L A 61 B f* ® mUA-¿e59 
E N N U E S T R O T A L L E S d e . P L A T E H I A r o s K A C E K O S 
C A R G O d e T O D A C L A S E d e T R A B A J O S d e J O Y E P J A 
E S P S C M J D ^ D e k G O í f E C C í O N d h : J O Y A S . A R T I S U C á S 
Y 
Fabricantes a Impor tadores de 
J o y e r í a . 
Ventas al por mayor. Precios s in 
competencia-
M u r a l l a éí. T e l é f o n o A-5é89. 
E n nuestro ta l le r hace «ios toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la j o y e r í a a r t í s t i c a . 
R E G A L A M O S 
L A S M E R C A N C I A S 
Ya tenemos avisos de haber em-
barcado las mercancías compra-
das para la estación invernal 
próxima. 
Con el fin de estar en condicio-
nes de exhibirlas en nuestros 
anaqueles, deseamos desocupar-
los, liquidando cuanto nos queda 
en artículos de la estación que 
acaba. 
Por eso, rogamos a quienes de-
seen comprar mucho gastando 
poco, vengan pronto a escoger. 
Hay muchas gangas. 
L a N u e v a I s l á 
M O N T E , é l , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - 6 S 9 3 
8271 a l t . í2 t . -£ . 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salóa, 
Arboles frutales y de som-
bra, .etc., etc. 
Semüh: de Hortaliza* y Flores 
Enviarnos gratis catálogo de 
191B-1919 
A r m a n d y fino 
OFICINA Y JARDÍN í 
GENERAL L E E Y SAN J U L i ^ 
MARIANAO 
C 92S1 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNÜ Y AMISTAD 
TELEFONO A-4376 
modelos or ig inales 
de e l eganc ia 




L A h R A n O I A 
T E J I D O S , S f c W i R I A y P t R F - U A A f c R I A 
f j i 0 B I 6 P 0 y A G U A C A T E : 
A i m U L A X a V Ü 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
' i l U U N F O S D E UN Á R T I S T A CUBANO u-rollo de las manifestaciones a r t í s t i cas 
¡c.ibañas. Cierto es que las Cámaras y el 
Bien, bien. No es s¿ta la primera Tez Ayuntamiento de l a Habana han conce-
rne artistas > ubanos triunfan en España , d üo becas a varias artistas con objeto 
5.00 no» cauja regocijo que no tratamos ¡1}̂  que pudieran perfeccionar sus estudios 
de ocultar. Líbrenos Dios de semejante e j Europa. Ahora, c-m el caso de V I -
c( sa. Los triunfos de Cuba en Espafia cente La Presa, se presenta la ocasión 
t o s placen por muchas razones. Y no es le í* hacer patente la uti l idad de esas be-
Ja menor la do croo» que mientras los ees 
hlcpanoamerlcanos triunfen en Espafia y 
;< G españoles triunfen t n América se tra-
baja do manera din-.ta por el acerca-
iitiento de acuella n i r l ó n con los países 
Ve Hispanoamérica. 1 • 
En otras ocasiones nos l ímeos ocupado 
Sabemos qa3 el notable violinista cu-
L \ n o Joaqu ín Molina ; varios periodistas 
habaneros d i r ig i rán al Ayuntamiento una 
solicitud pidiendo una subvención para 
V'cente La Presa. De esperar es que la 
ív.ble demanda prospere y que no se le 
de los éx i tos alcanzados en España porin'epue protección M a l . luchando ún ca-
dlbujantes. pintores y músicos cubanos, t iente con los propios 
siempre tuvimos aplausos para esos ar-
tistas que, al t-er aca^'cladts por el t r iun -
fe, ponen muy alto ci nombre de Cuba 
el que va envuelto el de ellos. 
t r iunfar lejos de b u país, dando con sus 
é.i'.tos nuevos triunfo* a Cuba. 
El arte es tan necesario a la vida de 
los pueblos como cua'quiera otra m a n í -
Sabemos ahora de oiro artista que. co- fes-tación de la actividi-d humana. Así ve-
n o Sirio, I n s ú a y orros ha ugstado en 1. os a los pueblos quo han atendido a su 
¿bpaña las oaricias ecl tr iunfo. Este ar-1 engrandecimiento dar apoyo resuelto y 
tista se llama Vicente La Presa. De faml- 'd .v id ldo al arte. En España m sma tene-
«K de artistas, Vlcer.to La Presa no ha .nos que las ciudades, con 
desmentido su prosapia. En el Conserva roiona y otras, cuya prosperidad es ma-
nlllesta. no descuida lo que pudiéramos 
Ui-mar la producción ar t ís t ica a cuyo ma-
yor prosperidad dedican muy preferente 
atención. Y as í vemoó t ambién que los 
L-tados Unidos, pa ís que, atento siem-
0 ¡rit> a su agradecimiento parecía dar al 
a íe a l olvido, llama hacia sí a los gran-
torlo de Madrid acaba de obtener el p r l -
t^er premio de violín en reñidas oposi-
c.i'nes. Y díose además el caso de que 
La Presa hizo en tres años los estudios 
líe ocho cursos obteniendo en todos ellos 
•s calificación do sobresaliente. E l solo 1 
iKcho que dejamos ^ u n t a d o habla artlstas de otros imebioa y ies b r l n -
elocuentemente que lu los los elogios que, ie7ag 
e so t ros pudiéramos Jedlcarle. >o se los „ , ^ „, „ ^ A Á » 
cvcatlmaremos sin embargo, ya que esca- Todo ello demuestra que el arte debe 
t imárselos sería cometer una injusticia, ser alentado y decididamente apoyadoé 
L e m é r i t o s del a r t i g a cubano han sido V por lo que a Cuba se refier no es pre-
conoc idos por emir..:rtes profesores es-|sumible que ahora q .e se presenta una 
tañó les . Bueno os que ello sea divulgado i orertunidad deje huérfano de protección 
r . , u í para conocimiento de aquellos que U- quien, como Vicente L a Presa, le augu-
d-.dan del Impulso que puede darse al ar- r™ Ilustres .orfesores ^Pano.es un • por-
te cubano. Pero para r.ue pueda adquirir V nir halagüeño, capaz de dar br i l lo a sn 
el impulso ese hácese preciso que los que patria. 
i s t á n llamados a ello contribuyan al des- i Q-
C o n g r e s o 
Eucaríst ico 
—1 
E L C E N T E N A R I O D E L A F U N D A -
C I O N D E L A H A B A N A 
P H O G R A M A 
D í a 11 
E l t r aaba jo y d Sacerdote 
i 
T E M A l o 
E l obrero es una c r e a c i ó n c r i s t i a n a 
y los sacerdotes lo h a n d ign i f icado 
i con l a palabr- . y con e l e jemplo , d á n -
1 d o l é hogar y ten^plo en los que ha 
! encontrado amor , a l e g r í a , p r o t e c c i ó n 
¡ independencia y esperanza.—Conclu-
1 s ienes .—Taller do Nazare th . Monjes . 
1 San Beni to , etc. 
Presentaron memor ias , los R. R-
P. P. Dr . R a m ó n R o m á n . F^ay J o s é 
L u i s de Santa Teiesa , C. D . e H i l a r i o 
Chaur rondo , C. M . 
S e c c i ó n p a r a Sacerdotes. 
Pres idente: Y y R. S. Obispo d « T E M A 2o 
J a m a g ü e y , F r o y V a l e n t í n Zub iza r re ta . E l sacerdote o r g a n i z ó a los obre-
Moderador : M . V Sr. D e á n del V e - ' ros en gremios , que sabiamente re -
nerable Cabi ldo Ca tedra l , D. ' . Fe l ipe ¡ gu iaban la p r o d u c c i ó n y el consumo. 
impid iendo los paros y l legando en 
l a mano de obra a una p e r f e c c i ó n que 
r o ha sido igur. lada « n nuestros dias. 
Conclusiones. — C o f r a d í a s de Obreros, 
Aprendices , of iciales , maestros , etc-
P r e s e n t ó m ' í r a o r i a , e l R. P. Anas -
tasio F e r n á n d e z . 
T E M A 3o 
E l sacerdote n aviza y compensa 
con la justve a y Ir^ ca r idad que p r e d i -
ca las desigu i.dadvs inevi tab les de l a 
prvo:edad i n d i v i d u a l , que es produc to 
A. Caballero. 
I ) ln s 10. 11 y 12 
A las des de l a ta rde c o m e n z a r á en 
l a Santa Ig les i a Ca tedra l l a l e c t u r a 
y d i s c u s i ó n de las memor ias . 
D í a 10 
E l Sagrar io Hot rar sacerdotal , 
T E M A l o . 
Jesucris to, r e a l y sustanciaImeate 
presente en la hor.tia consagrada, sa-
tisface por l a c o m u n i ó n sacramenta l 
l a necesidad oue el hombre t iene de 
Dios , engendrando la un idad dtí sen-
t im ien to s en .os que comulgan y l a 
t m i d a d in te lec tua l en los que creen, 
« n ese g r a n ra s ter io . 
Conclusiones 
H a presentado m e m o r i a sobre este 
tema, e l R. P. Carme l i t a , F r a y Ense-
bio dol N i ñ o JeíV.s. 
T E M A 2o. 
Jesucr is to sacramentado eis Rey 
de almas y de j .ueblos como Crea-
dor, Redentor y Sant i f icador . y laá" 
leyes de su d iv ino re inado soh el amor 
a Dios y a l prójimo y el sac r i f i c io de 
si mismo. Con eluciones. 
P r e s e n t ó mcraor ' a e l R. P. Bon i f a -
cio Amago. 
T E l d A 3o 
J e s ú s sacramemado es Pan de v i -
da, de la v ida f í s i ca , de l a sensible. 
i i 
i 
CREDITO Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
C U M P L E 
E l COMPROMISO CONTRAIDO CON SUS SUSCRIPTORES. 
ENTREGANDO 
Al S r . Wlltredo Coto González 
POSEEDOR DE LA POLIZA NUM. 2S7 
L a c a s a q u e o b t u v o e n ! a S E G U N E A A M O R T I Z A -
C I O N d e c o n t r a t o s , c e l e b r a d a e l d í a 2 5 d e l a c t u a l . 
S u s c r í b a s e h o y p a r a q u e t e n g a d e r e c h o a l p r ó x i m o 
s o r t e o : C u o t a $ 5 . 0 0 q u e n o p i e r d e « u n c a . 
SAM R A F A E L No. 49,-Tel. A-9013. 
Del Ambiente Provincial. 
Escribe , ' B I Nacional" 
Cuba: de Santiaso de 
'•Hace unos cuantos días, mejor dicho, 
semanas, salid a operaciones medio ba-
tallón del Ejército Nacional con el fin 
de echar ti guante al temible bandolero 
que, desde algunos meses a la fecha, vie-
ne sembrando el terror entre la pobla-
ción campesina, con sus diarlos robos y 
asesinatos. 
Pues bien, esta es la hora en que nada 
ae nos ha dicho sobre el resultado de 
esas operaciones; las q\ie, a juzgar por 
recientes fechorías del perseguido, paré-
cenos culminarán en resonante fracaso. 
Así las cosas, y aun cuando la estra-
para terminados, no para dejarlos caal 
Iniciados. 
Los puentes que se arreglaron son los 
llamados Lagunillas, Arimao, Las Yeguas 
Los Negros y Hanabanilla. Faltan po-
arreglar los siguientes: Kío Grande, Arro-
yo La Larga, Las Piedras, El Fuerte, Arro 
yo Gutiérrez, Las Vegas y Las Casas. 
Llamamos la atenci' n sobre este extraño 
usunto al señor Secretario de Obras Pú-
blicas, pues pudiera resultar que el cré-
dito to ta l se haya invertido en la com-
posición de loa cinco puentes citados 
Irregularidad que no podría en modo al-
guno justificarse." 
No le falta tampoco razón 
regla no es nuestro fuerte, vamos a per-1 dt'nfueguero 
al diarlo 
últimos echar nuestro cuarto a espadas 
en este debatido asunto. 
Mantenemos, hoy como ayer, que Va-
lera no será capturado, el se persiste 
en emplear contra él la táctica alemana 
dt hacer sentir el peso de batallones en-
teros, provistos con ametralladoras, ae-
roplanos y telegrafía Inalámbrica. 
Y, yendo un paso más allá, afirma-
mos que la única manera de capturarlo 
es destacando cien o doscientos hom-
bres, nada más en el lugar donde opera: 
a quienes se obligará a despojarse del 
uniforme, armas largas, etc." 
No le falta razón al colega. Será que 
les Jefes nvlitares o de orden público, 
tienen olvidados de puro sabidos, los 
consejos de "El Nacional?" 
Mientras tanto el bandido Valera—y 
otros bandidos que operau con esta mis-
ma firma criminal—siguen haciendo de 
las suyas por Songo, San Luis, Palma 
y Eí Cobre. 




Leemos en "Yucavo" de Matanzas; 
regadas algunas calles 
E l siguiente clamor es de "La Corres-
pondencia", de Clenfuegos: 
" E l año pasado, por esta época, se 
verificó la subasta de reparación de doce 
puentes en la carretera de Clenfuegos a 
Manlcaragua, siendo adjudicadas dichas 
obras en su total idad por unos $.30.000. 
Entonces se compusieron de los doce puen-
tes solamente CINCO y se gastaron en 
las reparaciones de éstos unos quince ml i 
pesos. Quedan por reparar los siete res-
tantes, y no nos explicamos por qué cau-
sa, estando subastadas esas obras, ad-
judicadas y por consiguiente, habiendo 
dinero para pagarlas, no se llevaron a 
efecto ya, m á x i m e cuando en breve va 
a comenzar la zafra y ahora h a r á n m á s 
falta que nunca dichos puentes. 
En días pasados, h clmoa vn viaje dea-
de esta ciudad a Manlcaragua, pues creía-
mos que los doce puentes se hallaban com-
nletamente reparados, puesto que el año 
pasado hicimos el mismo viaje y vimos I señor Aragonés, al doctor Méndez y 
que se hablan comenzado los t r a b a j o s « l a ciudad de Clenfuegos. 
'Ayer fueron 
tres veces. 
Nos ha parecido ello muy plausibU 
y digno de celebrarse. Por eso escribimos 
estas líneas, para demostrarle al' señor 
Jefe Local de Sanidad nuestra compla-
cencia por ese derroche de agua que re-
dunda, indudablemente, en beneficio de 
la salud pública. 
SI pudiera mantenerse el sistema de 
riego esas tres veces al día, la ciudad 
habría de agradecerlo mucho. 
¡Hace tanta falta el riego y es tan in-
cíispensable!" 
A qué extremo se ha llegado que hay 
i que aplaudir y consignar en la prensa 
lo que debiera ser normal, corriente y 
cotidiano. 
Asi están las cosas... 
A fin de que no todo sean clamorei 
ros place reproducir de "El Comercio' 
de Clenfuegos, lo que sigue: 
"Hemos sabido que se han situado los 
primeros diez mil pesos del crédito de 
cincuenta mil que el Congreso había vo-
tado para mejoras' y reparaciones en el 
Hospital de Clenfuegos. 
Nuestro director, señor Pedro A. Ara-
gonés, se lo ha comunicado así al doctor 
Alfredo Méndez, Director del' Hospital, 
por medio de un telegrama. 
La excepcional importancia de este rui-
doso triunfo del señor Aragonés es tanto 
más Importante cuanto que con la cesión 
sucesiva de iguales créditos hasta cubrir 
los cincuenta mil, el Hospital de Clenfue-
gos verá coronar sus necesidades hasta 
convertirlo en uno de/ los más completos 
y eficientes de la isla. 
Felicitamos al pueblo de Clenfuegos, al 
doctor Alfredo Méndez el alma llena de 
entusiasmos de aquella casa y al señor 
Aragonés esforzado luchador por nues-
tros intereses." 
También nosotros enviamos nuestra fe-
licitación a l compañero en el periodismo 
m 
fiel t rabajo y se f u n d a en l a m i s m a ! m u l g a r no só lo por Pascua sino con 
y los que l a h a n rec ib ido deben co- | R e z a r á l a misa e l I l l m o . t i r . P r o -
na tura leza de los cosas.—Conclusio-
nes.—Socialismo A n a r q u i s m o , %itc. 
Sobr t í este l ema presen ta ron me-
mor ias los Padrea Juan G i o r d a n i y 
Eustas io F t r n ó n d e z . 
T E M A 4o. 
E l sacerdote ha capaci tado al obre-
r o para el d e s e m p e ñ o de todos lo» 
j puestos p ú b l i c o s , y Jesucr is to es;, e l 
; mejor amigo y p ro ' e c to r del obrero .— 
! Conclusiones. — i r a n i a de los vicios> 
I de los sindicatos, del a t t i s m o . 
I P r e s e n t ó memor i a , e l R. P. Segundo 
¡ de Beni to . 
ü i a 12 
E l Apos to lado de los Sacerdotes 
T E i V A l o 
S a n t i f i c a c i ó n d i los sacerdotes y 
f r e c . t n c i a , y sobre todo loa enfer-
:njH graves. —Conclusiones . — T a r s i -
cios C o f r a d í a dtí l a buena muev te . 
V i á t i c o . 
P . - ¡ s e n t ó M e m o r i a e l R. P. U l p i a -
no Ares 
T E M A 4o 
L a s a n t i f i c a c i ó n de las fiestas ea 
una o b l i g a c i ó n grave y su c u m p l i -
v i sor dte l a Habana, a l que a u x i l i a r á n 
en l a c o m u n i ó n t r t s sacerdotes. 
B 
E n el A l t a r N o . 5, s i tuado en l a es-
q u i n a de A m i s t a d y Dragone-á . c o m u l 
g a r á n los n i ñ o s del Vedado. 
R e z a r á l a misa e l l i m o . Sr. Obispo 
de Matanzas, .ayudado en l a c o m u n i ó n 
por t res sacerdotes. 
C 
E n el A l t a r N o . 6, s i tuado en M a r -
N i ñ a s 
E n el A l t a r N o . 2 s i tuado en la Ave 
n ida C e n t r a l entrando po r A m i s t a d 
c o m u l g a r á n las n i ñ a s de l a C a r i d a d . 
R e z a r á l a misa ©1 E x c m o , y R v d m o 
S r . Obisipo de P i n a r de l R í o , ayudadoi 
por c u a t r o sacerdotes. 
G 
E n e l A l t a r No. 3, s i tuado l u n t o a 
la g lo r i e t a c en t r a l ent rando i»br A n i s 
tad, c o m u l g a r á n las n i ñ n s de J e s ú s 
M a r í a y San N i c o l á s , y en e l m i s m o 
de l a c s p i n t u a l y do la sobrenatu -al , ApostoIa(lo d „ la o r a c i ó n ) t t c . 
y i-a rni .sa -e u n progreso c i e - t í f t e o j p r e e e n t ó mcnlo ,ia Sobre e s t í 
y n r ' ^ i c o insuperable . Conclusiones . ' M n n a ^ n r i r ^ o r i ^ x * , r u . * M 
y agradable. —Conclusiones. — H o r a 
de i a misa . Misas corales, As ien tos . 
F r a d i c a c i ó n , efe' 
Presen ta ron Memor ias a estos te-
mas, los R R . P P . F r a y M a r i a n o G . 
de A n d o i n y J o a q u í n N ú ñ e z . 
Estas m e m o i i a s fueron aceptados 
por e l C o m i t é E j ecu t ivo del Con-
greso. Son. pues, a las que se ha 
de los fieles ^ c r las Asociac iones eu- de da r l ec tu ra cada u n a por su au-
car is t icas . Concl- sioncB. — L i g a sa- t o r y l u t g o discutidas p o r diez m i n u -
cerdota l e u c a ' i s t i r a . M a i i a s y Juanes tos las concliUjiones que f o r m u l a , 
del Sagra r io , C o f r a c í a s sacramentales 1 —-—• 
mu-nto p a r a los fieles debe ser fác i l t í esquina a Dragones , c o m u l g a r á n A l t a r y en t rando por l a Aven ida Csn 
KvrivffM- • sobre este tema, M o n -
s e ñ o r Francisco Abasca l y F r a y J o s é 
Vicente du l a Teresa, C. D . 
este te -
ma. M o n s e ñ o r Feder ico L u n a r d i , Se-
cre ta r io de la L e g a c i ó n A p o s t ó d i c a . 
los n i ñ o s de l a Ca r idad . 
R e z a r á l a misa el l i m o Mona A l -
ber to M é n d e z , ayudado en l a comu" 
n i ó n po r tres sacerdotes. 
D 
E n el A l t a r No. 8, s i tuado pn Monte 
esquina a M a r t í , c o m u l g a r á n los n i -
ñ o s de Je sús i M a r í a , San N i c o l á s , M o n 
se r ra t y Pau la . 
R e z a r á l a misa el l i m o M o n s e ñ o r 
Secre tar io de l a D e l e g a c i ó n ^ p o s v ó -
l ica , ayudado en la c o m u n i ó n p o r 
dos sacerdotes. 
(E 
E n el A l t a r No. 9, s i tuado en e l 
T E M A 4 o 
L a E u c a r i s t í a on Cuba desde su 
e v a n g e l i z a c i ó a hasta l a é p o c a presen-
te. —a) D e v o c i ó n d».' Cuba a l S a n t í s i -
mo Sacramento, b ) Fundaciones sa-
cramentales, c ) A r c h i c o f r a d í a s del 
S a n t í s i m o , d) E l C i r c u l a / . Los q u i n -
ce juaves. e) L a A d o r a c i ó n noc tu rna 
f) L a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a , g ) E l 
Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s y el A p o s - , nes, v-tc 
T E M A 2o. 
E l sacerdote debo hacer que Je-
', sucr i s to sacramentado sea conocido, 
g lo r i f i cado , adorado y r ec ib ido por 
los f i t l e s . —Conclus iones . —Predica- I 
j c i c i ón f recuente de l a E u c a r i s t í a . • 
i Superst ic iones . P ropaganda euca- 1 
I r i s t i c a por modio dü hojas, revis tas . I 
l ib ros . F o r m ¿ c i ó J de u n fondo eu-
c a r í s t i c o con las l imosnas de los j 
fieles y c o n cuotas de las Asociac io- 1 
C O M Ü M O X G E N E R A L E L 7 D E NO 
V I E M B R E E > LOS P A R Q U E S 
D E COLON Y D E L A I N D I A 
N i ñ o s 
A 
E n el A l t a r N o . 1, s i tuado en l a es 
q u i n a de A m i s t a d y Monte , w n u l g a n I I n d i a 
los n i ñ o s de J e s ú s del Monte , Cerro y R e z a r á l a misa e l R . P . Rector de 
P i l a r . I B e l é n , ayudado p o r sacerdotes-
t r a l de Monte , las del E s p í i i ' . u Santo 
y Santo A n g e l . 
R e z a r á l a misa e l E x c m o s^Sor De 
legado A p o s t ó l i c o ayudado en l a co-
m u n i ó n p o r cinco sacerdotes t res de 
los cuales l a d a r á n a las n i ñ a ^ del Es-
p í r i t u ' Santo y Santo A n g e l . 
H 
E n e l A l t a r N o . 4 s i tuado en l a ave 
n ida c e n t r a l del Parque en t rando por 
M a r t í , c o m u l g a r á n las n i ñ a s del Ce-
r r o y de l P i l a r . 
•En e l m i s m o A l t a r , en l a g lo r i e t a 
o e r t r a l en t rando por Dragones coranl 
g a r á n las n i ñ a s del Vedado y M c n -
Parque de l a l u d i a , c o m u l g a r á n I o í ¡ s e r r a t 
n i ñ o s de l E s p í r i t u Santo, A n g e l y Sa-
gra r i o , que o c u p a r á » l a cal le de M a r -
tí , acera de los paros en t rando por 
Dragones y par te del Pa rque de l a 
tolado de la O r a c i ó n , h* M a r í a Re-
paradora. Mar ias del Sagrar io , i ) Co-
muniones frecuentes, j ) Excurs iones 
eucar|stiicas -Conc lus iones . 
P r e s e n t ó m e m o r i a el R. P. F r . 
Franc i sco V á z q u e z , O. P. 
P r e s e n t ó memor i a , el R. P. 
M. Quin tana . 
Ped-o 
T E M A 3o 
L a p r i m e r a c o m u n i ó n debe ser so-
lemne, b ien preparada y fervorosa-
-AGCNCY- p 
Tenemos lo que V I necesi ta 
V i s i t e E L R A S T R O C U B A N O y e n -
c o n t r a r á e l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a . 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L O A B A R C A N T O D O , Y N U E S T R O S P R E -
C I O S S O N M A S B A R A T O S Q U E E N C U A L Q U I E R O T R A P A R T E . 
Flamantes surtidos en Juegos de Cuarto y de Sala; Lám-
paras Modernistas; Vajillas y cubiertos; Cuadros de 
pared; Juegos de mimbre y cuánto pueda desear el 
gusto más caprichoso. 
No invierta su dinero en compras antes de consultar 
los precios de 
" E L R A S T R O C U B A N O 9 ' 
Almacén de Mueblería en general 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O I 3 é . T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
V E N D E M O S C A J A S D E C A U D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
l a mmm en n h o g a r 
USTED puede amueblar cómodamente 
su casa, con poco dinero, fabricándose 
sus muebles a capricho. 
L A C A S A B 0 Y L t 3 
S A L U D 10 . T e l . A . - O I 3 4 . 
R e z a r á l a misa el l i m o S r . A r z o -
bispo de S a u ü a s o de Cuba, ayudado 
en l a c o m u n i ó n por ocho sacerdotes 
de los cuales cua t ro la d a r í n a las 
n i ñ a s diel Vedado y de M o n s e r r a t . 
I 
Ea e l A l t a r N o . 7, s i tuado on l a ave 
nida c e n t r a l del Parque, en t rando po r 
M a r t í , c c r a u i l g a r á n las n i ñ a s de J e s ú a 
de i M o n t e . 
R e z a r á l a misa el l i m o , y Rovdmo. 
S r . Obispo de C a m a g ü e y , ayudado en 
l a c o m u n i ó n por cua t ro sacerdotes. 
J 
E n el A l t a r N o . 10 s i tuado en e l 
P a r q u e de l a I n d i a y Monte , c r m u l ^ a -
r á n las n i ñ a s del Santo Cr is to y de l 
Sagra r io , que se s i t u a r á n en la c a l i ^ 
de M a r t í acera de los pares en t rando 
por M o n t e y en el Pa rque de l a I n -
d i a que l i n d a con M a r t í acera de los 
n ú m e r o s i m p a r e s . 
R e z a r á l a misa el l i m o S i . Obis-
po de l a Habana, ayudado p o r ouf i t ro 
sacerdotes. 
O b s e r T í i c i o n e s I m p ó r t a n o s 
ta . Los que han de comulgar se hn 
l l a r á u a las 7 y 45 en e l l uga r de l a 
c o m u n i ó n para ser ordenadam .nte dis 
t r l l m i d o p po r las comisiones n o m b r a -
das a l efecto. 
2a. Se ruega atentamente a los V e -
nerables P á r r a c o s que hagan l l e g a r 
a los Di rec tores de Colegios estas ins -
t rucc iones , encareciendo a todoo su 
r i g u r o s a observanc ia . 
3a. Comiui lgarán todos de pie, hac ien 
do g e n u f l e x i ó n con u n a sola rnnUia a l 
l l ega r y a l apar tarse del c o m r l g a t o r i o 
e i n c l i n á n d o s e r eve ron temen t ; a l re-
c i b i r la. c o m u n i ó n . 
4a. Todos los grupos de co inun ican 
tea se d i r i g i r á n hac ia su a l t a r res-
pec t ivo po r su derecha hac ia su a l t a r 
respec t ivo por su derecha y regresa-
r á n a su puiesto p o r l a i zqu ie rda . 
5a. Las personas adul tas qr.e de-
seen c o m u l g a r en esta flesti p o d r á n 
hace r lo cuando hayan t e r m i n a d o los 
n i ñ o s , y m i e n t r a s haya formas consa-
gradas siendo conveniente que lo co 
m u n i q u e n con t i empo a sns P a r r o -
q u i a s . 
Z a f i r o s O r i e n t a l e s 
Tenemos ln mayor colección, desfle 3 
h 20 kilatea cada uno Precios: desde 300 
t $2,500. 
« L A CASA QUINTANA** 
Av. de I ta l ia (nntes OaU«Be): 74-7t 
Teléfono A-4S64 
U n C o n w S e j o , S e ñ o r a : 
No tenemos ferretería; por lo tanto no puede 
parecer interesado nuestro consejo de que 
C O M P R E V d . U N A P E S A 
y pese todo lo que compre. 
Hay, sin embargo, de nuestra parte algún inte-
rés en el consejo, porque, siguiéndolo Vd. sí es pa-
rroquiana nuestra se convencerá de que nosotros 
damos siempre 
E L P E S O C O M P L E T O 
Pida nuestra lista general de precios en 
L A V I Ñ A 
Ave. de S. BOLIVAR 21. Te lé fonos A-2072 y A-1821. 
y sus sucursales: 
J . d e ! M o n t e 5 3 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . - T e l é f o n o s A 1 0 1 1 y A - 1 6 2 9 
C9748 4t.-30 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuaciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
P A R I S L O D I J O 
H o r m a Franceea 
E l zapato h k de ven i r bien con su t ra je . Nosotros tenemos el q n » 
usted necesita. 
C h a v ó l e s y Pieles todos colores, rasos negro, a ¿ u l , rosa y b lan-
co. T í b ú p l a t a 3' oro . 
G r a n var iedad en hebi l las de g r a n lu jo a p r e c i a sumamente b a r » -
tOB. 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y E q u i p a j e » . 
L A A C A C H A 
A. de S i m ó n B o l í v a r 16 y 18 (Re ina ) esquina a 
M-1412 
M . F E R N A N o E Z (S. en C . ) 
Rayo Te lé fo l !» 
V 
AÑO LXXXVII 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1919. /AGINA METE. 
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
e l ec tor . 
B O T E L L A S 
T E R M A L E S 
» i 
Carlos M a u r i , Pa la t ino 25. C é d u l a 
n ú m e r o 43,86'.. entregada a M a r í a 
LóDtz , Pa la t ino 3ó. 
Migue l B a n e ló . Pa la t ino 31. C é d u -
la n ú m e r o 43,874 entregada a Juan 
V a l d é s , Pa la t ino al tos. 
Luciano M i l i a n , Pa la t ino 35. C é d u -
la n ú m e r o 42,871 entregada a M a r i a 
Carbonel l , PalatiTio3 5. 
B r a u l i o Morale.- , Calzada. C é d u l a 
n ú m e r o 44-274 e u r o g a d a a Teresa 
P é r e z , Calzad?. 2 j 
Dionis io NaranjV. Calzada 18. Ce-
dula n ú m e r o 44,276 entregada a A m a -
l i a F o r t , Calzada 18. 
A n t o n i o Naran io . Calzada 18. Ce-
dula n ú m e r o 44,270, entregada a A m a 
l i a For t . Calzada 18. 
A r t u r o Naran jo A r a n g u r e n . C é d u -
la n ú m e r o 44283. entregada a M a r i a 
Lu isa F a l c ó n Ara ,1guren . 
Juan Baut i s ta , O ' F a r r i l 13. C é d u l a 
n ú m e v o 95,465, en l i egada a A n a Col -
let, O ' F a r r i l 13. 
An ton io L a r e a O ' F a r r i l 9. C é d u l a 
n ú m e r o 95,466, entregada a " M e r c e -
des Olazaga, O ' F a r r i l 9 
Blas Oyarson, O F a r r i l 13. C é d u l a 
n ú m e r o 95,467, e g r e s a d a a Pau l ina 
Lar rea , O F a t r i l L ' i . 
Juan Casuso, O F a r r i l 15. C é d u l a 
n ú m e r o 95-470, entregada a J o a q u í n 
Freixaa, O ' F a r r i l ?5. 
Q u i n t í n B o l a ñ o s , O ' F a r r i l 23. C é d u -
la n ú m e r o 95,471 entregada a Sara Acos ta . C é d u l a numero 94-287, en 
Las t ra , O ' F a r r i l 2.J. t regada a M a r i a A l e m á n R o d r í g u e z 
S e r a f í n P é r e z , O F a r r i l 25. C é d u l a ! Aven ida de Acos ta . 
n ú m e r o 85,472 encregada a Dolores I P o r f i r i o Mi l l a r e s . A v e n i d a de Acos -
Rodn'guez- O ' F a r r i l 25. I ta, C é d u l a n ú m e r o 94,288, entregada 
F lorenc io Echar te , A v e n i d a de 1 a P o r f i r i o M i l l a r e s Aven ida dy A c o -
Acosta . C é d u l a n ú m e r o 94,277, entre-
gada a M a r i a L . Esnard , A v t n i d a de 
Acosta. 





P A R A PEDmOS E INFORMES 
D I R I G I R S E A 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
.: ÍUJ, 
9 2 W a t e r S t f 
N e w Y o r k . 
C U B A , N u m . 1 0 8 . 
H A B A N A . 
C r i s t i n a , 1 2 
B a r c e l o n a 
9375 a l t 
ts. 
J o s é Serbolo, C ' R e i l l y 15. C é d u l a 
n ú m e r o 108,267, entregada a M a r i a 
Manuel G a r c í a , A v e n i d a de Acos ta . j G o n z á l e z . O 'Re i l ly 15 
C é d u l a n ú m e r o 94.278, entregada a ! J o s é Heal , O 'Ro i l l y 15. C é d u l a n ú -
Manuel G a r c í a . A v e n i d a de Acosta . I mero 108,269, entregada a A n g e l 
Rogelio G o n z á l e z . A v t n i d a de A c o s - ; Hamed, O 'Re i l ly 75 
ta. C é d u l a n ú m e r o 94,279, entregada 1 Eduardo G o n z á l a z , O ' R e i l l y 15. 
a Rogelio G o n z á l e z , Aven ida de C é d u l a n ú m e r o 108,271, entregada a 
Acoscta. I M a t i l d e P í a , O ' R e i J y 15 
Francisco H e r n á n d e z , A v t n i d a d3 i Santiago E l o s ^ ^ i n , O 'Re i l ly 15. 
Acosta. C é d u l a n- mero 94,280, entre- ¡ C é d u l a n ú m e r o 108,272, entregada a 
gada a Josefa Masjuan, A v e n i d a de S i lv ia Ruizz, O 'Re i l ly 15 
Acosta. E v a r i s t o G o n z á l e z , ' R e i l l y 15. C é -
Pedro Montes, A v e n i d a d t Acos t a . du la n ú m e r o 10ci,273, entregada a 
C é d u l a n ú m e r o <.>4.281, entregada a I A n a R. del F i n , O ' R e i l l y 15. 
M a r í a Leandvo, A v e n i d a de Acos t a . I Teodoro Johnson, Obispo 30. C é -
Yíc to r Pu l ido , A v e n i d a de Acos ta . du la n ú m t r o 108 274, entregada a 
C é d u l a n ú m t r o 282, entregada a ! G u i l l e r m o Prado, Obispo 30. 
A n d r é s Batar te , Avenida de Acosta . I J o s é M . F a r r e r Obispo 57. C é d u l a 
249. C é d u l a n ú m e r o 81,438, entregada • • 
a E m i l i a More i r a . J e s ú s del Monte 249 ^ 
P td ro M a u n J<:sús del Monte 231 . 
C é d u l a n ú m e r o 8̂  440. entregada a 
A n t o n i a Comeiles, J e s ú s del Monte 
231. 
Pedro Navar ro , M u n i c i p i o 40. C é -
dula n ú m e r o S l ^ : ' - , en f / t gada a A n a 
H e r n á n d e z , M u n i c i p i o 40. 
Franc:sco H e r n á n d e z , M u n i c i p i o 42. 
C é d u l a n ú m e r o 81,444. entregada a 
p io i sa Romero, M u n i c i p i o 42, al tos. 
Blanco Ñ u ñ o , Ensenada B . C é d u l a 
n ú m t r o 79,872, entregada a Cata l ina 
Mi randa , Ensenaba B . 
J o s é Puyo l . Eosenada C. C é d u l a 
n ú m e r o 79,873. - í n t r e g a d a a M a r í a 
C a l d u p ó , Ensenad?. C. 
A g u s t í n Caldepfi Ensenada C. C é -
dula n ú m e r o 79,8'.'4. entregada a M a -
r i a C a l d e p ó , Ensenada C. 
J o s é F a j ó , Enser-cida D. C é d u l a n ú -
mero 79,875- entregada a P a u l i n a 
B a s c a z á n , Ensenada D. 
Francisco Baut i s ta , Ensenada A -
C é d u l a n ú m e r o 79.876, entx-egada a 
Isabel Seleraa, Ensenada A . 
Franc isco Car ru jo . M a r i n a y Ense-
nada. C é d u l a n ú m e r o 79,880, entrega-
da a A n t o n i a M a r í a Salazar, M a r i n a 
y Ensenada. 
J o s é Torres , Fomento " y A r a n g o . 
C é d u l a n ú m e r o 79,881, e n f e g a d a a 
Mercedes So to lc rgo . Fomen to y 
A r a n g o . 
Santiago M a r t í n e z , P. P i c a l l o . C é -
dula n ú m e r o 79.870, t-ntregada a Pau-
l i n a G a r c í a , P. P ica l lo . 
F é l i x Sonsa, A c i e r t o y M u n i c i p i o 
C é d u l a n ú m e r o 7Jt882, ent regada a 
Zo i l a Costa, Ac ie r to y M u n i c i p i o . 
Perfecto Ruiz, Ac ie r to 6. C é d u l a 
n ú m e r o 79,883, entregada a Rosa Se-
A l b e r t o Rulí>n, j e s ú s del Monte 236. gredo. A c i e r t o 6 
C é d u l a n ú m e r o 7 í ,479 . entregada a J o a q u í n V a l d é s , Estevez 91 . C é d u -
S a b í n Asmed, J e s ú s de l Monte 236. la n ú m e r o 92 832, entregada a R i t a 
A n g e l Leonard , J e s ú s del Monte I Manresa, Estevez 91 
248. C é d u l a n ú m e r o 79,481, e n t r e g a d a ' eedoio G a r c í a , Estevez 91 . C é d u l a 
a A u r e l i a P é r e z , J e s ú s de l Monte 248. i h ú m e r o 92,83o. entregada a F l o r a 
Leoncio Cordero, J e s ú s del Monte Y a ñ e z , Estevez 91 
248. C é d u l a n ú m e r o 79,484. entregada I L e ó n Cabezas. Estevez 91. C é d u l a 
a M a r t i n a Bezur. J e s ú s del M o n t e ! n ú m e r o 92,834, entregada a F l o r a 
248. í Y a ñ e z , E s t e w z 91 
A n t o n i o G o n z á l e z . J e s ú s del Monte | Anas tas io Ugar te , Estevez 91 , C é -
MIMBRES 
C O N C R E T O N A 
1 
266. C é d u l a n ú m e r o 79,487, entrega 
da a Feder ico Be- . 'múdez, J e s ú s de l 
Monte 266. 
E n r i q u e B r i j o n J e s ú s del Monte 
243. C é d u l a n ú m e r ) 81,834. entrdegada ! 
a M a r i a Blanco, J e s ú s de l Monte 243. 
S i m e ó n I z a ^ u i r r e , J e s ú s del M o n -
te 245. C é d u l a n ú m e r o 81,435, entre-
gada a E lad io I z a g u í r r e , J e s ú s de l 
Monte ?45. 
S i m e ó n I za^u i r r e , J e s ú s del M o n 
te 245. C é d u l a n ú i r . e r o 81,435. en t re 
du la n ú m e r o 92,835, entregada a Ca-
r idad G o n z á l e z , Estevez 91 
D a v i d Monta lvo . Estevez 9 1 . C é d u -
la n ú m e r o 92,S36 entregada a Tuba -
na Santa Slara , Estevez 91. 
D e M a t a n z a s 
L a C a s a M e r a s 
Gran exposición de juegos de SALA, 
COMEDOR y APOSENTO en todos los 
estilos y para todos los gustos -
" L a C a s a M e r a s " ^mim 
T a ü e r e s y d e p ó s i t o : S A N J O S E I I S - A . T e l . A - 0 2 9 8 
Almacenes: GALIANO Y BARCELONA T e l . um 
teria «le la Iglesia Cíit61ic,i en nnrstra 
Patria, nos -luitcban nuestra l i ist i ir ia, 
puesto qu« lo ^expertos y temerarios hé-
roes legendarios, los mar iucí ' in t rép idos 
! Que surcaron el océaj o desafiando tem-t 
pestades en fres "frdpiles" carabelas en I 
1192, no vinieron sólo a traer la enseña: Octubre, 28 
L A E X C U R S I O N K I C A B I S T 1 C A de ba ta l l i , s in) rnás Tiue otra cosa, a cía . 
- ) La gran «xcarsión «aie t l í ne proyt cta-, var en naestra tierra virgen, la Crus: del i 
. .Nía a la Itobana el dia Kí del entrante Ofílepta Sagrado, cuya rep irccirtn eficaz I 
e-ida n TT'lndin Tz-r- j i i r rp T p c i ' i c rfal " * * la Asociación Ei,(;arlstic-i do M ' i i a n - ' y Sant ís ima, al correr de los siglos, es-l 
Bd-ua a ü/ iauiu i z ^ b i u r r e , j e s ú s ue i ¡ e3 ^ tenia .(e tü<!aa las conversado-, ta comprendUa en el Sacra nento augus-j 
Monte 245. res en nuestra mejor sociedad. to de la Eucar i s t í a , a cuyo alrededor, co-
J o s é IzaeU' r re TesúS del Mont t í 245 a í;erii un!l ílestn lucidísima, en la que mo a l de un sol vespiandeciente y hermo-l 
Migue l Mol ina , Aven ida de Acosta. i n ú m e r o 108,275, entregada a A d e l a r A d l . l a n ñ m e v o «1 4^fi Pntrpc-ada a n ^ r i i 1,;irte tuda la soci,;dad m ^ n - so. giran todos los autóa majestuosos del i 
r ^ ^ „ i , r> , ' , ^ ,^^rv r.̂  ooo i nu- r , ^eauia u u m e i o ^ i . ^ á o , eniregaaa a ct-rA. culto católico, atrayendo hacia si, cual, 
C é d u l a numero i«4 283- en t r t gada a , M é n d e z , Obispo 5/. i E lad io I z a g u í r r e J e s ú s del Monte Tratando de este asunto el "Boletín1 piedra de imán, a .a literatura y las! 
Miguel M o l i n a A v e n i d a de Acos ta . J o s é N . F e r r e r Obispo 57. C é d u l a 245 ^ n c a r i s t i o V dice entre o íc i s cosai lo , artes, a la v i r tud y ia ciencia, un iéndo-
Jul io Ivey M e j i i , A v e n i d a de A c o s - ¡ - n ú m e r o 108,277, entregada a J u a n , J u l i o H e r n i n d ^ . J e s ú s de l Monte ^ " K s ' e í ^ e m a católico de actualidad. W ' f e ^ i ^ ^ ^ S ^ j S S diademi 
ta. C é d u l a n ú m e r o 9t,284, entregada C ó r d o v u . Obispo CI . ¡ o í i p-iHnln nifmArn SI 4^7. pntrpc-arta Congreso Euearís t ico en la capital de preciosís ima -1e las Sagrada;, Teología y 
a Jul io I v t v A v - r i d a de A c o s t a I To-- V Rivu-o O b i s r ) o ^ 7 C é d u l a ' t I i j n i i m e ' ü ol,4d/> entregada nll<,stra i iepibl ica y con motivo del L i tu rg ia catól icas ." 
a j u n o nvy ,_ . avM. . aa ae Acoa ta . j o^e V. K n n o . uo i spo b / . t^eauia a Mercedes H e r n á n d e z , J e s ú s de l Cuarto Cefttémurlo de su tunda . ión . Y, El dia 16,- por lo t^nto. se reg i s t r a rá 
J o s é Pardxna, ^ven ida de Acosta . n ú m e r o 108,278, entrdegada a Juan 1 Mont t í 241 C é d u l a n ú m e r o 94.285- entregada a j C ó r d o v a , Obispo 5 
J o s é P a r d i ñ a . A v e n i d a de Acos ta . | Pab lo Lamber t , Teniente Rey 36. 
Loreazo Be i i í t ez , A v e n i d a de Acos- (: C é d u l a n ú m t r o 108,280. entregada a 
ta. C é d u l a n ú m e r o 94,286, entregada ; A d e l a So l í s , Teniente Rey 36. 
a Mar ia A l e m á n l i od r iguez . A v t n i d a M a n u e l Rulan , J del Monte 236. 
de Acosta. C é d u l a n ú m e r o T J 280, entregada a 
Gui l le rmo B e n í t c z , A v e n i d a de ' Sabin Asmed, J t - sús del Monte 236. 
J o s é Carbonel l . J e s ú s del Monte 
t///ac/a///a 
CRUCES DE CORONAS 
B I S C U T 
58% 
C6244 I n d . i i l D 
A n u a r i o O e n e r a í 
de E s p a ñ a 
( B a i l l y - B a i l l i e r e - E l e r a ) 
Comerciantes, Importadores, 
Comisionistas, etc. 
¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s desea? 
¿ Q u i e r e aumen ta r loa que tenga? 
E n cua lqu ie ra de estos casos le 82-
r á de g r a n u t i l i d a d e l 
( U l t i m a e d i c i ó n pub l icada) 
U N U A B I O G E N E R A L D E ES-
P A Ñ A " 
Prec io de l a obra comple ta en t r e s 
tomos encuadernados en tela , $12.00 
Representante de l a casa ' A n u * * 
r í o s B a i l l y - B a i l l i e r e y Rier ís R e u n í -
dos." '—Antonio B u s t i l l o . Mercaderes , 
5 A p a r t a d o 1661. T e l é f o n o M-2036. 
Habana. 
E n p r e p a r a c i ó n e l A n u a r i o de J<i 
A m é r i c a L a t i n a y e l D i r e c t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
ier. efecto, para celebrar esa focha, no po-i en Cuba un gran acontecimiento religión 
' d í a hacerse Je otro modo qn.j glorifican-, so. Y Matanzas, siempre fiel a sus tra« 
a Jesucristo, ya oue, (inilaad al his- diclones, acudirá a U Habana y junta-
mente con ios hijos -ie aquel pueblo, en-
tona rá al Altísimo, uública mente, h i m -
nrs de alabanzas, himnos de amor, sin 
temor "al qué dirán.* pues como dijo 
Cristo: ''qu^en se avergonzare de mí, yo 
t amb ién me avergonzaré de ellos en el 
reino de los cielos." 
CONTRA I O S COLECTORES 
En esta ciu lad se ):a i n i ' lado un mo-
vimiento de opinión encamivado a evi-
tar tiue los vendedores de b..letes los re-
ciban del colector i o n el recargo que 
supone una explotación ins6 ita. 
Distintos «.stablecin-.untos dedicados a 
la venta de los bil let jb, han acordado no 
| recibirlos con sobreprecio. 
El movimUnto ha 8:do iniciado por el 
señor Kamón Díaz, diieSo de un puesto 
ile vender billetes. 
E L O O R R E . S P G N S A I j . 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
C O M e t í E N C í A 
E l i n d u s t r i a l m o d e r n o de-
d i c a especia l a t e n c i ó n a l a 
c a l i d a d de sos m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n p roduc tos 
de c a l i d a d , t enemos l o s 
• prec ios m á s ba jos . • 
Droguería "SARRA* 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ^ 
C t o N P R U D E M C I O ; 
C O M U M A 0 D05 G R A G E A ! ) DE 
N A F T O P E P T I N A 
D E S P U E S D E r L A t ) C O A V I D A S 
N . O I 3 n A U Z A R A 5 ü £ 5 T O m 0 O . 
R E P R E S E N T A N T E S ) E X C l O & l V O Í J P A R A C U D A 
i r i T E D M A C l O n A L CO/AERCIAL 5.A. 
A P A B T A o o z s e a h a b a m a t e l f . a - b í j o 
O R I E N T A L D R U 6 C ? I M C . M E W - Y O R K 
E l D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e l a H a b a n a , D r . D i e g o T a m a y o , 
r e c e t a " B I M A G N E S I X " 
L é a s e l a s iguiente carta-test imonio. 
Habana, Octubre 21 de 1919. 
S e ñ o r D i r e c t o r de l L a b o r a t o r i o Bimagnes ix . 
M u y s e ñ o r m í o : Como h a ^ í a t i empo v e n í a padeciendo del e s t ó m a g o , 
tuvo necesidad de consu l t a r con m i m é d i c o , e l doc to r Diego T a m a y o , r e -
c e t á n d o m e e l poderoso digest ivo B i mag n es i x . 
Hace u n a ñ o que vengo usando, d ia r iamente , y con u n é x i t o posit ivoi 
dicho producto d e s a p a r e c i é n d o m e p o r comple to e l ma les ta r que s e n t í a en 
la cabeza como a c c i ó n r e f l e j a do mis malas digestiones 
E n v i s t a del resul tado t an excelente m i s e ñ o r a t a m b i é n usa B i m a g -
nesix por cuyo m o t i v o nunca fa l t a en m i casa. 
^ Ex t i endo el presente c e r t i í i c a d j para que usted l o pub l ique s i a i í 
fuesen sus deseos. 
De usted at to. y S. S., 
( f . ) P E D R O H O U R C A D E , 
Jefe de l a c o n o c i d í s i m a casa Rambla -Bouza , Obispo y San Ignac io . 
Habana, Cuba .—Domic i l i o p a r t i c u l a r ; j e s ú s del Monte n ú m e r o 589. 
G a i e r í e s L a f a y e t e 
O B I S P O 117. 
El próximo viernes se expondrán al público los últimos modelos re-
cibidos de París de sombreros de señoras. Preciosidades. 
4d.-29 
aV A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 4 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visítenos 
y se convencerá. "LA TINAJA". Tel. A-8660. 
C Í 5 6 7 a l t . « t - 2 i 
C o g n a c P e l i í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Mana, S, A. 
Casa Traetra y Ca. 
2 6 t - l 4d-T 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
PAGINA OCHO 
C ñ a í I a s Q e n t i f í a s 
Continuación de un viaje 
D e s p u é s de los reis mpses do c o n t i -
n m d a noche, asoma ya x r r i m a . V I 
l i o n z o n t e polar un sol movlecino y C v 
.cadente ent ro brumas y n l c t l a s que 
la mayor e v a p o r a c i ó n consif^i 'ente a l 
me jo r temple, a r ranca dn la s¿-:mensa 
sabana helada. 
Loa dos c r n t a l i t o s de hiele el que 
s iempre p e r m a n H c i ó en las l i s h o s p i -
ta'.arias soledades del polo, y el v i a -
j e ro q-ae impulsado por las fuerzrrt 
f ín icas r e c o r r i ó muol io mundo, per-
manecen silenciosos o inmóvi les . " Si 
la ma te r i a i n c r s ; i n ¡ c a n u d i e n ser I n -
f l u i d a por el sueno, d i r í a n que duer-
men Como ce ha l l an on la sn, í r C d é , 
a poco los rayos ro laren, t.ue por 
momentos h ie ren nrenos de r>MláT«. 
deshacen p e q u t ñ i s i m a ? cantidades do ' 
h ie lo , que a l l i q u i d a r s » a'.teran el equi 
l i b r i o inestable de bis grandes masas, 
y se producen leve* desli^ai ' . ientos 
en e l la . E l cr is taHtr . que mmea viajó-
se d i r ige a su vecino e l andariego, y 
con voz queda le d ice : 
— ¿ D u e r m e , a m i g o ' ;Dor.pierte y 
iiprovechar3mc.s los pocos instantes 
de so l ! 
né he de d o r m i r desgraciado 
yo , con este frío no? ' .a ' menguada 
ity>r$iCÍ6n del sol mor ibundo produ-
ce! Como é l no presta basta <te ea-
l o r tenemos que sup l i r no^otre?. que 
tampoco poseamos, cuando ua vecino 
se t r ans fo rma en g r t a liCñld". p r i m e -
r o y en vapor d e s p u é s . Te i go entu-
mecidos todos los á t o m o s de m i ser. 
• A y ! d e s p u é s de hab^r gustado del sol 
de las zonri" t empbubs , q n ó ma l se 
acostumbra uno a es'e remede de Sol , I 
— A lo menos tfl ñ a s .qustado de él ( 
a lguna ve?. 
—Por eso *.o echo de menos e n ma I 
y o r a f i n c o . 
—Quedamos ayer en el instante en | 
« t i " con .^i ropaje l iqu ido , y e i í t rn el I 
sudor, abandenaste n aqnel o l o t ó n lie ; 
manzanas, saliendo por los p-.-ros d^ ! 
su p i e l . 
- -•Exacto: ¡ q u é sudores y ' r a sado- , 
re toso el pobre : 
T a m b i é n lo r e s p i r é con dcVcla a1 j 
ve rme bbre de la c á r c e l de su curM- I 
po. Como el m^cern i f en Irt á 'f t íf t lfern i 
b a h í a sirio 'o q u f m á s m n . e r i u v i a s m ó : 
en !ó q u " l levaba de vi.-.le. a la a t - j 
m ó r f e r a me vo lv i f i desde el p a ñ u e l o I 
cb«« t'.ue aquel g l o t ó n s^có e. ^-udor do 
Bi] f rente . \ o pue'de» imarr inar te nada 
m á s delicioso one el \melo per entre | 
Jas capap de ai re , cen el l i v ! .no dis- j 
fra; ' de vapor inv i s ib l e pant todos, y ¡ 
e n l e r á n d o s e u"o drí todo. 
%.<o d u r ó nuicbo b bupno, t i n etr-1 
bargo. Un viento f u ; r t e me . ' e v ó so- j 
bre un p a í s n o n í a m «-o y m u y fr ío , y j 
poco de r e u n i m o s srran cant 'dad d^ 






S f l 
Kl carburador con que son 
píjnipados todos los motoreB 
"J.Nbcrt.v," para naves aé-
is--,In ra/.6n es clara. 
s 
Unico distribuidor p a r a C u b a : G , P E T R I C C I O N E 
f ^ O D E r Q N O Y ErF- I G A Z . M f c T O D O 
P A R A N U E r ^ T R A 
D E T R A N a P O I Q T E : ^ 
I N D U S T R I A . / S A G I O Í S A L . 
C A R R O d e R E M O L O U t T R O Y 
P R O P O D G l O n A U n 5 E : R V I G I 0 I G U A L A L D E : U N G A M I O N , ^ 
© PS 5 1 / S G A 3 T O E X T R A D E : G A S O L I N A N I D E P E R S O N A L 
O O / S U n G A M I O N V D 0 5 G A R Q O S T R O Y S ® K* m 
T I E M E U D . T R f c ^ ) G A M I O P i £ ^ 5 . 
L E D A I R E M O S U N A D E M O S T R A G I O M V I S I T E M O S Y  R E M O S U N A 
m a r i m a y P R i n c i P E COMPAÑIA HAGIONALde COMERCIO T E L A . Z 3 5 5 
vapor en las c u m b r e . , no- l lqu .dames a m p ^ ^ e t o d ^ s h u ^ n p ^ VlT ^ r f ^ Z ' q T roKrrcr S á l e l a 7 ^ 1 o lumte - o r q m : l levaba u Z^J^lT'r" !0.? {>fa*,,conP8 cuecas el á-; .do ú r i c o del . . . t f e r aoV 
—Resbalando aq i í . y t ropezando 
humanos que estames su^ppn „ das pr. 
l a a t m ó s f e r a , y en un copioso aguace-
r o c a í de nuevo en ia t i e r n . 
Peta vez nú qij ise quedarme en ci< 
(juperficle, y me filtió por el n i e l o y 
subsuelo bas:a que t r o p e c é eon una 
capa arcillosa .eos1 rn j -erpiea ' le If. 
cua l me obl i jv , a v i a j a r sin def-cender 
m.'v-. Oe! •echo y pn •. des de 'ixiuel <:a 
mino . s u b t e r r á n e o f ' n í a n 
got i tas que romo y», a 
co r r e r sobre la capa i ren^rmeabl . 
Pr> n to formamos u > verdadero can 
c o n s e g u í mi t ra rme p ^ r e l sueb., pur i f , -
"íarine eT l a fillraci6n, y caer a l fin 
en ¡n hernioso r í o . 
Yo desde luego pref iero el viaje a é -
reo, porque en la a t m ó s f e r a bs n m á 3 
dulces y suaves los movimienros , y se 
ver de una vez extensos y b e l l í s i m o s 
pai oramas. Pero no s a b r é encarecerte 
Desde í t o e v a Y o r k 
L A Y I D A F E B A M F 
K F . f t R E S O K I . S E C R F r A H I O ftE I . A 
; í í U í i l l l l A . — T Á M H l l ' N i ' A I . b M . A -
1)0 E L P R E M D E N T i : 1)1 L A U E l ' I -
B L I C A DE S A N T O l ) 0 . < m ( . 0 QUE 
F U E A G E S T I O N A R A W A S H I N G -
TON Q U E SE L E I>E POSESTON D E 
s u c a r g o . — o t r a s í t . r s o n a s ( 0 -
noc idAs 
E L G O V F R N O R COB1' 
Procedente de Kev West h a !ega('c 
el vapor amer icano AoVernor Cobb que 
t r a jo carga general y 162 pasajeros 
en t re ellos el secretario de O perra y 
Mar ina , b r i gad i e r J o s é M a r t í y s e ñ e -
a, quienes fueron recibidos per m u -
chos oficiales d(d E je rc i to y l a M a r í n : ; 
y amigos pa r t i cu la res . 
A d e m á s del B r i g a d i e r M a r M regre-
saron en el Governor Cobb, o pres i -
dente depuesto de Santo Domingo, 
doctor H e n r í q u e z y Carva ja l que ha 
estado prac t icando gestiones t-n Was-
h i n g t o n relacionadas con l a re t i rada 
de las fuerzas americanas de ocupa-
c i ó n en su p a í s . 
Otros pasajeros del Governor Cobb 
sen el ex corone l Franci-ico d i Paula 
Val ien te y f an . i l i a . el m ó d i c o de! puer-
to doctor N é s t o r Ponce de León y se-
ñ o r a , e l doctor Marce l ino Vms y f ami -
l i a que h a tomado par te en an con-
greso denta l en el Estado do I ouis ia-
na. el doc tor E n r i q u e H o r s t m a n y fa 
M r . Compers, es un j u d í o e s p a ñ o l 
Peina canas. F r i s a r á su edad t u loa 
sesenta. E s t á a ú n ág i l y fuerte, co-
mo si los a ñ o s no hiciesen me l l a en 
u n cuerpo de a t le ta . Vende bara t i jas ]ce) jee 
cachivaches, y a s í "va t i r a n d o " 
m m S T ¿ ' « a 8 Í f í U V ™ ^ ^ ^ í . s t a que le l legue la l o r a Se en- ^ r a en E d é n 
mi l .ones U p , f luv ia les y lo v a n a d o y hermoso de las i t ^ n d e nue eBli ' ser r ic9( p0raUe en l'1 u e r r a en i!jje 
c aha t an p o r . r:.heras que en m i „ a v e ? a c i 6 n c . n t e m - L S!?:*2S SS!7 ÍS¿?S l° Z L Escuchadle. que 
p i é ¡Qué remansos m á s p o é t i c o ? ! A ú n 
el p a í s del d ó l a r , donde l a marea su-
! t e y baja a cada segundo, pocos t ie-
da! de agua. E n ol enmino del mismo, i c c m r a l dp la 0Prripnte me rl^slr/aha i nen pov imPoslble 10 ^ Beuveu *- ^ " T T " ^ * * ~'V\î \estos actosl í:e e x t e n s i ó n y p ropagan- , 
hice í n t i m a ^ i s t a í con algunos c!o- e j r ^ r m ^ e r ^ e r a r ^ ' ' ' t ras t i e r ras juzgan qu imera o . ó t i c : . . !r;*8_monstOT|sos. l ^ d i ^ con q j e ^ e m l a o r g a n i z a c i ó n n a - ¡ A g u i l e r a y f a m i l i a 
Casi no me d i cuenta de que emer-
gía del ; i n í ro s u b f e r r á n e o . p o ' q u e n n 
enfermo, perdido de reuma, que t e n í a 
en la vaguada, cuando por l a par te ¡ „ - . „ . . . , • _ „ j 0 
 r i p s i l  lo que g n.eg cíe 
( t ras t ier 
r p n s y sulfHn>s y o i rns í a l e s ^ n e t á l ! - r " \ q u 7 ü n 7 e c o d o " d e f cauce d-ude las ! H a b l a lo indispensable. Su t ra^a 
c a Í con la? cuales v . l v í a la 1,ir p o r e l | t r a n q u i l a s aguas semejaban ^ f o r m a r ¡ hampona—perdonad el v o c a b l o - h a c e 
i un lago; a l l á el b u l l i c i o y a ^ g r e mo-
v imien to de un mo l ino , a ¡a derecha 
un cas t i l lo feudal , soberbio o ingi-n-
te. que dupl ica su hermosura en las 
su vaso púfeBU- al cono, me t r a g ó con i t r a n q u i l a s aguas las ca ía les to s i rven 
anoia. j de foso, a la ' 'zquierda una c^quetona 
- - ¡ S u c - r í e aciaga la luya vemno ' i casita, en t re ¡a f ronda, don í c A m o r , 
— X o fué lo peor el nuevo e . 'caree-i ha hecho un palacio en que mora l a j e ó t e hombre r í e n las malicia!? üe 
la i r iont ;< sino '{ue tave que e r r a r l e e l ! F e l i c i d a d . . . | Ppgdad. Parece un s o c a r r ó n , u n t ' -
r i o ó n . quo te^Vi »ninv suciu aqi el dea-i —Se ha ocul tado e! sol f<juí f r í o ! !. po e x t r a ñ o , que fuerza "en busca d? 
diebado y de?:igr;idei:ido t ^ m b i ' ' ! , pue?. ' - ;A d o r m i r ' O t r o d í a t e r m ' n n r é el 
t o que a p o c , me e x p u l s ó v i c l e n t a - ' re la to do un viaje, 
m e n t ó con t ra una o.:or.ii!a, i n f r i n g i e n - 1 — L o aguardo con impac icnem. ¡Qué 
do u n bando muy c n e c i d u d*» las ^ r - d í a m á s c o r t o ! . . . ¡ B u e n a s roehe?! 
deuanzas mui ; ic :pal ;?£ . Gonzalo Reifir. 
— ¿ Y q u é eá CKO" I Maf t r ld i 2S de sept iembre de 1919. 
to ex t rangulado po r las m á x i m a s de', cap i t a l , l a c o m i s i ó n aue componen 
K o r a n . Y no l a a d o r ó . . . Tampoco los connotados eamagiievanos s e ñ o r e s ¡ miMa, s e ñ o r Carlos Cabello y f ami l i a , 
quiso observar l a ley mosaica. F ranc i sco F e r n á n d e z . Gmiiave I b a r r a , ! A . M . C a l d e r ó n . 
Cr i s to ha lleg:ido. Hace ve in te s i ' D a r í o Cas t i l lo , Coronel E m i l i o S u á r o z | E l ex secretar io de G o b e r n a c i ó n del 
glos que fué inmolado en l a c u m b r b y W a l f red o R o d r í g u e z , han o r g i n l z a d o i gabinete del general J o s é M i g r e l G ó -
del G ó l g o t a por la raza hoy disper | n n g r a n m i t i n en el t ea t ro do 'a A v e - ¡ me?, s e ñ o r Juan M e n c í a y bu b i j o . so-
sa, que t o d a v í a t r a f i c a en sus t em- llar,eda y u n banquete en el H n t e ' i ñ o r a Benavides y f a m i l i a . A n - i ' l a Ro-
p l ó s cuando h a l l a cerrados los m e r ! P laza en obsequio de la C o m i s i ó n ges- I d r í g u e z , M a r í a A . Betancour t , Ame-
cudos Compers es una e x c e p c i ó n 1 t o r a ' (ie las darnos a c o m n a ñ a u i e s y de ¡ r i ca L a r a . Amel i a Ponce, "Pedro Zayp.s. 
Aparentemente no lo demuestra. P e r . - i l a Prensa habanera. ¡ D o m i n g o F e r n á n d e z . E l v i r a P r ime l l e s i 
Y sabe que a l ce r ra rse el O s t e n t a r á la repre^^ntaei ^n de l I Í ^ ^ Í ^ ^ ^ S n S ^ m S ? 
( P a r a í s o , l a Cruz c o n v i r t i ó m á s tarda i D I A R I O nues t ro c o m p a ñ e r o de redac-! S"17; eAhl30fs' ^ ^ ^ J ^ f " ^ fa"nha-
I !„ f í — on T r ^ n j c ión s e ñ o r Carlog M a r á , quien nos en- i M a r t a Acosta- Juan í , a r c Í 3 ; , • 
i v i a r á interesantes correspond^nciabI Vr. C. Denis y f amida , Al f redo Cam-
| t e l e g r á f i c a s v postales re lacionadas i y f a m i l i a . Gabr ie l Cardona, Lu i s a 
- L o s pueblos adoran y creen, me- , ^ l a l m p o r l . m c i a v g j ^ i f i o a c ión de ! M a r t í n e z , F /peranza . Ceba y C o . u m -
mili lare.s de-nde t i n n h i ' n figuró repro-
st ni i iu io a 1» m a r i n a Nación?.! .ie Cii-
! el comand-.'.nte m ó d i c o docte r Juau 
P Kigueroa. 
Socr Cs-rlos Car taya y f am. ra José 
K. C a r í a y a e h i j o , doctor Wenceslao 
r i á lvoz , Anton io Maofas K. M Castro 
V. .1. 1>í:í¿ y f a m i l i a . V . V . Si ;\ro-. •• 
f ami l i a . Constant ino Diogo y familia 
v otros. 
E L L A K S L A N T ) 
Procedente de N o i f o l h h.i lies 
v i i i ;r americano Lakelam] 
jo c a r b ó n m i n e r a l . 
E L V E N E Z U E L \ 
S e g ú n cablegrama recibido por 
consignatar ios se sabe que el vap 
f r a n c é s Venezuela que sa l ió de la 
b a ñ a el d í a 17 para el de la Coru 
ha l legado a dicho puerto de J^sp 
ol d í a 29 por la m a ñ a n a , con tod 
fe l ic idad . 
H U R T O 
Eor tuna to Bozzo. C a p i t á n de la 
ca i t a l i ana F o r t u n a , d e n u n c i ó a la 
l i c í a del Puer to que una do las ( 
barcacioneo menores do su buque ( 
t e n í a amar rada al costado de la m i 
ma ha sido h u r t a d a sin que sopa 
q u i é n , apreciando el vab;r de aque 
en l a cant idad de $40 
DOS L E S I O N A D O S 
Los Jorna le ros s e ñ o r e s R a m ó " 
7á lez . vecino de S u á r e z 112, y ^Torb 
to Es t rada , vecino de C h a c ó n 11, 
s a l t a ron lesionados de c a r á c t e r 
nos grave. 
E L H E N R Y M . FLAGLF-H 
E l f e r ry H e n r y M . Elatrler be lleg 
do de K e y West con 2G wajones 
carga general . 
E l Ldo. Vionúí 
Can la verdad y admi ten los e r rores | estos actos ^ e 3 t t e n s t é n lo Mart ínez) , Juan F . Sordo, Del f ín 
n i super ior a los d e m á s . L a carne no 
I uede ex i s t i r sin pasiones, y sus cho-
ques y sus luchas resu l tado son ds 
( ¡ t a s . F i jamos los ojos en la a l t u r a 
pensar en personajes n ó m a d a s , pere 
gr inos del desierto que h u n d í a n l a í 
sandalias en las arenas ca lc inad W 
i nr el sol o e m p r e n d í a n viajes i a rgu l -1 bl espacio hay algo m u y puro , 
símete sobre perezosos dromedar ios • el é t e r ? . . . ¿ E s el v a c i o ? . -
que j a m á s se r e n d í a n a l peso de la ¡ « t e n s i ó n y la inmensidad? 
ca l ina . Y o no s é s i en los labios de tes, demasiado c u l t a s se b u r l a n de 
los dogmas y comentan con r isotadas 
los mi l ag ros . Y o , j u d í o , he peregr ina 
c ional la C o m i r i ó n Gestora de la Aso 
c i a c i ó n de Hacendadoo y Colcnos 
E r t a se c o n s t i t u i r á en sesu'n per-
F l comandante m é d i c o dootor A u -
gusto D í a z B r i t o que ha ' o ñ i a d o p a r t i -
c i p a c i ó n en e l Congreso de m é d i c o s 
Nuest ro i l u s t r e amigos el Ledo. 
M i g u e l F. V i o n d i , nos par t ic ipa qua 
1.a t rasladado su bufete de abogado, 
a l a cal le de O 'Re i l ly n ú m e r o 8, erl--
f ic io A b r e u (qu in to pico.) 
S é p a n l o los numerosos amigos v 
••Mentes del d i s t ingu ido Jurisccnsid-
to . 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
?INAy anuncíese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
- - N n es fácil e ^ l i c á - t c i o y me d e . - } aj D I A R I O D L L A M A -
v i a n a de m i c.ue'o. > n i M » •« i m » r « i r \ Ka> 
—Prosigue, pues, c - c e s í o y m u y in [StWAjf anuncíese en el DIARIO DF 
tore.sadc en tu re la to . i L A MARINA 
los huevos de oro puestos por el ave 
Hoc en dulas de e n s u e ñ o . L o he ob 
nervado con i n t e r é s . A l p r i n c i p i o 8<í 
me a n t o j ó un drope. Luego f o r m é de 
él buena o p i n i ó n . No desciende tíe 
Sbi loch. N i s iquiera v i s i t a las s ina-
gogas. En j a c ima de los minare tes 
tu rcos ha v is to la media luna t r i s t e . 
se>mbría, sin un i a y o de luz que ras-
gase las t in ieb las como un dios mué ' - -




v no acertamos a comprender que en í m a n é a t e a su regreso hasta l a ce lo- j 
b r a c i ó n de la Asamblea E l ^ c t i a—que! 
• Es" Ta I P é n e t e ser i m p o r t a n t í s i m a , y ia cua l 
Gen i se c e l e t > r a r á el d í a j del mes p i . 'x imo ¡ 
y del g r a n m i t i n que t e n d r á rf-. cto en 1 
el t e a t ro Nacional el m i s m o «.'ía y a i 
cuya Asamblea han sido inv i tadas y j 
a s i s t i r á n , tod'as las C á m a r a s de C o - ' 
merc io de la R e p ú b l i c a las fuerzas 1 
do por el mundo a t r a v é s de todos los 
s iglos. He v i s to al á n g e l detener el v i v a ¡ ' d e f ' p a ü y l a a ' m á « altas V u t o r i -
0 
uu l i l i 
brazo de A b r a h a n . C o n t e m p l é a M o i -
s é s adorando a J e h o v á f rente a l a zar 
za que a r d í a s in consumirse . E n t r é 
en J e r i c ó . D e s p u é s a d o r é a Cr i s to e * 
el establo. E l pueblo j u d í o , e r a el má1? 
1 i c í f i c o del mundo . Las ' b t r as r & r M 
for jaban dioses y se i nmolaban en las 
aras como v í c t i m a s p rop i c i a to r i a s y 
i .o t e n í a n n o c i ó n del honor y n a P í a n 
dades de l a N a c i ó n . 
H a n causado p é s i m o efcc;o unos-
comentar ios , me jor dicho, un ar t icule ' ¡ 
de "The New Y o r k T imes , " de l 9 do ' 
oc tubre ú l t i m o , con el t í t u l o de "Los 
I alemanes en Cuba," re laeionaudo este 
' m o v i m i e n t o de o r g a n i z a c i ó n y de de ; 
I fen^a azucarera con m ó v i l e s y fines 
S E C R E T A R I A 
Subasta para ia construcción del Edificio "Asturias" en 
la Casa de Salud "Covadonga". 
De o rcen dsl s e ñ o r Pr?su t tn te (la 
p ro s t i t u id o l a m o r a l y creaban mons-1 fllem rea lmente el g r a r ' c o l e g a I este Cent ro , se anuncia que so saca a 
t i n o s en el o c é a n o , en las montanas. n e o v o r k i n o ha exT)erimpntado u n gt.au , p ó b l i c a subasta la c o n á t r u c d C n lo-
en ios val les , y, siendo aun esto poco. e r r o r ¡i •< 
pob la ron los aires de d iv in idades m i - ' P1**»'"* 
t o l ó g i c a s que amparaban todos l o s j 
c r í m e n é s . Lo3 hebreos, por babe r} Sa$críbase gi DIARIO DE L A MA. 
¡QUERIDA ABUELITA! 
SU SALUD. Y CON ELLA LA ALEGRIA DE SUS HIJOS Y 
NIETOS. DEPENDE DEL ESTADO DE LIMPIEZA DE SU 
ORGANISMO. TOME TODOS LOS DIAS 
5 A L n & P A T I C A 
.Y GOZARA DE SALUD. DE V E N T A E N L A S F A R M A C I A S . 
F a b r i c a d a p o r BRISTOL-MYERS C o . - B r o o k l y n N Y 
vue l to las espaldas a l a Cruz, son boy 
u n pueblo disperso, e r ran te , s in pa-
t r i a y s in Dios . Sin e m b a r g o . . . , 
M r Compers hace c o n f e s i ó n de su 
fe c a t ó l i c a . ¿ L o c r e e r é ? Debo m a n i -
festar r.o obstante, que me ha en tev 
nocido. E l t iene una p a t r i a que desert 
v i s i t a r , porque es t i e r r a fermosn. 
dondo v i v i e r o n sus antepas;idos. aque-
l los Maimonid^s y Avor roes que ti''^ 
í -ofaban el T a l m u d y Talimideaban la 
f i losof ía . A d o r a a E s p a ñ a y rep i te 
cantos de los j u g l a r e s o r e c i t a el 
poema c í c l i co de M u h a m m a d Rabd-
n á n . No conoce el cas te l lano de hoy 
con sus innovaciones , y a s í dice, 
" m u r pobre lazahado". "o cosa del 
m u n d o que qu ie ra faser", " f i r i o l o sa0-
t a de f i e r ro e r v o l a d a " . . . Compers es 
una f i g u r a e n i g m á t i c a . Sus o j i l l o s 
g a z m o ñ o s y ta imados acusan per f i -
dia. E s n e r a r á a l M e s í a s ? E l dice qu-í 
no. C o n t i n ú a t raba jando como u'» 
mercader honrado . Y a l l á lejos ve l a 
t : e r r a de sus mayores , bol la , he rmo-
sa, l lena de luz, con montaf ias agres-
tes y bravias , por las que t r epa ron 
los e j é r c i t o s invasores duran te var io? 
siglos. Detesta l a v ida e r ran te . Pero 
esto no empece para que recor*a 
pueblos y ciudades vendiendo bara-
t i jas y cachivaches. Compers . como 
tantos ot ros do su raza, s e r í a c a p ^ 
de negociar con su p rop ia sombra . 
Por algo es j u d í o . Si hubiese hablado 
con un chino, q u i z á s a estas horas 
sonriese Confucio. E n el a l m a queda 
e l amor a la m o r n u i t a . . . 
.T, Prndo Rodrfarnes, 
edificio "Asturias" destinado a la D I 
r e c o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de l a Casa 
de ?a lud / 'Covadonga." 
Los pl iegos de condicionen, refor 
mados, v los planos de las i-.ras se 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfc'hal lan en esta S e c r e t a r í a , a ..« dispo-
i s i c i m de las oersonas que d e s ^ n exa-
LA MARINA I m ina r lo s , en horas bábileí? . 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante 
la Tunta D i r ec t i va , el día siete de No 
v iembre p r ó x i m o , a las ocho y medin 
de la noche hora en que se r. c ib i rá" 
las propfcsiciones que sean presenta-
da?. 
Habana, 27 de octubre de l?19. 
R . G. Marque-
Secretario 
«J. 9635 6d-28. '.t.-28. 
L a Campaña 
Azucarera 
1 L a o o m k i ó n gestera a Cnmatrarv , 
' Les mi t ins del s . íhado r rtnniif n o . — V n 
In jus to a r t í c n l o del w T . r k T I -
mes.** 
Fu el t r e n d0 la l í n e a C e n d a l salf» 
! c?it.'i noebe la p lana m a y o r dt.- la Cn-
j m i f ión gestora de la Asocio c ión do 
Hacendados y Colonos con su ac t ivo 
] Pres idente s e ñ o r A ie jo C a r r e ñ o . con 
I d i r e c c i ó n a Ciego de A v i l a > Cann 
I g í iey . 
j F.n Ciego de A v i l a so ' l o r í > n g r a n 
m i t i n en e l t ea t ro do Trlon. 'o y se 
1 c o n s t i t u i r á n var ios Cormt^K Localcí». 
! Anoche sa l ieron para Ciego de A v i l a 
¡ el poderoso colono c a m a g ü e y a n o se-
' f io r Franc isco K . Rrr.vo v e l c r t é? . j o -
j ven s e ñ o r Mnr í fn T^atradr 
De Ciego cíe A v i l a y una vi-7 t e r m l 
¡ nado ol m i t i n «o ( i i r l c i r i l a Co-misiCm 
Gestora, con sxv p res idente Si ,ñor Ca-
I r r e ü o a l a cabeza, a Camagey en c u y a 
L A S E Ñ O R A 
¡osea 
New-York el día veinte de octubre de 1919 Falleció en 
i del sábado 
mbre : 
Y dispuesto su enticrrc para las oche 
> de novie , madre 3 
m de sus hijas, hermanos y demás familiares, invitan a sus amigos para que se 
s.rvan acompañar el cadáver desde el Muelle del Arsenal al Cementerio de Colón; 
3 favor les quedarán muy agradecidos, 
[abana. 31 de octubre de 1 
Plácido Biosca, Emilia González Viada de Rodríguez, Aménco 
RodnsrueE. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
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s p e c t a c u l o s 
U C I O N A L . 
Cou b r i l l an te c í i t o ce m a u g u r o en 
re' Nacional , anoche- l a t emporada de 
f t í r c o de la gran c o m p a ñ í a que diris-s 
la s e ñ o r a Geraldme- Wade V i u d a de 
pub i l l ones . 
E l g r a n culiseo estaba c o n c u r n d i -
smo. . , . , , , 
X ü se r e í a una ocahdad v a c í a . 
Fueron m u - celebrados todos loá 
l istas oue debu ta ron . 
' \ 'n e' p rog rama de hoy f i g u r a n los j 
í ' o u r Danubec. at letas amer icanos ; 
Apdales, con ü ü m a g n í f i c a c o l e c c i ó n 
de osos, monos y pe r ros ; Les Fo l l i s , 
en su t r á b a l o con cuatro caballos do-
mados a la ' ' t a oscuela; l a T roupe 
Rublf?, formada por einco hombres y 
una s e ñ o r i t a ; Ed i rh . p remio de bel le-
rj> del Circo B a r n u m ; C h a r k s Sie-
c r i s . m a g n í f i c o s a l t a r í n ; Fvanks 
'Bronze Horso. e s p e c t á c u l o presenta-
do por dos nombras y una s e ñ o r i t a ; 
Lagar t i ja , nú*ne ro o r i g i n a l ; los her-
i d n o s Ducas- Los Jarys , a c r ó b a t a s 
do a l fombra ; Sen-roff , «í rey de l c i -
garr i l ' -o; los Me j n t y r e , campeoneo 
¿o r i f l e ; y loi- cl&v/ns M a r i a n i . R a n -
dor. T ico-Tico , T i t í y T o n y . 
precios que i t g i r á n duran te la 
t mporada: 
Gr i i l é s s in e n i u d a s , ocho p t sos ; 
¡ t a l c o s f i n entradas, seis pesos; l u -
neta y butaca con entrada, u n peso j 
60 c e n t a v o s ; _ £ n t r a . " a genera l , u n pe - ! 
po; delantero d« t e r t u l i a con en t ra -
da.' G0 centavos; delantero de p a r a í -
so con entrada 50 centavos; en t rada 
a t e r tu l i a , 5u centavos; en t rada a 
p a r a í s o , 40 c'v.'tavos. 
• • • 
PAYRCT 
i La c o m p a ñ í a de Penel la anuncia pa-
¡ r a esta noch-1 l a ú l t i m a f u n c i ó n de 
la temporada 
- En la tanda Geuoíl la se p o n d r á en 
escena la re1 i s ta " E l amor de los 
amores", en l a que toma par te toda 
la compañí .w 
Precios para osta t anda : palcos 
con st'is en t re Jar., cua t ro pesos; l u -
neta cor e-urada, c incuenta centa 
vos; delante:.- 'l.-> t e r t u l i a con en-
trada. 25 cente.vos; delantero de ca-
zuela ron entrada, 20 centavos; en-
trada a t e r t u l i a , l r . centavos; entrada 
a cazuela, 10 cenravos. 
En la tandil dob-e se p o n d r á n en 
cscen:; " P u l m c n í a doble"' y " L a I s l a 
do. loa Placeres ." 
Para ¡a tanda doble r i g e n estos 
preciob- palcoc .von seis entradas, 6 
pesos; luneta co;: entrada, u n peso; 
delantero de tev taha con entrada, 40 
tentavos; de 'antero de cazuela con 
entrada, 30 centa \os ; en t rada a ter-
tul ia , 30 e e n t i v o s ; entrada a cazue-
[ l a . 20 centavos. 
M a ñ a n a , " D o n Juan Tenor io" , por 
Gerardo A r t e ^ o n a B lanca Pozas, A l -
fitido Gui l len , JuotJ to M a r t í n e z , F r a n 
[cisco Lara , e tc . 
t A M P O A M O E 
En las tandas "le las c inco y cuar-
to y de las nireve y media se presen-
t a r á n Paqui ta Escr ibano y E l i a Gra-
nados . 
O E 
Vía. D i a 
• 
L O C O M O T O R A S 
d e c u a l q u i e r t o n e l a j e 
y a n c h o d e v í a . 
PODEMOS E M B A R C A R L A S 
INMEDIATAMENTE 
I M P O R T A D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
Y M A Q U I N A R I A P U I G y G A R R I D O 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A G E N E R A L 
E Q U I P M E N T C O . 
C O M P O S T E L A 7 6 
C a n o s p a r a C a ñ a , 
c a s i l l a s y p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d , 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s t e r C a r B u i l d e r s . 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
H A B A N A — T E L E F O N O M - l 1 4 6 
•• iprorinrlo. I M rnimf-roíias j i l m n i i n s de -
m o s l r n r m 1m t o n o i / i m i c n l o - i a d i i u i r l o o a 
;(hirant»s el tMir30 (;ue l ina l i / . - ' . , cunqu i r i t an -
dd brillantes n o n * . ' 
L a d i s t i n í - i i d a s c r i l a Is t i t l icr I V r d i -
í.tm y L i m a , • btnvo ; l t í tul-» de Proreso-
fa (N> Solfeo, i s í como la n o h i i!o Sobre-
Baílente - n , t ' l i-Minen de t-Outiino i : ado 
do i nús i i - a . 
N o pod- ímo1* de ja" de cons i í . ' n i i r ' i n a 
frMettactiVfi ttincera y ( i lus iva a t a n Blpa-
p á t i c a h c ñ o r i t a . 
M a r i i i^ei i isa Odr ioKola . c a l t a y s i m p á -
t i c a c o n u a i s t ó como s i empre un puesto 
( n t r o !os p r i n ' o r o * ; y a on el p r ó x i m o ano 
d a r á (Ormino .1 sus c s t u i l i c s , ¡Mid iendo 
o s l en t . i r él f í t l l o de pr^feson de p i ano . 
Vaya t a m b i í n n u e s t r o parifiblél) a las 
a l o ñ i n a s : Patria pardt , S y i v i . i ( i i i r i o z o l a . 
Eaperiiua H í r n . ' m d e z . Rosa Trespa lcc ios , 
F e l i c i a H e r n á n d e z . V ^ r f a ! a i i sa R o d r i -
eucz. M a x i m i m P^rez, Rafaela Tiuijrcs, 
Ti it sa R o d r í : r i i - z , Z i l i n a Buibln, Pfdeli-
n a T rav i e so y M a r í a A n t o t l t i .Somohano, 
p o r las buenas r o t a s q i ié o b t u v i e r o n 
. E L G O R K E S l ' U N S A L . 
Mui{ prente tendremos existeneias en la Jtabana, para entrega inmediata. 
ElCénsúenSan-
t a C r u z ÚSE Sur 
Santa Cruz del Sur, 30 de Octubre 
D I A R I O . — H a b a n a 
Anoche t e r m i n ó la e n u m e r a c i ó n es-
te t é r m i n o siendo el i n s t r u c t o r s e ñ o r 
Carago l fe l i ie tado efusivamente po r 
el inspec tor P r o v i n c i a l per ser esta 
el p r i m e r t é r m i n o de la P rov inc ia qne 
t e r m i n ó de s u b d i v i d í r el D i s t r i t o a ps-
"sar de l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l , do 
carecer el T é r m i n o de caminos y de 
las grandes l l u v i a s oue causaren el 
c rec imien to de los r í o s , siendo mu-
chos los enumeradores que enume-
l a r o n m á s de m i l qu in ien tas personas 
cada uno . 
L l corresponsal . 
Han sido aceptados los 
Delegados de Alemania 
y Austria en la Confe-
rencia del Trabajo 
E n la Secre tar ia de Estado se ha 
rec ib ido u n cab legrama del doc tor 
Carlos A r m e n t e r o s , que preside l a 
c o m i s i ó n cubana que r e p r e s e n t a r á a 
Cuba en l a Conferencia I n t e r n a c i o n a l 
de Traba jo , que se e s t á celebrando o n 
Washing ton , i n fo rmado que por una-
n i m i d a d se a c o r d ó a d m i t i r a las m i -
siones alemanas y a u s t r í a c a s en d i -
cha conferencia. 
L a m i s i ó n cubana—informa e l doc-
t o r A r m e n t e r o s — v o t ó t a m b i é n a fa -
vor de esos delegados. 
olas Personales 
S E 5 0 1 1 I T V L U C I L A H O D R I G ü E Z 
Y B O R G E S 
Celebra hoy su f iesta o n o m á s t i c a 
esta d i s t ingu ida s e ñ o r i t a , que de ta-t-
tas s i m p a t í a s goza en t re l a sociedad 
j a r u q u e ñ a . 
Numerosas fe l ic i tac iones r e c i b i r á 
de sus muchas amistades. Reciba Ja 
nuest ra , t an e s p i r i t u a l y be l la seño-
r i t a . 
Paqui ta e s h r e n a i á var ios couplets 
y E l i a Granados e j e c u t a r á m a g n í f i -
cos bai les . 
E n !a tanda de "as cinco y cua r to 
se anunc ian los siguientes n ú m e r o s : 
" L a Europea", t o n a d i l l a de g ra i 
í i i t o ( d e s c r i p - i ó n de una c o r r i d a de 
tovos ) ; " A c a l í a d'a g u i t a r r a " , fado 
p o r t u g u é s cantado y ba i l ado ; "Pesa-
res del a l m a ' , Canc ión cubana; " L a 
vendedora de rosas", t o n a d i l l a ; " L a 
v ida es una c a n c i ó n " , canzonetta; y 
a d e m á s dos creaciones de Paqu i t a 
Escr ibano, y a ponolar ieadas en la 
h a b a n a : el couplet t i t u l a d o " R a m ó n . . . 
R a m ó n . . . " y el "Tango f a t a l . " 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a de m a ñ a n a 
e s t r e n a r á Paqui ta graciosos cou-
p le t s . 
E n las d e m á s tandas f i g u r a n el 
episodio 15 de "Sangre y o ro" , las 
comedias' " i m o r t s explosivos" y 
"Muer to de miedo" y "Acon tec imien-
tos universales n ú m e r o 1 . " 
Para m a ñ a ] a s • anunc ia e l estreno 
de la c in t a : E l Impos to r " , por R u -
per t J u l i á n . 
M A R T I i 
L a f u n c i ó n de esta noche es d « , 
moda . 
E n l a p r i m e r a tanda, senci l la , se I 
anuncia l a opereta "Los Cadetes de | 
la R e i n a . " 
E n segunda, doble, repr ise de l a 
revis ta de E b z o n á o p Valverde , "Sa-
lón V a i v e r d e . " 
E n e l cua r to caadro de esta obra , 
el s e ñ o r I zqu ie rdo r e c i t a r á e l m o n ó -
logo üel s e ñ o r Pedro M u ñ o z Seca, t i -
tu lado " Á d a n ? y E v a n s . " 
A c o n t i n u a c i ó n se anuncia l a ope-
re ta de g r a n é x i t o " L a Reina de l 
C a r n a v a l . " 
l ' n u to la zarzuela " M a r i n a . " 
Mui iana , " L o l a M o n t e s . " 
A i H A M B R A 
'•Les i- ' .atro j i ne t e s " van en l a p r i -
mera tr .n^a 
E n segunda-' P o n c l í i n y u r r i a en New 
Y c r l s . " 
Y . A í v a ! " en t\?-cera . 
jy. 
M A R G O T 
Para hoy, viernes de moda, se h a 
dispuesto l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a co-
Y A R T I G A S A L P U B L I -
C O D E C U B A 
I O S E S P E C T A C U L O S O R G A N I Z A D O S P A R A L A T E M P O R A D A I N V E R N A L S E A J U S T A N A L L E M A " S I E > 1 - } 
P R E M E J O R " , , E L " P A R Q U E H E A T R A C C I O N E S S A N T O S Y A R T I G A S * S E I N A U G U R A R A I . A 
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V e r d a d e r o , e l U n í 
E c u e s t r e e n C 
L A T E M P O R A D A D E C I R C O , E N « P . 4 Y R E T ~ S E R A B R I L L A N T I S I M A » — E L A B O N O A I A S M A T I N E F S D L 
L O S S A B A D O S Y D O M I N G O S , ULA S I D O C U B I E R T O P O R L A S O C I E D A D H A B A N E R A . — L O S E J E M -
P L A R E S D E L A E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S , S O N D E S C O N O C I D O S D E N U E S T R O P U B L I C O 
En ios a ñ o s que l levamos de em-
presarios de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
hemos tenido por n o r m a i n s p i r a r 
nuestros actos a l l levar a l t e r reno 
^c la p r á c t i c a todos uuostros p ro -
vectos, en el gusto del p ú b l i c o , en e l 
Prestigio de nuestro nombra aunado 
J r ^ todo t iempo a una l í n e a de coa-
| ll"cta honrada y d i á f a n a . 
Correspondiente a la i l i m i t a d a con • 
^ n z a (]el p ú b l i c o , nuestro constante 
i ' decidido favorecedor, in te rpre tando 
Jt's deseo- hemos combinado n ú e s -
ijsog e s p e c t á c u l o s para la temporada 
^verna l . E s p e c t á c u l o s que, estamos 
°?Suros de ol io , no han de defraudar 
g:' e spec tac ión que han de.spcrudo, a l 
er conocidos por las informacionf-5 
,Ur> la prensa d iar ia ha ofrecido h 
^ lectores 
r¿~. ' Primer t e rmino y como inaugu-
e ^ 0 l i de la temporada, abr i remos 
^ n 'a semana p r ó x i m a un "Parque 
j , ^ r a f eionGs • est i lo del " L u n a 
fan ' Cie r, ; iris- ^ 'Concy i ; - , a n l ' 
...so d;. v r n - y , ) , ] . ; . ,¡p ]0,; espec-
DJli : ' in i , ' ; ] r rs fl 'ie cxi.iten on la? 
"eras capitales del n ni.do. 
H *8i ;* t ' '« fc iones que presentaremos 
Parque Santos y A r t i g a s ' m T 
Con f Cuntl'alos especiales c< •>i;radns 
l ^ ios empresarios de Coney Is lar .d . 
WbU Ci(0n0!'ií,:ís absolutamente del 
illa ' '"i? hu!);!n"ro. han c n i i s t i t i i u i o 
rr.ra,' llla-:Í!1iH a i r n e e i ó n en la l e m -
"•f táp, ,veranie8a del mencionado es-
^ neoyorquino. 
íff a p a r a t 0 8 que h a b r á 
' A w ados el 
H in-t i Mc,l lL(JS f|iie uahrar oe 
l l W e H . . ' d f 0 ' S en el "Par(rac S...1uoh 
í ro l ieKls f ,gnran: Weel Satud. The 
I S o u s e ^ n bKVÍns' T h 0 Wil1 Fprr i -S 
I ,es'ete , rbv Hace^ s lot ^ a c h -
í i l ^ B .,7,e '•. To(,0s d i o s s e r á n podc-
^ e r o ^ 1V0S n9ra n a t i ^ « ^ ex-
T I ,Kictácuinqu.(Laaui''in p11 pos de .m es-
I V u r a d ? 6 Santos V Ar t iga- , s e rá 
ra<io con var ios d í a s de a n t i 
c i p a c i ó n a l comienzo de l a tempora-
da del Circo ecuestre, que, t a m b i é n 
en este mes de Noviembre , siguiendo 
la t r a d i c i ó n / a c t u a r á en Payret . 
Esta temporada de nuest ro Circo 
cuar ta temporada, no d e s m e r e c e r á en 
nada de las anter iores que t an en tu-
siastas elogios merec ie ron del p ú b l i -
co y respetable prensa de toda la Re-
p ú b l i c a . 
A j u s f á n d o n o s en u n todo a nues t ro 
lema ' s i e m p r e m e j o r " . . . hemos con-
t ra tado para este a ñ o asombrosos 
actos, los ar t is tas de m á s renombre . 
E l in ic io de la temporada del Circo 
s e g u i r á a la i n a u g u r a c i ó n del Parque 
Santos y Ar t igas como dejamos dicho. 
Esa demora tiene por base una ra -
zón s e n c i l l í s i m a : que acostumbramo-
a presentar s iempre, a r t i s tas que se 
disputan las mejores o r g a n i z a d o n c 
de Circos en N o r t e - A m é r i c a . Estos 
Circos cstaduiuenses ( B a r n u m a r d 
Bal ley, R l n g l l n g Bros , HagernuberT. 
etc.. etc.) monopol izan anua lmente 
todos los actos que son verdadera-
mente sensacionales todos los QH» 
const i tuyen novedad y sus temporadas 
nunca f ina l izan antes de l a p r i m e r a 
decena de noviembre. De esos g r a n -
des Circos proceden todos nuestros 
actos: a ellos t iene que acud i r todo 
empresario celoso de su nombra , para 
poder con t ra ta r a r t i s tas de pos i t iva 
m é r i t o , de verdadero relieve. 
A ese proceder de Inaugura r nuc.v 
t ras temporadas cuando podemos pre-
sentar a r t i / t a s de nombre cimentado 
en la excelencia de su labor, respon-
de el p ú b l i c o con la confianza que 
ce nosotros hace, con esos abonos 
oue ant icipadamente cubren las m á ^ 
dis t inguidas fami l ias habaneras, coU 
esos elogios que la prensa nos ded,-
ca A todos en general y a cada uno 
en' pa r t i cu la r , nos sentimos agradeci-
dos, pues forman el basamento en 
que so asienta el ro tundo éx i to que 
alcanzan todas nuestras temporadas 
Una E x p o s i c i ó n de f e n ó m e n o s , 
ofreceremos, t a m b i é n , este Inv ie rno , 
a l p ú b l i c o . E n la m i s m a que tantos 
elogios ha merecido a l ser presenta* 
da en e l 'Drean iand de Con^y l a -
l and" . en l a t emporada que e s t á f ina 
¡ i z a n d o . 
M u y interesantes ejemplares in te -
g ran esta e x p o s i c i ó n , cuyo anunc io 
ha despertado s incera cur ios idad en 
el p ú b l i c o habanero, el cua l h a b r á de 
desfi lar en n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o por 
los terrenos donde se instale. U n 
ejemplar, ú n i c o en su co/O. que se 
r eg i s t r a en l a H i s t o r i a de la M e d i c i -
na, el " H o m b r e A z u l " , f i g u r a en esta 
c o l e c c i ó n de f e n ó m e n o s j u n t o a. otros 
que han de l l a m a r l a a t e n c i ó n 
No t e rminaremos sin decir , puesto 
que los hechos abonan nuestras pa-
labras, que c u m p l i m o s s iempre cuan-
to prometemos, por el lo no necesita-
mos anunciar , hacer reclamos a n t i c i 
padamente con los elencos de las 
c o m p a ñ í a s que p resen tanus en pista 
J a m á s ofrecemos aquel lo que no te-
nemos la seguridad absoluta de po-
der c u m p l i r . No escatimamos estuer-
zo, n i gasto a lguno para t r ae r a Cu-
ba lo mejor en cada g é n e r o de espec-
t á c u l o s . "Siempre estamos s o l í c i t o s a 
corresponder a la p r o t e c c i ó n que nun -
ca decae, del p ú b l i c o . Por el lo espera 
mos con t r a n q u i l i d a d los debuts 
nuestros e s p e c t á c u l o s , los cuales, co-
mo ya hemos d icho y probado, nos 
esforzamos porque se a jus ten a l le-
ma de "siempre mejor" . 
Estos esfuerzos c o n s t i t u y e n — y 
nuestros amigos o s é a s e el p ú b l i c o 
a quienes estamos agradecido, 'o re-
pi ten por doquier—una g a r a n t í a para 
el t r i u n f o del verdadero Ci rco , del 
ú n i c o Circo oue en Cuba a c t ú a . 
SANTOS Y A R T I G A S . 
media en t res actos, de M u ñ o z Seca, 
t i t u l a d a " E l ú l t i m o B r a v o . " 
L a l une ta con ent rada cuesta u n 
peso. 
M a ñ a n a , m a t i n é j a las dos y media 
de l a t a r d e . 
• • • 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a pa r t e se e x h i b i r á n 
c intas c ó m i c a s : . 
E n t.egunda estreno del interesante 
d rama t i t u l a d o ' A m o r que muere" . 
In te rp re tado po r C la ra W i l l i s . 
E n te rcera , !a m a g n í f i c a c in ta t i t u -
l a d a ' " O r g u l l o " , i n t e rp re tada por l a 
B e r t i n i . 
if,' 3f. iL 
E A U S Í O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve p cua . ,nta y c inco se p a s a r á 
la c i n t a t i t u l a d a " E l rey de la p la -
ta" , por el notable ac tor W i l l í a m Fa-
v e r s h a m . 
E n la segunda t e p r o y e c t a r á "te. 
mano redemora" . i n t e rp re t ada por 
K i t t y Gordon 
M a ñ a n a . " H o n o r sin h o n r a . " 
E l luues, ' E l t i g r e " , po r W i l l í a m 
S . H a r t . 
K "Si H 
M I R A M A R 
Con g r a n p.xito se e s t r e n ó anoche 
l a c in ta t i t u l i d a • "Trág ico porven i r " ; 
i n t e r p r e t a d a por los famosos avtistas 
D i o m i r a Jacooin i y A l b e r t o C o l l o ^ 
Para l a f u n c i ó n de h o y se anunc i a : 
en segunda t anca " E l romance de 
Fabienne", y en p r i m e r a , c intas c ó -
micas . 
M a ñ a n a , c o n t i n u a c i ó n de la serie 
" E l m i s t e r i o del «silencio", i n t e r p r e -
tada por F r a r c i s F o r d . 
* • * 
R I A L T O 
Viernea de moda 
" L a nueva senda", c in t a i n t e r p r e -
tada po r e l notable ac to r H a r r y Ca-
rey Capenq^ se p r o y e c t a r á en las 
tandas de l a una y media, de las c i n -
co y cuar to , de las siete y media y de 
las nueve y t res cua r to s . 
A las doce y cuar to , a las cua t ro y 
a las ocho y media se p a s a r á la in te-
resante c in ta d r a m á t i c a "Las m u ñ e -
cas humanas" po r la notable a r t i s t a 
F r i t z i B r u n e t t c . 
E n las d e m á s tandas se. e x h i b i r á n 
l a comedia "So suspende e l j u i c i o ' , 
el d r a m a " L a que re neg ó a pagar" 
y "Revis ta u n i v e r r . a l . " * • • 
I N G L A T E R R A 
E n l as í a n d a c de l a u n a de l a t a r -
de y d ü las ¡-.jete de l a noche se pa-
s a r á la c in t a " E l empresar io a m b u -
lante ' ' , por Bco rgo B e b a n . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y de las nueve de l a 
noche, se a n í m e l a " E l t e r r i b l e Gaw-
ne", po r W i l l i a m S- H a r t . 
Y a las t re3 y media , a las ocho y 
a las diez, " L - i s e ñ o r i t a que no s a b í a 
m e n t i r " , i n t c ^ p r e U da por M a r g a r i i a 
F O R N O S 
" L a h i s t o r i a de un pecado", d r a m a 
in t e rp re t ado por boava Gal lone, en 
ocho actos, se e s t r e n a r á en la t anda 
e x t r a o r d i n a r i a de las nueve . 
" A m o r que muoi-e" se anunc ia en 
las tandas de las cua t ro , de las siete 
y de las d iez . 
Los episodios qu in to y sexto de " L a 
casa del od io" se p a s a r á n a la una, a 
las t ros y a las ocho. 
• * * 
n : / , a 
F u n c i ó n co . i t inua de una de la t a r -
de a once de la r o c h e . 
H o y t,e p r o y e c t a r á n tm este cine 
el d r a m a en emeo actos " L a Reina" . 
" A m e r i c a n Pa rk" . el octavo euisodio 
de "Sangre y o r o " y p e l í c u l a s c ó -
micas . * * * 
S i ' " K I A 
" M a n o ü a r r i b a " y p e l í c u l a s c ó m i -
cas se anunc ian pa ra esta noche en 
e l , c ine de Vives > Be lascoa ln . 
Tandas de seis a once p . m . 
i L M . i L 
L A T I E N D A H E O m A 
H o y so p r o y e c t a r á n t n l a T ienda 
Negra " E l coi ar de las siete pe r l as" 
y " E l p l ebeyo . " 
• • « 
I D O L O 
E n este eme, i r t uado en Prado y 
A n i m a s , se i i n r . i v i a u para hoy las 
c intas " E s c á n d a l o e n u n hosp i ta l " , 
"Ca lv ino , v ie jo i e r r o " , " E l p r i m e r 
a r res to" , el d ra t r a en c inco act^s 
" L a voz de l a conciencia" y episodios 
cuar to , qu in to y sexto de " E l mis te-
r i o de los v e i r t e m i l l o n e s . " 
L a s M a r t i n a s 
Octubre , 27. 
H E A I D I G R A V I 
E n el v e g u e r í o "Pasada í ñ i r í n , " de es-
te b a r r i o , fuó h o y h e r i d o g r a v e m e n t e , co-
m o a las dos de" l a ta rde , el h o n r a d o 
vec ino , C a r m e l o ValdCs, por e l t a m b i é n 
vec ino de d icho m g a r , Pedro Pe ra l t a . 
E l h e r i d o r e c l ' r ó c u a t r o pcf ia ladas , t o -
I das el las ¡>or a espaldji , y de s u m a g r a -
| vedad, que f o l i e n en p e l i g r . su v i d a . 
I E l agresor f u é d e t e n i d o p o r f u e r z a » 
de l E j é r c i t o de este Des tacamento , y 
p> esto a J ispos lc i r tn riel Juzgado que ac- i 
t i i a en e l lugar de l « u c e s o , no L a nega- : 
do los ' lechos. 
L o s p r o t a g í n l s ^ a s son h o n r a d o s padres j 
de f a m i l i a y j g r i c u P j r e s m u v t r a b a j a d o - i 
res de « s t a zona y oon r i ñ o t h i j o s cada 
t i u - . I 
L o s m ó v i l e s de l hecho, parece son 
asuntos de f a m i l i a . i 
E n el emha-o. i . tero " L a F e " d e l baxnól 
Remates , t a m b i é n f u é her ic 'o en e l pe-
cho de m t i r o do r e v ó l v e r , el t r a b a j a d o r 
en t r e n e s de c a r b é n , de na - . Iona l idad e&-, 
p a l l ó l a M a m i ? l Uedondo , po r J o s é B u s a n - , 
ta . de i g u a l - l a c i o n a l i d n d . el c u a l íwd de-
t e n i d o p o r i a i e x t a ' l e í D p ^ i a c a m e n t o de 
l i e m a t e s a l n i ' i d o de.' cabo' l í o d r l g u e z . I 
E l T u z g i d o i e M a n i n a s a c t u ó en esta; 
causa, r e m i t i e n d o a l d t t e n i d o y las d i l l - : 
g m e i a s a n t e t i s e ü o r Juez de I n s t r u c - i 
c i ó n de Guan . r 
E l h e r i d o aunque >,Tave. s igue m e j o r . I 
H a y esperanzas de que se salve. 
E l m o t i v o que d i ó ) r lger , a la c u e s t i ó n , 
parece f u e r o n unas p a l a b r a s duras , t e n i -
das e n t r e a m h j s j n g a . i d o a l b i l l a r en e l | 
e s t a b l e c i m l o n t o de l s e ñ o r ( i v i l l é n . 
B L C O R K K S l ' O N S A L . ! 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
BRir.t ia.NTES EXAMEN t | j 
E n el d í a de ayer , t u v i e r o n efecto los 
e x á m e n e s que an . .a l m e n t e se ce lebran en 
l a A c a d e m i a -b; M ú s i c a , per renec len te a l | 
colegio •'SagiM/lo C o r a z ó n , " que d i r i g e l a ! 
c u l t a p rofesora Sor E n c a r n a c i ó n U r i a r e t . 
L a b r i l l a n t e l a b o r de edu< a c i ó n a t t í s - 1 
t i ca rea l izad . i po r l a p rofesora de m u s í - 1 
ca Sor T I o u t ? . i a M a r t í n e z se puso ayer , 
do m a n i f i e s t o . 
E l t r i b u n a l Je e x a m e n p r e s i d i d o p o r . 
e l m a e s t r o : l u h ( r t de B l a c h a s í p u d o ' 
R e v e r b e r o o C o c i n a E u r o p e a 
Quema 
Luz Brillante. 
Reduce los gastos 
de la casa. 






produce humo No necesK 
m e c h a . 
I 
EN 5 MINUTOS 
hieryi un litro 
•de agua. 
5 C t S . * s el sasto — diario de un 




hoy mismo a la 
F E R R E T E R I A 
" L A I N G L E S A " 
Belascoafn 99, esq. a Salud 
T E L E F . A-4079. «ABANA. 
ANUNCIO DE VACIA 
1(1. 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ft?*-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Y k t r o l a I T : $ 3 0 . T l e t r o l a V I 
T í c t r o l a V I I I : $65, rob le . V i c t r o l a I X : •>, cao 
Cualecquiera de estos aparatos le reproducirá la voz, de un 
modo perfecto Todas las piezas de música que desee oir, las en-
contrará en los discos "VICTOR." 
La belleza distintiva de todas 
as voces humanas y los más d^ 
icados sonidos de los instrumentos 
todos, son reproducidos maravi 
liosamente, exactos, por las má-
quinas "Víctor," con verismo tan 
perfecto, que materialmente se 
oye al cantante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
illa, 85-87. Teléfono A-3498 
Apartado 508. 
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La Tradición y una fecha 
í 
H a y fechas que r o s hacen recapn-
c i t a r m á s qiK- o t rns . Todas, desde 
hieg-o, nos roD'.emonm a l g o ; pero a l -
giiuas l l egan a i n f l u i r en n u - s t r a v i -
da de manera especial. 
D I an ive r sa r io de l a independencia 
d^ u n a n a c i ó r , ; el d» u n a ba ta l l a pn 
l a que se cub r i e ron de g l o r i a los sol-
dados; e l nac imien to <"<o t m « r a n es-
tadis ta- el de u n i nven to not/.h'.e; el 
de una c a t á s t r o f e h o r r e n d a . . r epre -
sentan fechas inolvidable? inundable-
mente, pero, despufs de dedicarlas el 
recuerdo merecido nada a c e t a n a 
nues t ro modo de ser y de v i v i r . 
Ot ras fechas hay que nns h h en pen 
sar en muchas cosas, algunasi m o m ^ n -
t á r e a s es c ier to , pero t a m b i é n nos ha-
cer, pensar en algo m á s duradero . 
Estamos abocados a l dia de los D i -
f u r t o s . 
D í a dledicado a l r e iUerdo do lo^? se-
res quer idos que nos abandonaron : 
d í a de c o n c e n t r a c i ó n e s p i r i t u a l y a l 
m i s m o t?empo d í a de e x p a n s i ó n por 
qiue los sent imientos que nos l l enan 
de do lo r parece que tengan que ser 
expuestos y manifestados en p ú b l i c o . 
L a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , v i s i t ada 
por contadas personas duran te p1 a ñ o 
es, el dlía de Di fun tos , p i m t o de r e u -
n i ó n de toda la sociedad. 
E n t a l d í a l a t r a d i c i ó n , que tiene uno 
espeKMal cuidado p a r a solemnizar , l o 
m i s m o con b u l l i c i o que con recog i -
mien to c ier tas fechas, hace que los 
muer tos rec iban e! homenaje i l e los v i -
vos, de mane ra ostentosa y bien v i s i -
ble. ¿ C o n q n é h o n r a r l a m e m o r i a de 
los que fueron? ¿ Q u é presente r e n -
d i r les? 
F l o r e s : l o p r i m e r o f lores ; ' fotas son 
l o m á s indicado. 
Y h a y opiniones. H a v quien prefleTe 
Tan ar t i f ic ia les , t a l ve? p o r que Cstes 
skm m á s duraderas y costosas. Pero 
l a delicadeza, e l buen gnsto refinado 
Indudablemente se decide po r 'as f l o -
res na tu ra les . 
E l l a s , c u a l l a v ida , t ienen sus en-
cantos y sus espinas; y t ienen su 
a roma. Son e f í m e r a s ; a romat i zan d u -
r an t e unas horas t a l vez. pero a roma-
t i zan y su f raganc ia a legra severa-
mente e l r e c u e r d o . . 
D e s p u é s se m a r c h i t a n , no p e r f u -
man , se deshacen y pu lve r i zan . Nos 
recuerdan el " m e m e n t o ' ' . . . Fon nues-
t r o proceso, el de nuestra v ida , el de 
los seres queridos que la yierdiorcn 
ya. ; O u é m i f a r presente? 
Rste puede ser, s p e ó n r p r i í r s o s i 
gusto e s t é t i c o del ofpr tor , senci l lo o 
refinado. 
p u ñ a d o de f lores ? i lv r 'v res. p! 
de fo l la je , l a rosa suel ta , la corona 
suv.tuosa, el a r t M i c c r a m o ; todo re -
presenta el recuerdo afoct-josn 
Pero b ien- dadas las corr ientes d r 
re f inamiento moderno y el buen gucto 
re inantp In ofrenda ruede, y rlnbp Rpr. 
l o m á s boni ta , a r t í s t i c a y rica posiblp 
- 'o H n ^ T i a hav J a r d í n ^ y i " - ' 1 ! -
npvos vprdndorampnte n o n b V s . N t l V 
o tm? , f i t r a í d ^ s ñ o r la a n h i i l U a d i . he-
mos v i s to a leo sorprendent i • y lo 
beinos v i s to pn la i 'oqre iona casa, ^ n 
l a une e s t á ins ta lado el der.pacho dfíl 
Jp r^ fn ^ j .a T r o p i c a l . " de Rariv ' n Ma-
pr i 'üá pl m a f i ' a r t i s ta nue pn !np j a r -
dines de I .a T r o n i c i l ¿et/S h i t l i a !m-
b n v r a H e de Sn insrei'io y bu^n frusto 
embellecipndo ]n nnp un pnedo í m b e i l e 
cersp- pnibellpoiendo la N a t n H l p z p . 
A h o r a sp dedica pl "maeo' ' a px 
r l o t a r el neErocin do j a r d i ' erfn. C u l t i -
va e i p n i p l a r e ' de f 'ores ra ros v de 
belleza suma. Y . a tento a todo, d-^rido-
ro cuenta de la fpcjtá oup l a r r i n t i a n -
dad conmemora ha dodioado ^.sipecla' 
a t e n c i ó n a a q u é l l a . Y pn l a "Rxnos:: 
r i ó n de coronas, ins ta lada en ^sruaco-
to Tfi. ruede la persona qn*1 nniPra de-
d icar u n recuerdo a sus d i f i n t o s , es-
coger desde lo m á s senc i l lo a#lo rr.^s 
compl i cado ; de^de lo e c o n ó m i c o a l o 
fastuoso. Y puede saboroar u^n novp-
dad- las rodonas do fo l i ? jp . verdade-
ra i n n o v a c i ó n ove h a b r á de ponprse 
ou moda. Y acudiendo a tan acredi ta-
do y a r t í s t i c o cen t ro en esto? d í a s pa-
b r á oi'iie dudante el a ñ o , en los casos 
de d e f u n c i ó n de f a n j l i a r p * o amierov 
con solo da r u n a o rden a J T a g r i ñ á 
q u e d a r á a ^ran a l t u r a . 
H a y que v ' s i t a r l a E i n o s i ' i ó n . Y 
hav que d i s t ' n g u i r a s imule vist*n, gu 
el Cementer io entre las inf ini t f .s coro-
nas que l l evan f ami l i a r e s v amigos 
do !os di funtos a la-} tumbas de é s t o s 
lar. m á s or ig ina les , bel las y í-rtís't.i-
cas, p a r a o o m ^ i v u d e r que i i o c e d e : i 
del J a r d í n " L a Tror iCr i l ,* ' de M a g r i ñ ó . 
Son inconfundibles . 
F s t a d i g r e s i ó n f l o r a l , i r o t i v a d a po;-
u n » de las fases de l a fecha j - r ó x i m a 
a celebrarse y p o r que nos pavece ins -
t a e i n d i c a d í s i m a nos l l eva de la m a -
no a ot ras en apoyo de lo que a f í r m a -
me-; en nn p r i n c i p i o . 
í f a y . f i ' c h u s oup hacpu a igc m i s ane 
recordarnos u n hecho o una «-^eméri-
dos. 
Y l a de Todos lo? Santo? y T)ífi.T<-
tos dan fe de p i lo • T'or ejemplo, y 
divaeruemos u n poco en p r o nues-
t r o aserto. 
Puede decirse que en Nov iembre 
empieza l o que l l an iamos e l i n v i e r n o 
en Cuba. Seni benigno si se qu ie re ; 
pero es i nv ie rno . Y con él se i n i c i a n 
las temporadas teat ra les serias, se 
i n a u g u r a n las recepciones sociales, se 
p r e c i p i t a n bodas y sobreviene-, s o i r í e s 
e l e g a n t e s . . . 
Y es menester abandonar las r o ñ a s 
de tonos c l a ros ; y eg preciso apelar 
a l c a s i m i r y ve r qnió t a l e s t á n el frac, 
el s m o k i n g , l a l e v i t a , l a rop?., pn fin, 
p r o p i a de l a e s t a c i ó n . 
Desde luego que t r a t á n d o s e de! d í a 
de Di fun tos l a ropo, negra es l a p r i -
mera que se nos viene a la mentp. Tís-
t á b ien- pero h a y que pensar que du-
ran te el a ñ o , p o r desgracia, mueren 
muchas personas amigas , y mueren 
f a m i l i a r e s . . . y hay que estar preve-
nidos . 
V a l e decir que la fecha es u n doh 'e 
r ecorda to r io p o r lo que atarle a los 
muer tos y po r lo que a t a ñ e al ab r igo 
del cuerpo. Y v é a s e p o r donde hay que 
pensar en vest l rsp de i r v i e r , - o 
A u n q u e el Calendar io y l a T r a d i c i ó n 
nada nos d i j e ran , nos l o dicei-' el ins-
t i n t o . . . y las s a s t r e r í a s . 
Por ejemplo, una dp tantas ci tada 
a l azar, " L a Sociedad,' de Obispo en-
t r e H a b a n a y A g u i a r pres-nt?, una JZr-
p o s i o i ó n de ropas1 que cons t i t i .ve una 
verdadera l l amada a l bu.?n gnsto. Sa-
b ido es que en l a famosa casa <:1 h o m -
bro m á s exigente h a l l a cuamo pueda 
apetecer en ropas r t ra jes confeccio-
nados exquis i tamente , solemnemente 
podemos decir , por que la casa t i m e 
u n sel lo de d i s t i n c i ó n ^ n iodos los de-
ta l les no igualado ñ o r o t r a a lpuna 
L a can t idad de telas que ha rec ib ido 
la tempoTffcTa I n v e r n a l a lgo 
sorprendente, no t an to por l i c an t i -
dad, enorme, como por la cal dad. Y 
a d e m á s , l a perspect iva de que inmejo -
rables m a e s t r o » cortadores dan a l t r a 
j e e l cor te de moda conforme a l "der-
n ie r c r i , " hace que tme penehe en la 
acredi tada casa y p rocu re su i r a j e , o 
sus t ra jes , de d i a r i o : los de et iqueta, 
el de l u t o , i m p r e s c i n d i b l e ; el sobre-
todo, p o r que de noche no es ta r l a, etc. 
L a ropa bien cor tada, y do «íuena ca 
l i dad , abre muchas puer tas q u ^ se 
c i e r r a n a l h o m b r e ma l trajeac'o. 
En i nv i e rno , y el i n v i e r n o comienza 
ahora, hay que buscar ropas adeeun-
das. H a y que tener p r o u l a l a de e t i -
que ta . . . 
Estas consideraciones son der iva-
c ión de l a fecha, de los D i f u r t o s que 
nos sugiere l a rtiea de la ropa obs-
ciura de co lo r p a r a i r a l cementer io , 
p o r ejemplo, a v i s i t a r a los muer tos , 
y ía del cambio de e s t a c i ó n é t l . ' — 
Y l a v i s i t a a una s a s t r e r í a , a "T a 
Sociedad!," que es el n ú m e r o uno, se 
irrn ene. Y no le pesa a nadie. 
L a c o q u e t e r í a mascul ina , que existo, 
nada pierde con la v i s i t a . A »ece.s el 
buen cor te de u n t ra je atrae las m i -
radas de a lguna h i j a de E v a y puede 
ser el p r i n c i p i o de u n i d i l i o . , . 
Y . . . s igamos divagando. 
¿ P o r q u é s e r á que todas, o casi to 
da 
lebn verdaderas expansiones ( s t o m a - , mano, se expenden en l a d u l c e r í a de 
cales? j "Ambos Mundos," en l a de "Las Co-
Nochebuena, San J o s é , l a V i r g e n de l u m n a s " y en l a del "Cent ro A l e m á n " 
los Dolores, A ñ o Nuevo, R e y e s . . . etc., como grandes d e p ó s i t o s ; y e^i c ien y 
son d í a s en les cuales se ve», en las m á s de cien v i d r i e r a s de menor cuan-
v ld r i e r a s de d u l c e r í a s y tiendas de v i - Ua. 
Flores; lo primero flores 
sos de santo, como los b u ñ u t l o s d e l Via je f a ta l que, quieras qu - no ha-1 L i e n es verdad que se t r a í a de l a 
las (fiestividades se soleranl-ran v ien to que elaboran S a n t i d r i á u y H e r - j remos todos. Nosotros somos p a r t i d a - casa decana del ramo, l a qua en ca-
r ies de que las cosas deben hacerse ballos m a g n í f i c o s , en sun tuos i s co-
b ien ; y creemos que u n viaj-» de t a l 
impor t anc i a debe hacerse m e j o r que 
cua lqu ie r o t ro . 
De a h í que, obsesionados por l a fe-
TlltU W \fL 
La ropa • ¡en cortada abre muchas puertas 
verc-s verdadera? exposiciones capa- Y hay que v e r el d'esfde: el desfile 
ees de a b r i r el apeti to a l ser m á s ina- \ de p ú b l i c o que, especialmente n a ñ a n a . 
p é t e n t e y por las cal l?^ mensajeros y pasado m a ñ a n a en m a y o r i - ú m e r o 
con r ami l l e t e s de d u l c t c , g- anajos, acude a proveerse de l a t r ad i c iona l so-
botel las etc. 
A h o r a , en estos d í a s , s iguiendo l a 
t r a d i c i ó n han aparecido las golosinas 
que todos los a ñ o s aparecen en esta 
m i s m a fecha c o n m e m o r . i ü v a de los 
fieles d i funtos . 
H a n aparecido los popularas y sa-
brosos panel le ts y huesos de santo. 
Y con ellos h a n aparecido los bu-
ñ u e l o s de v i e n t o . . . y no crea e.l lec-
t o r que aluidimos a n i n g ú n g ran esta-
dista , n i a a l g ú n l i t e r a t o o fi'.anciero 
de esos que, como los b u ñ u e l o s , no 
t i enen por den t ro o t r a cosa que v i e n -
t o . . . 
Hablamos de una golosina exquis i -
t a : l a que con los panellets y huesos 
de santo h a hecho su apa r i c i cn y ha 
causado l a m á s g ra ta de las sensacio-
nes a l pa ladar 
¿ Q u é t e n d r á n que ver esas pastas 
con los difuntos? 
V a y a uno a s a b e r . . . 
Pero que son u n verdadero recorda-
to r io , no cabe dudar lo . Y son. como 
decimos a l empezar este a r t í c u l o c i r -
cunf i tancia l , a lgo de lo que en deter-
minadas fechas nos hace recapaci tar 
a l a l i ge ra . U n r e c o r d a t o r i o . . . y ha?-
t a t i a ñ o p r ó x i m o . 
Con los dulces, como en t o l o , hay 
su procedencia. No todos los 
dulces son tales dulces. 
A lo mejor son un ama.sijo de subs-
tancias noc ivas ; un¿ verdadero vene-
no. 
De a h í que una v i s i t a , c i r cuns tan-
c ia l t a m b i é n , u n a de esas que hagan 
c i e r t o aque l lo de que hay .^re ver 
pa ra crere , se nos impusiese. Y la h i - | 
cimos a u n obrador de d u l c e r í a y que-
damos encantados. 
P r i m e r o porquie v imos u n obrador 
los ina . 
cha, nos acordemos de el lo y a el lo 
dediquemos espacio. 
¡ C u á n t o s en t ie r ros hemos v i s t o pa-
sar y a cuánto?1 hemos c o n c u i r i d o : 
¡Y c u á n diferentes i m p r e s i m e s he-
ches y carrozas , y ornamentos posee 
una. f o r t u n a : la que en su' d o m i c i l i o 
p rop io , h i g i é n i c o , reedificado "ad hoc' ' 
t iene c a p i l l a y loca l pa ra hacer sun-
tuosos tendidos en casos especiales, l a 
que, en fin, h á s e puesto a l a cabeza. 
A e l l a l a e s t é t i c a le debe mucho . A u n 
recordamos e l e n t i e r r o del Morado 
Conde del R ive ro y recordamos l a r i -
q u í s i m a ca r roza Chicago ( p r i m e r p r e -
m i o en l a E x p o s i c i ó n de d icha c iudad) 
que condujo a l a úl i t i raa morada a l 
maes t ro de per iodis tas . 
Y a que del ú l t i m o v ia je se t r a t a , 
h á g a l o de mane ra decorosa quten pue-
da. Y como que e l decoro admi te ca-
t e g o r í a s y en l a casa I n f a n z ó n las 
pueden f a c i l i t a r s iempre con e l m a y o r 
decoro, creemos que el b i l l e t e final pa-
r a el pos t r e r viaje debe pedirse a l a 
t an famosa casa que nunca c o n m a y o r 
m o t i v o que hoy merece ser t r a í d a a 
c o l a c i ó n en este a r t í c u l o p rop io de l a 
fecha. 
Otras hay, hemos dicho, que hacen 
recapac i ta r pero pocos como e l la . 
Las f lores , s&empre iwter?ííariasf 
ofrenda lo mismo gaianite que p í a , se-
g ú n las circunstanefias, merecen r e -
cordarse y que se recuerde a l J a r -
d ín " L a T r o p i c a l " . Las ropas dle l u t o , 
las de tonos obscuros, las de invier* 
no y e t ique ta lo p r o p i o ; y a i r ecor -
dar las es inev i t ab le pensar en * L a Su-
ciedad" en cuya g r a n casa e l e s p i r i t a 
de una v i r t u o s a dama cubana m a n t i e -
ne v i v o e l de don Ja ime Fargas y ha-
ce que l a o b r a de aquel s iga su, t r i n a ' 
fante r u t a . 
i 
2 
Es u n e s p e c t á c u l o . 
con verdaderas expansiones estomacales. 
mos rec ib ido! Por fo r tuna , d^ una tem í Las golosinas:" S a n t l d W á n y irerma-' 
U n e s p e c t á c u l o anual , por m á s que | perada a esta parte , la i m p r e s i ó n es 
en mayor o menor cant idad s i empre , m á s consoladora que antes: por que a l 
S a n t i d r i á u y H e r m a n o e laboran y ven - i a s i s t i r a un en t i e r ro nos p a r j o í a asis-
den paneUets. ¡ t i r a u n a ceremonia afr icana a l ve r co-
n o con sus panellets , huesos de santo 
y b u ñ u e l o s de v iento , inmejorab le* , 
elaborados en 'Ambos Mundos" . 
Y l a casa I n f a n z ó n , severa como 
l i m p i o e h i g i é n i c o . Y segundo p o r que 
no nos p o d í a m o s imag ina r los cente-
nares de a r robas d é ' g o l o s i n a s que se 
consumen en l a Habana. L a cant idad 
de panel le ts que se elabora en e l 
obrador de S a n t i d r i á n y Hermano , s i -
tuado en el g r an c a f é Ambos M u n -
dos,'• g r a n c a f é y acredi tado res tau-
ran t , es enorme. 
T a n t o los panel lets , como les hue-
La severidad se 
Pero l a t r a d i c i ó n ¡ puede t a n t o ! . 
L a fecha que se solemniza pasado [ 
m a ñ a n a nos hace pensar se r iamente 
en un via je . 
f j n v ia je l a rgo , m u y l a r g o nara el 
que no sacamos v o l u n t a r i a m e n t e b i -
l le te . Nos lo sacan; y no nos sacan el 
b i l le te de vuelta-
Es ese v ia je l a rgo , m u y lu rgo , el 
viaje a l a e t e rn idad ; a l o t ro inundo. 
impone, 
cherosi y palafreneros disfrazacTos con \ severo es e l gfrn a que se dedica y 
tajes ro jos y ga loneados . . . j e n e l que se emplea nn cap i t a l enor-
A h o r a es d i s t i n t o ; l a severidad se me ; casas y cosas t o n que deben ta» 
i m p o n e ; y una casa i m p o r t i n i í s i m a . nevse presentes, 
l a casa M . I n f a n z ó n , casi estamos por , . « 
dec i r l a p r i m e r a entre las n - : ™ ™ \ H o y m á s , p o r l a fecha. pr, meras , 
l a ha Impuesto supr imiendo .-uÑorines 
y dando a l con jun to do un en te r ra -
m i e n t o la severidad y r iqueza propias 
del caso. 
y todo el a ñ o . por que siempre po-
demos necesi tar de el las. 
A n d r é s f íoler . 
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• n r r ^ Servando Gutiérrez 
Aifredo bierra teraanaei 
A 3741 y a p a r t a d o 6 L •j'eléíonos A - J j * w _ _ 
"GONZALO G. rüMAKlEGA 
jOSEL^VERO 
ABOGADOS 
ifauiar. 116- leléíoao /.-9280 
Habana. 
^rHoETlMEÑES TUB10 
" A B O G A D O , . 
..r.-ditus uiputecarios y tes la-
tobro de ^ " " i v a i n í i i t e . U a 11 a. ra. 
^ t * ^ | X ¿ ! U m . tíuíete: Cuba . 7. T e -
, de - % ' ; | , P 
23 O 
"tSiÍBAN IViÁiÜA MÜUAY 
A B O G A D O 
¿úiW . • 
"cüilMt DE LA TORKiENTE 
LEON BROCH 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI i Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma- MJLDICO CiUUJA>;o 
l ern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme- Prado, ¿ i y medio, ea^umu u oeaios. Con-
dades de lo» n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r * ! - i • 
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , entre1 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
Dr. VIETA FERRO 
t<vtaba pn ¿u niano ima palma. E n t r e 
tanta m u l t i t u d no se oía n i un lamento 
n un p r i í o , n i u susp iro ; nadie s u f r í a 
r un dolor, n i d e r n m a b a ' na l i g r i m a , j 
L a s d i s ' j u s i o u s , las r .entira:?. l a s c a l u m . 
nias . las envidias , las i n j u r a?, los f r a u -
des y otras abomina-iones que contaml -
i 'cn la c iudad de la -.Ierra, estaban com-
pactamente iesterrad.i-) de <.'la; e l h a m -
bre, l a sed, l a s ; n f e r : n c d a d . í s y la m u e r -
te e s t i n proscri tas a l l í para ? iempre . E n 
a.;uela santa cfudad tod» es paz, orden, 
tri nqul l ldad . san idad, belle/a, a l e g r í a y 
gloria eterna. 
A.SÍ describe S a n J u a n l a c iudad i » 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
D E N T I S T A 
D e l a U a b a n a y r b i i a d e l p l i i u . A y u d a n t e 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . Consu l t e s : 
de 6 a 10 y de 1 a 5. San M i g u e l , 1U, 
hajos , esquina a Escobar . T e l é l o u o A-0541. 
C yoós »üd-2 
Dr. ANTONIO RiVA 
Coraafin y Puhnones y Enfermedades del 
pecho e x c l u s i v a i n > « u e . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Bernaza , o2 bajos. 
a i © 
Dr. EM1U0 JANE 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de to 
piel, a v a r u a i » y v e n é r e a s ael U o s p i t a l San 
j^uia, en P a r l j . Consul tas , de 1 a 4, otra,» 
l ioras por convenio. Campanar io . *&, altos 
«."elétoniiÑ i-2itóa y A-J¿O¿ 
2ÜS01 31 a 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergiencias y 
del Hosp i ta l .N limero Cno. E s p e c i a l i s t a en 
vías urmar ias y enfermedades v e n é r e a s . 
L i s tosLopia , ta i er i smo de loa u r é t e r e s j 
examen ^el r iuon por ios Hayos X . l a -
yeccionea ue .Neosa ivarsáa . ConsultaB de 
10 a 12 a. m. y de 3 a (l p. m.. en 'a 
calle de Cuba, n ú m e r o 08 
30728 " 21 0 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medic ina y Cirug ía . Con p r e í e ^ e n c l a par-
os, ea iermcUaucs de niLoa, d í l pe<.iio y 
l u ^ r e . Consul tas de 2 a 4. J e s ú s M a r i ¿ U i , altos, l e l e lono A-ii***7 
28688 31 o 
L Fi<Aü MAKSAL 
A B O G A D O 
OKTEGA-r k a ü - L O Z A N O 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar kads 
Hcras ae oficina para ex ^ ^ « ¿ . P V ^ 
U f Mauzan*! de GOineí. ^Dto. 3o0). ie-
fét^ao i - S Apartauo de Correos Z42ü 
_-^UDana. . .— 
GEÓKGE B. IIAYES 
A B O G A D O 
oana: K a i n c i o n " V " ' r - 5 ( ¿ ¿ r h o n c r a W o peyartamento nuiucr" oOO ^ ü ^ 
a ullara ^ - { ^ ^ z 0 n a del C a n a l üe 
Ptottlct ^ ^ ^ a ^ f r e n t e del b ú l e t e ea 






MANUEL R A t A S L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buiidíaji 
Haba»»- New York. 
29822 81 0 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAIUO i'U31'10^ 
GARCIA, FERRARA Y DIViKO 
^ ^ 0 b ! L 0 ' f t ^ f l m ^ 0 a 5 t í m . a ^ f t d e T f a 
üociorc» t a lueüiaaa y Ciragia 
Dr. ENKiQÜE DEL REY 
Cirujano de i a Quinta de Salud " L a B a -
MiU'. i i iuc imeuaaeb de eeüc»;:ttj y c i r u -
g í a L-n geueiai . c u a s i u u i s ; ae 1 b 3. b a a 
j ó s e , 4». i e i o i o a o á.-Mi:* 
D E N T I S T A 
C M'jy Ü0d-17 a 
Dr. E. ROMAGOSA Dr. GARCIA RIOS D» las tacu l taaes Barev 
baaa. Eafermedades de jo 
g a ñ í a , .NarU y ^.nüos. E s p e c l * 
A s o c i a c i ó n Cubana. Cousultas p a r t i c u á 
res oe 3 a 5. i ' a r a pobres ü e b u 10 
l ibrse de los jazos de c i t a eo ruptible car 
ne y revestid >s de i n m o r t a l i d a d entremos 
a tomar posíáiOri de el la p:ira s iempre 
seuuramente ^ue e n l n s i a s m idos oâ  nti . I Ean«Piti i iota ri« i . i . _ i „ . , _ •seuuramonte .iue e n u i s i a s m icos por 
rŜ  ^ S l T ^ . ^ H - h h Í ^ ^ * 1 ^ de .PeB- gt-zo o x t r a o r l i n a r i o . M d r á n de í u t t t r r i 
t iX&t: ^ S ^ l & ^ r L l » ^ ^ 1 ^ ^ ^ g u s t a c i o n e s , labios aquellas palabrea qua la re ina de ffif'pStáyi ! m o v r b S T o n s 0 u h ; a f i C O d e n ü 8 a y i ^ r r o"; i Saiom6n^cuando contempK. 
tí b a 10 m 
uu peso al mes j)ur la i u s c n p c i ó n . C a r 
loa i l l , 45, moderno, altos, Tei£lv.u< 
^ ¿ ¿ J í u e T W x J A ^ í O . ? A.»* ¡ cho m a y o ™ de 
A-43o&. v j iu ica ue ope'ra^iOüJt: 
111, n ú m e r o ^23. 
Car los 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de ia C a s a de S a 
: A h tus ob^as son m u -
l : ; í i.,,)> í i ' , i ' i •", " ", ,J lo qui- *« í r .ma me ha- I 
tono A-C79Z' C0I ,8ula í l0 ' ltí' baj08- T e l é - t í a contado -.a m i s o í d o s tto h a b í a l i e 
r.03ó7 ' R i do n i l a m i t a d ce lo <iue con m i s ; 
'. ó í 0 l o í d o s no h a b í a U e g . i ó o n i l a m i t a d d 
n o P L i i K i r n 10 111,6 con *1'8 0 Í0S tstoy mirando 1 | d i ) " K LÍUlNJtK | chosos tus Hervidores, los m a l o s rstrtn 
s e m p r e t n tu presencia y escuchan t u 
s o M d u r í a ¡ 
e-vosa Dd. 24 s 
Dr. j . DiAGO 
Afecciones de iaa vius urmatlaa . E a í e í -
medades de Iks beaorau. Em^^dravlo. lü. 
De 2 a i . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
r r e a i d e n t e de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
"aciouai . 
G e n ' a -
ratamieutoa 
U ü O K A i O x Ü Ü S 
Dra. IVlAKiA UOYIN DE FERE2 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d ae la 
U a u a n a y pract icas üe i 'ar i s . E s p e c i a l i s -
ta en e u i e r m e a a u ^ uu s e ñ o r a s y uartos, 
c o n s u l t a » de u a 11 a. m. ^ de 1 a 
Ú p. m. Z a n j a , ¿z y medio. 
2U635 v i o 
DTTÍÍCAZA 
EnfermedaO^j del E 4 t ó m a g o , H í g a d o e 
i iues i inos , exclusivamente, c o n s u l t a s ; de 
2 a 4. 'ielál' . 'no M-iiiíU. ^eptua*»- a i -
loa. 
Dr. JÜ^M7i7¿l^U£ÑT£ 
M é d i c o del Centro Astur iano . Medicina 
en gener"". Consultan d i a n a s (2 a 4>. 
u i t e i l l y , u ú m e r o ¡ü, altos . Domic i l i o : 
x'airociaio, 2. l e l é í o a o 1-1107. 
2Í747 31 a 
~Dr.T6SE A. FRESNO 
C a t e i r á t i c o por o p o s i c i ó n de ia F a c u l t a d 
de Medicina. Cirujano del H o s p i t a l n ú -
mero Lino. C o n s u l t a s : de 1 a «i. Consu-
lado, n ú m e i o »;:>. T e l é f o n o A-40141 
Sanatono ciei Dr. ItlALBEK i i 1 
Estab iec imicato dedicado a i tratamiento-. | 
y c u r a c i ó n ue lab ea ienuedades in tn ia l e s > 
y nerviosas. ( L a i c o oa su clase) . Cria-1 
tina. ¿6. T e l é f o n o l - l im. c a s a par t i cu lar : 
San Lázaro . 22JL T e l é f o n o A-46U3. 
Dr. RAMOS ÍVÍAKÍL^ÍÜN 
M E D I C O C11CLJANO 
da las Facul tades do l iarce loua y i l u 
oana. l¿2-médico pensionado por opoalcio^ 
de los Hospi ta les de i 'ar is . 
V í a s uliiiaiiao, yiei, ooJA í̂ti j cuXüfliie-
'.aueo Ucclctas. «^uiaciou tayiU« por me-
louus mouernii-imos. Aplicación Ue l a y c c -
cioaes laLiaveaosas. Coaaiiikas parucuia-
res, ue a i ' a r a poures, ue a i u a. i a . 
Anuíais, íu , aitos. i.el. ^.-j.üoo. 
C aL¿4 m U j a 
Dr. JOSE ALLüiAiM 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l . 
Dr. RENE CASTELUNOS 
A n á l i s i s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : $16. 
San L á z a r o , ¡1*4. T e l . M-1008. 
30302 31 o 
"ANÁLISIS DE ORINAS 
Completos. $2 moneda cf ic iaL L a b o r a t o i l o 
Analítico del d o o o r E m i l i a n o DeLzado. 
Salud, oo, bajos. T e l é f o n o A-3022. Se ^<«e-
ticar. a n á l i s i s q u í m i c o s en generaL 
t\ éi i  l¡r—aiiíiiMiir*rî riÉr' • tt — 
CALUSTAS 
7LFARO 
Qulropedista y Masaj i s ta . E s p e c i a l i d a d en 
cal los y u ñ a s infestadas . S i n a r r a n c a r -
ías . (Diabetes , a l b ú m i n a ) . Garant izo las 
curas radicalM, s in cortar n i doler, n u é -
uarganta , nariz y uuios. ii^v^auieta del i vo Biatema. Obispo 5C; de 8 a 5 p. m. 
••*:eniro Aürunano. i>e ¿ a i en Virtu-1 k 0 pregunte en la puerta . 
oes, M, T e l é l o n o A-Ó2U0. U o m i c l U o ; C o a 
lorula , n ü m e r o 10o, bajos, oerecha. T t . e -
tono A-4230. 
29622 15 i 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. t k A A A r / i U ^ 
Cirujano da la g u i n t » de Dependient.*..^ 
u n i g i a en gtnera i . inyecc iones ue .Neo-
balvursáa. L o n ¿ u i l a s : i^unes, . u l e r e ó l e s r 
Viernes. V i i t u ü e s , 144-.b; ue 2 a 4, T é l e l o -
-no Ai-^4()i. Domic i l i o ; l iauos, entre ¿i v 
'¿á, Veüado . Teielono F-146Ü. 
Dr. JULIO CEbAK i íWLDA 
De ia Quin ta de Uevendientes. C i r u g í a 
en general, j^niermcuaaeo ut; ia p ic i . Con-
sultas üe a a i p. m. / .unja , nuiaero ü » , 
aaos. 'lelelono ^x-42o0. 
2UC3Ü _JL.t* 
DR. M. LOPEZ FRADES 
Médico-Cirujano . De las l u c a i t u d e s de 
Mauna y la i-iabana. Con treTnta anos de 
prjctica proleSionai. E n i e r m e u a a e u uo la 
sungre, pecho s e ñ o r a » y n i n u s . i 'urtos. 
Tiatani iento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer . Consu l tas 
ue una a tres. G r a t i s los martes y v ier-
nes l e a l t a d . !Ji-ua « i a u a n a . x e l . A-02^0. 
aiooa 15 o. 
Dr. GABRIEL M. LAN DA 
E s p e c i a l i d a d . N a r i z , Ga rgan t a y Oldoa. 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 p , l a ^ i j t jadi l lo 03 
y i t o s . T e l é f o n o A - U y i V 41. 
l a 20 xa 
Dr. FlUBEKlO KiVERO 
Dr. F . ü . BÜSQÜE1 
CcnsmRus y trs iamientos uu Vías U r i n a -
r ías y i j lectr lc ldad Médica . Itayoa ¿l. A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manrique 
üü; de 12 a i . Tclé-Cono A - a i é . c m»! m 31 ag 
Dr. N. G O M E Z 1JÍE~RÜSÁ¿ 
Cirv'Jla y partos. Tumores abdomimi l e i ' 
( e s t ó m a g o , afgado. r i n ó n , etc.) , enferme-1 
dodes de senoiaa. inyecciones ea sene Uo; ¡ 
014 p.ira l a s i l i l i s . D a 2 * 4. E m p a d r a - ' 
do, b2. | 
Z^-h . ' Espec ia l i s ta ea callos, u ñ a s , e x o t o á i s , 
Dr. EUGENIO ALBO CAMERA I munea de l o s ó l e s . Gabinete electro qm-
Medicina General. E s p e c i a l i d a d : Enferme- ! r o p é d i c a Consulado y A n i m a s . T e l é t o -
Oades del Pecho. Caaos incipientes y a van - ' no M'2390. 
vados de T u b e r c u i o i l a Pu lmonar . Doia i - ' ' 
í lUo: S a n Benigno, 77. T e l é f o n o I-oOUi 
Consul tas : San N i c o l á s , Olí, de 2 a 4. CALUSTA REY 
C U K A R A D I C A L Y S E G U K A D E L A 
D I A B E T E S , P O K E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Tonctultas: Corrientes e l é c t r i c a s y m a -
saje vibratorio, en O'Kel l ly , ü y medio, a l 
os ; de 1 a 4; y w; C o r r e a , esquina a San 
iño, a e s ' 
i Neptnno, 5. T e l é f o n o A-3S17. E n e l gabi-
I nete o a domicil io, $1 H a y servicio da 
1 raanicure. 
¿ C u á l e s son las comVciones que nos exl -
ffi nuestro generoso y buen Dios para 
e n t r a r en este f e l i c í s i m a cidi .pd? No n o i 
exige que lerrarnemos r í o s de l i g r i m a s , 
n i que r o j e e m o s nuestro cu-rpo (-on ús^ 
í>ero3 ci l icios, n i que aban lor emos "ines-: 
t n s v iv iendas para sepultarnos en las 
cavern-.is o internarnos en los bosques 
a l a m a n o n de .'os l a b i o s y los A n t o - , 
nios , l inicam^nte nos exige que guarde- , 
n os sus .-nnnlamientob. A h í e s t á n esas i 
s^s pa labras ^s'.-ritas en el santo E v a n - | 
ír< Mo d i c i é n d . n i j s : " S ; quer-ns entrai en 
16 vida eterna guardeC los Mandan. ien-
tC9. 
P a r a e x a m i n a r s i g m r d a m o r estos M a n -
damientos , se nos ofrece ah' .ra una gran 
•^'••rtunidad, la '-port.inidad de los S a n - . 
tos 10jeicic:ifc espir i tuales que duranw? | 
i na semana t r n d r É n lugar en esta P a r r o - ; 
qi ia del Santo A. ige l en l o s Oías y horas 
que vamos a s e ñ a l a r . 
P R O G R A M A P A R A A D U L T O S D E AM-
BOS S E X O S 
Desde el 2 de N o v i e m b r e has ta e l 8 
i n c l u s i v e , s e l l e v a r á a cabo u n a San ta I 
M i s i ó n en es ta I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l | 
San to A n g e l . 
Cada d í a de l a M i s i ó n se o b s e r v a r á e l 
orden s i g u i e n t e : e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o , ! 
l e c i t a c i ó n d e l san to Rosar lo , s e r m ó n y '•• 
c á n t i c o s p o r el coro n a r r o q u i a l . 
L o s sermones e s t a r á n a cargo del R . 
P . D á m a s o de la P r e s e n t a c i ó n C. D . y , 
el s e ñ o r Cura P á r r o c o , l o s cuales e x p o n -
d r á n a los f i e les los t e m a s que a con- i 
t l n u a c l ó n se e x p r e s a n : 
L a r e l i g i ó n y e l o r gen y f i n de l h o m - I 
b r t . 
L a r e l i g i ó n y i a i m p o r t a n c i a de l a sa l - 1 
v a c i ó n . 
L a r e l i g i ó n y l a l e y m o r a l . 
L a r e l i g i ó n y l a s a n c i ó n e terna . 
L a r e l i g i ó n y Jesucr is to . 
L a r e l i g i ó n y la P e n i t e n c i a . 
L a r e l i g i ó n y l a E u c a r i s t í a . 
P R O G R A M A P A R A L v S P A R V U L O S D E 
A M B O S S E X O S 
A l as 4 y m e J i a d ¿ l a t a r d e se e x p l i -
c a r á a l o s n i ñ o s y n i ñ a s las verdades de T ¿ . ^ 
n u e s t r a b e n d i t a r e l i g i ó n y se p r e p a r a r á j f^gCeta l ü 16^18010031 
a los i iue no h a y a n bocho su p r i m e r a oo- « . v a v . 
m u n i ó n p a r a este i r a p o r t a n t e neto. D e - ] 
m á s e s t a r á r e c o r d a r l a los padres de f a - / v i o n o ' i p t ? t \ t t i , p A i 
m i l l a 1 a o b l l g a c ' ó n nue t iene nde ve la r ' i . 
p o r la s a l v a c i ó n e t e rna de sus a m a d í s i -
m o s h i j o s . Ahí que esperamos s e r á n los 
p . i m e r o s en env i a r l o s a estas ú t i l í s i m a s 
i n s t r u c c i o n e s los d í a s y horas s e ñ a l a -
<tc«. 
>Ldaiecio, i ú s del Monte Telefono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QüIROS 
i sp( .c ia l i s ta en enferme ladea dol ^echo. Coé¿sulU8irdÍanl \G"gAntN'eD^SoZ ^ 0 Í f D . 3 ' 
as t l tuto de R a d i o l o g í a y iilectrWad h ^ ^ ^ 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
í^an Miguel, Cm, uajos, esquina a S a n Ni-
coius. l e ie lonos íi-jJíiO y l ' . l ü o l . T r a -
[isnuento ue las emer inedados geni ta les y 
h . rmunas uel U u m ü r e y ia mujer . E x u -
intn uire.-lo ue la vejiga, niKinos, etc. 
h a y o á X . Se practican análisis de or i -
nas, sangre. Se nacen vacunas y se a p l i , 
can n u ü v o ü específicos y xNeosalvasan. 
cunvaitas dj i y m e m a a ü y meUia y 
, üe -á y medi?. a ü. 
C 0277 30d-tt 
Di. ADOLFO REVES 
be regreso de los E s t a d o s Luidos , con-
sulta uu £ a 10 a. n i . y ue i a p. m. 
2(210 Ib o 
Dr. ADOLÍb REYES 
l£st6mago e intest inos exclusivamente, 
j-auii ianiia, 74 D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n -
lu transduodenaL Procedimiento de los 
ductures J u t t e y Bassier , de New York , 
en sus respectivos hospita les y Pol l , . c l í -
aicas. Diagn'&tico completo; ^25; d i 8 
a lo a. m. Consul ta s i m p l e : $10; (i.; 1 
s " p. m. Telefono A-3Ú&2. 
2URal C n 
Doctti Alberto S. de Bustamante 
Méaicu C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o por oposi-
ción, Jefe de la C l í n i c a de P a r i o s de 
la Facultad de Medlcma. Cousultas Umes 
y vitírnes, de 1 a 2 en Sol TJ. Domicil io 
í calle 16, entro J y . K , v edado. T e l . F-lt5Ü2. 
^WOa / 1-9 „. 
I r . ABRAJFÍAM F f i R E Z ^ R O " 
< atedrancc do la Univers idad de ia H a -
[ l-ana. Consul tas de 3 a 5. l'lel y e n í e r -
niedades secretas T e l é í o n u a-j203. 8an 
•Miguel, latí, altos. 
Dr. I B. ROIZ 
J*6»!10* ^ o s p ü a i e s de Fi ladal f la , New fork 
• ««w. ce<ies- Espec ia l i s ta en enfermedades 
• T a1*8- Kxiilaeneg u r e t r o s c ó p i c o s y rJt-
•'"ac0J"' 'os . Exauten del r i ü ó n por lo'a 
• jos i . . Inyecciones ñ e i i m y 014, S h j R A . 
U ? * L ? 0 - 8;i0k: L'e 1 m. a ^ •''•'.ifoao 
a-JVlíil. 
E a p 
i  
Medica. E x - i n l c r a o del Sanatorio de New í 
l o r k y ex-d i iec tor del Sanatorio "1.a l i s -
peran^a." Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. To-
l e lonca I-234;í y A-2663. 
Dr. ALi-Kiuüü ^ DÜMNGÜEZ 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades aecretaa. 
Tengo Neosalvarsan p a r a inyecciones. Do 
i a i p. m. T e l i ' í o n o A-ÍÜ¡U¿. u*'"'eii 
aúavero 107. Habana . 
Dr. MIGUEL VIEiA 
H o m e ó p a t a . Cura el estreaiaaieato y to-
nas las enteiiaeuaUes Uel estómago o i a -
¡ustinos y fUiermedaües aectretas. Coa-
suitas por co ireu y uu 2 a 4, e a Carlua 
m , uuuieio 2W. 
Ur. £.ÍV«ÍÍ¿Ü£. iüüfuAlMUhZ ¿OH) 
E a í u r n i e d a u e s de Uiuos, ^Naru y G a i g a n -
üi, c'oasJitu¿: iiun^s. martes. Jueves y 
bauaUos, ae 1 u i . iUuiecon, l i , ultos^ 
Telefono A-44Ü5. 
Dr. ú i h b u L L DELFÍN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : du 12 < S. 
C a a c ó n , ol , cas i e squma a Aguacate, t e -
ielono A-2ÓÜ4, 
2Uá02 31 o 
EL DR. CELIO R. W i D m 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é -
fono M-2y7L Consu l tas tedos ios d í a s há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna ea-
pecialmente del Corazór. y de los P u l -
mones. Partes y enfermedades de ni&us, 
aysoo 31 o 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico c irujano. Domic i l i o : Agui l c , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. l i aban" . Consul -
t a s : Campanario , 112, a i t o s ; ae 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Apara tos 
respiratorio y gastro- intes t ina i . Inyec -
ciones de Neovnlvar&án. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del C o r a z ó n Pulmones , 
Nerviosas, P ie l y enfermedades secretas 
Consul tas : De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-&418. 
F. SUAREZ 
A/S£_)MClO 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
PILDORAS VUAUNAS 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Qulropedis ta del "Centra As tur iano ." G r a -
duado e a l l l l a o i s College, Chicago. C o a -
s a l t a » y operacloaea. M a a z a a a de Góine.! 
Departamento 2Uú. Piso lo . De 8 a 11 y da 
1 a (1. T e l é f o n o A-(Ji>15. 
20632 31 o 
GIROS DE LETRAS 
Dr. EiiíiEbí 0 K. DE ARAGON 
Cirujano del H o s p l u i de E m e r ; ; a n c l a » 
( j i n e o . o g o del Dispensar io T a m a y o . C i -
r u g í a andouii-'al. T r a t a m i w u o medico y 
«iuu u-.'gico de las afecciones especij lea 
oe la mujer. C ü a i c a para operscloaas . J e -
s ú s del ..Monte, o&ü. T e l é f o n o l-2u2i (¿a-
umete de c o n s u l i a s : R e m a , 08. T e l é f o -
no A - a i 2 l . 
Dr. LAGE 
Enfermedades secrelias; í r a t a r a l e n t o a t s 
p e c i i l M ; s in emplear inyecciones .aer-
uur.aies, de bulvarsan, Neosalvarsan, etc.; 
cura radical y r á p i d a . Do 1 a i No » i . 
bito a aouiiciJio. D a b a n a , 158. 
C U(i75 i a 28 d 
Dr. KtGUEKKA 
Tratamiento curativo del ar tr i t iamo, piel,, 
^eczema, barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, d ispeps ias , biperclorbidria , ente-
rocolitis , jaquecas, tu-ui algias, ueuraato-
a i a , bisterismu, p n r á l i s i a y d e m á s en-
fermedades nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
0. Escoba^. 102, ant iguo, bajos. No haca 
vis i tas a ucuiici l lo . 
2^034 31 o 
OCULISTAS 
Dr. u'HERRAÑTARONA 
Ocul i s ta . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
Ce ios ü j o s , Garganta , Nariz y O í d o s , de 
la F a c u l t a d de P a r í s y del Po iyc l in i c de 
1-biladelphia. Horas ae consulta. P a r t i -
cu lares ; de 0 a 11 y media a. m . y 
de 2 a 4 ». m., $5. P a r a pobres : de 4 
a ó y meain p. m., $1 a l mes. A n i m a s , 
1)0, bajos. Te l é fono M-2507. 
'¿'¿'¿OH 30 n 
l ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S. E N C . 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por e l cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New i'orlt, 
Londres . P a r í s y sobre todas i a a capi-
tales y pue j s de E s p a ñ a e i s l a s H a -
ieares y C a n a r i a s . Agentes de la Com-
u a ú l » os Seguros c u n t í a incendios ' • K o -
y a L " 
Dr. GALVEZ GÜÍLLEM 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A . 
Consu l tas : de 0 a U y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Itey y Drago-
nes. 
272<te 15 0 
~Dr7M. H. DE LAS CASAS ^ 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New York. Ojos , oldoa. 
nariz y garganta. Consul tas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consul tas $5. P a r a loa 
pobrea 51. Martes y S á b a d o s . G r a t i a en 
el dispensario 'Tamayo" San Miguel , 4'j 
T e l é f o n o A-055L SI 0 
Dr. J . M. PENICHET 
Espec ia l i s ta en las enfermedades ds loa 
OJoa, Oidos, Nariz y Garganta . H o r a s do 
consul ta : Do 0 a 11 a. m. en su C l l -
Especiftllsta en enfermedades secretas . n l e£ en 8an K a f a e l y luazón . T » l é f o -
Habana . 40, esquina a l e j a d l l l u C o a - no A-2352. De 2 a 4 ¿ . m. en L e a l t a d 
e u l t a s : de 12 a 4 Espec ia l pan» l o s po- 81. T e l é f o n o A-775tí. T e l é f o n o part icular 
bres: de 3 y media a *. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s del 
Lecho. Méd'co de n i ñ o s . L l e c c i ó n de no-
drizas. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consulado, 
128 entre Virtudes y Auimaa. 
2^31 30 s. 
Dr. R0BEUN 
c 
Piel , 'tingre y enfermedades secreta*. C u -
r a c i ó n «•ápida p ir alatema modernÍBlm-?. 
C o n s u l t a s : de 12 a 4 P o b r e s : g r a t i s <?a 
^'-1012. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr, JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. C o n s u l t a s de 10 a u 
y de 2 a 5. Espec ia l idad en el tratamien-
to de l a s enfermedades de las e n c í a s . 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consu l ta : 110. 
Avenida de I ta l ia , 53, a l tos; de 0 a l l y 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pago* por cable, £:J.run letraa a 
corta y larga v is ta y dan cartas cré -
ú t o sobre: .L,ondreb, P a n a , Mauriü, Ifar-
ceiona, ^ew l o r a , iNevv Oileain, , r i i « a e l -
j^ia y d e m á s Capita les y t iudaues de 
ios' E s t a d o s CniUos, Méjico y üurepa, adi 
como soüre toaos los pueuius Ue ju^puna 
y sus perteueacias . 8e l ec iuea d e p ó s i t o s 
ta tuenui co ineate . 
C O M U N I O N G E N E R A L 
E l d o m i n g o 9, a n t ; S a m . , t e n d r í i 
l u g a r l a M i s a de C o m u n i ó n pa ra l as per-
sonas mavore s en l a P a r r o q u i a . 
^L»a c o m u n i ó n de los n i ñ o s so c e l e b r a r í i 
el m i s m o d o m i n g o , cK;í 9, a las 8 a. m . 
en e l P a r q u e de l a I n d i a . A l l í se r e u -
n i r á n los n i ñ o s de todas las p a r r o q u i a » 
de l a c a p i t a l p a r a r j a l i z a r u n acto ex-
t r a o r d i n a r i o , m m i i s h:>>-ta ese d í a , r eg i s -
t r a d o on las p á g i n a s de l a h i s t o r i a de 
la Rep r tb l i c a l e Cuba y q n ! ha de l l e -
nar , s i n apda a l g u n a de g r a n pozo a 
todos los h o m b r e s de buena v o l u n t a d . 
E l E x c m o . y Tlvclmo. Obispo Diocesa-
no concede .10 d í a s de i n d u l g e n c i a on la 
f o r m a acost i m b r a d a . a todos los fieles 
que as i s tan » l a san t a M i s ón , p o r t a d a 
acto a que c o n c u r r a n 
N O T A . — L Santa M i s i ó n e m p e z a r é a 
las 7 y m e d i a de l a '.'oche,, cesde e l d í a 
2 de N o v i e m b r e basta e l 8 i n c l u s i v e . 
t r e i n t a a ñ o ? y que acababa flp rono-
v a r r e a .entera Ba t i s f acc ión de par tas , 
I t a l i a « o p o d í a lanzarse a los filap 
cor . t rar ias con l a fac i l idad de cua1-
u i o r a o t r a n a c i ó n po r el s i n g l e i m -
pulso de su deseo o de su s*mnatfr>. 
L o p e n s ó , l o m i d i ó , y considerabn e l 
p ro y el c o n t r a cuando una pa r t e del 
pueblo, impulsada por D 'Anuunz io , de-
c i d i ó a l gobierne. 
A I t a l i a corresponde, por lo tan to , 
n o solo l o que d e b i ó p/inar corro cua l • 
qu ie ra r -o t r a n a c i ó n bel igerante , sin,'> 
a d e m á s , lo que pudo perder a l r o m -
per con una a l ianza que a c i r n u l a b a 
sobre e l la e l encono de l adversar io en 
m a y o r t an to po r c iento que sobro las 
d e m á s . 
fSl l a guer ra l a hubiese ganado A l e -
mania , é s t a , o por lo menos A u s t r i a , 
h u M e r a t r a t ado de ex ig i r a I t ñ l i a ma-
yores compensaciones que a las o t rus . 
Y como e l p r e m i o d o l é ser r r e p o r c i c -
ua l a l r iesgo que se corre y a la m a -
y o r cant idad de lo ¡cjue ce aventura , 
es i nd i scu t ib l e que los aliadOM debic-
r a n tener una desif: super io r de be-
nevolencia para con I t a l i a , ya que s.i 
le h a n to lerado a R u m a n i a toros y cr.-
fias, no obstante ser de las que pre -
t endie ron mandar q u i n i n a a d l t l m a 
hora . Porque s i la apabu l l a ron en mes 
y medio nadie tuvo la culpa de eso: 
m á s l ó g i c o es q u e hub ie ron aviabulla-
do a I t a l i a que a g u a n t ó t res a ñ o ? co-
mo solo Dios y e l l a saben. 
.\To quiere decir esto que apfotoémoa 
las in t rans igencias de D 'Annunz io 
compromet iendo a su prop io gobier-
no. F l hecho r e s a l t ó s i m p á t i c o en nn 
p r i n c i p i o , considerado como una aven-
t u r a m i l i t a r m á s o menos l i t e r a r i a ; 
pero lo c i e r to es que I t a l i a entera pi-
de l a i n c o r p o r a c i ó n de F i u m o y que 
debiera presc indi rse de i a fovrna pa-
r a con f i rmar los hechos y %ar ••sí sa-
t i s f a c c i ó n a un pueblo que representa 
m á s de t re in ta mi l lones de almas. 
O. de l R. 
CAJAS RESERVADAS 
l a a .enemos en n u e s t r a b ó v o d a constra'.-
Uuu c o a todos ios adeiaatos m o u e r a o » y 
I íb a lua i ia iuos para g u a r o a r vaí^res (.« 
todas c iases bajo la propia custodia ue 
ios inte iesados . E n esta ol ic inu «uirem¿» 
['jilos loa detal les que se Ueseen. 
N. G h U I S Y CÜMP. 
BANQUEROS * 
c rMi i » * * 
ÑTGÉLATS Y COMPAÑIA ~ 
108. A K u i a r , 108, esquina a Amargura . 
Hacen uagos por el cable, f a t^ i tan car-
tas de c r é d i t o y g iran/ l e t r a s a corta y 
i a r a a vista. H acen p a ¿ o s por cable, gf. 
r - n letraa a corta y larga vlata sobra 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de ios E s t a d o s Lmidow, Mtj lco y i j u . 
íona a s í como sobre iodos los pueblos 1 
de E s p a ñ a . D a n cartaa de c r ó d l t o sobre | 
New i o r k , Vikrdeifia, / ¡ e w Orieans , San i 
Franc i sco . Londres , P a r í s , U a m b u r g o 
Madrid y Barce lona. 
S l d - l l i e de J e s ú s María. » L T e l é f o n o A1332. de 1 a 4. T e l é f o n o A-3S43. 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA-
klNAy anuncíese en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
mando, pero s i conf . -mplamos e l c ic lo 
s i extendemos n u e s t n m l n u ' a P^r "ST 
i r a si observamts la van^oad i n f i n i t a , 
de cr iaturas al idas do sus manos o i n n i - , 
DotenSÍ nos c o n v c c c r e m o s que t o d a ; 
, ° hablan le <iiie todus nos a n u n -.' ¡Vn íí^riS y nos I j ^ n como tocar 
« r bis m a n í s mi bondad , su poder, su 
s / b i d u r í a inmensa y todas 
finitas n e r f o - ñ o n e s que le hoja P«>P la« ; 
> este DÍ03 que nos l l a m a ,an b o n l a d -
s á m e n t e tiene ta l culCado * • b « 
nosotros que no >olo nos a y u d a todos « 
días con auxi l ios Po^rosísl^noa ^no nnm 
se acerca a nsotros en la Persona de su 
i l H j o p a n dejar caer en m ^ r o s OÍdM 
• c i e r t o .me no >cmos con los ojos1 estas d u l c í s i m a s p a l a b r a s : • ^ 
•"ales a l buen Dios que nos e s f i Ha- t<,do8 los que «ufr í s j o os i . l W a r e . 
I G L E S I A . D C L S A N T O A N G E l i 
| * T A S Q U E S E C f . L E B H A R A N D E 
- A L 8 D E N O V I K . M B U : : D E 191» 
¡ X v l T A C I O X 
Ma^i s t cr Adest el vocut te. 
J o a n X / - 2 8 . 
¿ T para '>ué i o s l l a m a t-ste nuestro 
t w n Dios Nos i l a m a para bacernos fe-
l ices ; x\"* l lama para ofrecernos un lu -
gar <n ííi .eino eterno. E n ese reino 
(.va. biijo ia !l,!?ura de una nueva y m a -
r.ivillos.i ciudad nos describe el a p ó s t o l , 
I.-.rfeta y evjngel istu, S a n m a n de esta 
m a n e r a : "Y» vi. dice, l a i>U(bid santa . 
] i nueva J e r u s a i é n , descen ler del cielo 
r o í la mano -le Dios , compuesta con m a -
Vaviflosa belleza, como espo>a engalana 
d.i para su esposo. Y oí un í voz grande 
( t e v e n í a del trono y d e c í a : V e d a q u í ol 
t a b e r n á c u l o de Dios entre 1o.í b o m b r e s . . . 
Cin-ula aquoila ci; dad e sp lé . i r i ida un m u -
to gramie 'on noce m e t r a s custocl-adr.8 
..or doce taureit» L a c i u d a l era de oro 
pi r í s i m o y las doce puertt s son doce 
per las , y e l n a v i m e m o de In ciadas' 
d i o ro , . le or > e s t aba i . f a b r i ados los 
lacios , de or-i e r an las plazas, ÚL- o ro 
U t- calles, todo » r a d f o r o «.ue r e s p l a n -
« f t í a c o n i j l i m i ñ d í s i m o c r i s i a l . B u s q u ó 
ei e l l a el t e m p l o y no lo La- i é , po r Lttan-
tc e l S e ñ o r r>k'S o n i ) » f p o t e n r e es su io íh 
I»-o. E n p i l a no h a y neces idad n i % 
:;f i . ni ( l e \ u n . - i que u l lum 'ncn , po rque 
su l u m b r e r l ea e l C r de ro , esto es, Je-
suc r i s to que con su i esplandeciente ' h u -
m a n i d a d l a n u n d a / > á a de l u . . . V i nde- : 
m á s en os ta g r a n c h i c a d u n a m u c h e d u m -
I re I n m e n s a que no efl pos ib l e enumeraw 
• ongregada de todos los pueblos, t r i b u « 
lenguas y na'-lones. T o d o s es taban v <-
t.i.oa de o á n c l i d a t y ' v c i d í a l m s a v e s t i d u -
l a s y , en s e ñ a l de v i c t o r i a , cada c u a l os-
era 
pa-
L L E V E SU DINER 
A la fisCAJA DE AHORROS" del Sanco Español de la Isla de Cuba 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se pagt buea interés por los depósitos. 
Las libretas se üqoidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del BAN C 0 cuan-
do se desee :: ^ :: :: :: :: 
\ 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 9 lilARIü DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
LOTERIA NACIONAL SORTEO ORDINARIO No. 362 del DI/V 31 de Octubre de ij USTA comlBli ú) 105 niiúrjJ mtiU) Hmli al olí) pin el DUIl) 0E U d; 





























































l / i S S 
1,104 
1,141 
1 J 5 0 









PREMIADOS CON $2.000 





PREMIADOS CON $1.000 — = = 
1,069 23.266 3,730 23,618 23,930 
14 932 11'779 20'918 3'220 24>034 





PREMIADOS CON $500 : 




























































































































































































28, : 61 
28,383 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I 
BILLETES DE LOTERIA 
Sasi Rafael Numero l1̂ . Centro privado A - 3 ^ | 
